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INTRODUCCION
E n  1 9 6 7  c o n  m o t i v o  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p r i m e r  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  d e  i m p u e s t o s
( r e v e n u e  s h a r i n g )  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  s u s  c r e a d o r e s  – W . W . H e l l e r  y  J . A . P e c h m a n -
p u b l i c a r o n  u n  d o c u m e n t o  d e n o m i n a d o  “ Q u e s t i o n s  a n d  A n s w e r s  o n  R e v e n u e  S h a r i n g ”  (T h e
B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 6 7 ) .  E l  t r a b a j o  c o m i e n z a  e x p r e s a n d o :
“ I n t r o d u c i d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  1 9 6 4 ,  l a  i d e a  d e  q u e  e l  g o b i e r n o  f e d e r a l  d e b e r í a  c op a r t i c i p a r
s u s  i m p u e s t o s  c o n  l o s  g o b i e r n o s  e s t a t a l e s - l o c a l e s ,  c o n  p o c a s  o b s e r v a c i o n e s ,  h a  t e n i d o  u n  g r a d o
inu su a l  d e  a c e p t a c i ón  en t r e  f un c i on a r i o s  púb l i c o s  y  l e g i s l a do r e s  d e  l o s  do s  p a r t i do s  po l í t i c o s ,
e s t u d i o s o s ,  h o m b r e s  d e  n e g o c i o s  y  o t r o s  l í d e r e s  d e  o p i n i ó n .  T a m b i é n  h a  g e n e r a d o  g r a n  c a n t i d a d
d e  c r í t i c a s  d e  g r u p o s  s i m i l a r e s  d e  p e r s o n a s .
C o m o  c o n  c a s i  t o d o s  l o s  t e m a s  e n  p o l í t i c a ,  p a r e c e  h a b e r  t a n t a s  v e r s i o n e s  d i f e r e n t e s  d e  l a
c o p a r t i c i p a c i ó n  c o m o  p r o p o n e n t e s .  E n  e s t e  t r a b a j o  s e  p r e s e n t a n ,  e n  l a  f o r m a  d e  p r e g u n t a s  y
r e s p u e s t a s ,  l o s  e l e m e n t o s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  n u e s t r a  p r o p u e s t a  p a r a  e x p l i c a r  s u  r a c i o n a l i d a d  y
e v a l u a r  a l g un a s  d e  l a s  s u g e r e n c i a s  p a r a  mod i f i c a r l o . ”
E n  l a  A r g e n t i n a  e l  r é g i m e n  n a c i ó  e n  1 9 3 5  d e  m o d o  t a l  q u e  s e  c o n v i v e  c o n  é l  d e s d e  h a c e  m á s  d e
6 0  a ñ o s .  E n  e s t e  d o c u m e n t o  d e  d i v u l g a c i ó n  s e  u t i l i z a  e l  m i s m o  t í t u l o  q u e  e n  He l l e r  y  P e c h m a n
y  s e  p r e s e n t a n  l a s  c i n c o  p r e g u n t a s  q u e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e c o n ó m i c o  l e  p a r e c e n  m á s
i m p o r t a n t e s  a l  a u t o r  ( a s í  c o m o  l a s  r e s p u e s t a s ) .  L a  p r o b l e m á t i c a  n o  s e  a g o t a  e n  e s a s  c i n c o
p r e g u n t a s .  S o l o  s e  t r a t a  d e  a q u e l l a s  q u e  p a r e c e  n e c e s a r i o  c o n t e s t a r  e n  p r i m e r  l u g a r  p a r a  l u e g o
a v a n z a r  e n  o t r a s  q u e   p a s a n  a  s e r  t a n  i m p o r t a n t e s  o  m á s  q u e  l a s  p r i m e r a s .  P o r  e j e m p l o :  ¿ C ó m o
i n s t r u m e n t a r  l a  c o p a r t i c i p a c i ó n ? ,  ¿ C o n  u n o  o  v a r i o s  r e g í m e n e s ?  ¿ C o n  f o n d o s  c o n d i c i o n a d o s  o
n o  c o n d i c i o n a d o s ?  ¿ C u á l  e s  e l  p a p e l  d e  l a s  v a r i a b l e s  p o l í t i c a s ?  ( p o r  e j e m p l o :  p u j a s  s e c t o r i a l e s  e n
e l  g o b i e r n o  n a c i o n a l ,  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a s  p r o v i n c i a s  e n  e l  C o n g r e s o  N a c i o n a l ,  e t c . )  ¿ D e b e n
p a r t i c i p a r  l a s  m u n i c i p a l i d a d e s ?  E n  c a s o  a f i r m a t i v o  ¿ D e b e  r e g u l a r s e  c o n  u n a  L e y  N a c i o n a l  o  c o n
L e y e s  P r o v i n c i a l e s ? ,  e t c .
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
I. DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO ¿CUAL ES EL PRINCIPAL
PROPOSITO DE UN REGIMEN DE COPARTICIPACION DE IMPUESTOS?
L a  c o p a r t i c i p a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  ( q u e  e s  u n a  f o r m a  d e  t r a n s f e r e n c i a  i n t e r g u b e r n a m e n t a l )  e s  u n a
c a r a c t e r í s t i c a  d e  l o s  g ob i e r no s  m u l t i n i v e l .  P o r  u n  l a d o  e x i s t e n  f u n c i o n e s  ( y  g a s t o s )  q u e  d e b e
r e a l i z a r  e l  s e c t o r  púb l i c o .  Po r  o t r o  l a do  e x i s t e n  f u en t e s  t r i bu t a r i a s  qu e  p r o v e en  l o s  r e c u r s o s  p a r a
f i n a n c i a r l o s .  P o r  r a z o n e s  d e  e f i c i e n c i a  e c o n ó m i c a  p u e d e  n o  h a b e r  c o r r e s p o n d e n c i a  e x a c t a ,  p a r a
c a d a  n i v e l  d e  g o b i e r n o ,  e n t r e  l o s  g a s t o s  q u e  d e b e  r e a l i z a r  y  l o s  r e c u r s o s  q u e  p u e d e  o b t e n e r  a
p a r t i r  d e  s u s  f u en t e s  t r i bu t a r i a s  p r op i a s .  Aún  e s t ando  en  e qu i l i b r i o  f i n an c i e r o  e l  s e c t o r  púb l i c o
g l ob a l ,  pu ed e  e x i s t i r  a l g ún  n i v e l  d e  g ob i e r no  c on  “ s up e r á v i t ”  y  o t r o ( s )  c on  “ d é f i c i t ” .  Dad a  l a
e x i s t e n c i a  d e  e s t e  “ d e s e q u i l i b r i o  v e r t i c a l ” ,  l a  f i n a l i d a d  d e  l a  c o p a r t i c i p a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  e s
t r an s f e r i r  r e c u r s o s  f i n an c i e r o s  d e  uno  a  o t r o  n i v e l  d e  g ob i e r no .  V i s t a  d e  e s t a  f o rma ,  l a
o r g an i z a c i ón  mu l t i n i v e l  d e  g ob i e r no   y  l a  c op a r t i c i p a c i ón  d e  impu e s t o s  l e  d an  un  g r a do  d e
l i b e r t a d  a l  s e c t o r  púb l i c o  y a  qu e  no  e s  n e c e s a r i o  e l  e qu i l i b r i o  f i n an c i e r o  p a r a  c a d a  uno  d e  l o s
n i v e l e s  i n d i v i d u a l m e n t e . 1  E n  e l  c u a d r o  I  s e  p r e s e n t a n  l o s  d a t o s  q u e  c o r r e s p o n d e n
a p r o x i m a d a m e n t e  a l  S e c t o r  P ú b l i c o  A r g e n t i n o  e n  1 9 9 6 .
L a  c o p a r t i c i p a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  r e s u l t a  e n t o n c e s  d e   d o s  d e  l o s  t e m a s  f u n d a m e n t a l e s  e n  l a s
r e l a c i o n e s  f i s c a l e s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s :  l a  a s i g n a c i ó n  d e  f u n c i o n e s  o  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e
g a s t o  y  l a  a s i g n a c i ón  d e  f u en t e s  t r i bu t a r i a s .
1 .  A s i g n a c i ó n  d e  f u n c i o n e s  o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  g a s t o .   E s  e l  p r o b l e m a  d e  q u é  n i v e l  d e
g o b i e r n o  e s  r e s p o n s a b l e  d e  l a s  d i s t i n t a s  f u n c i o n e s  o  g a s t o s  p ú b l i c o s .   L a  r e s p u e s t a  d e p e n d e  d e
f a c t o r e s  i n s t i t u c i ona l e s ,  d e  l a  h i s t o r i a ,  d e l  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e l  p a í s  y  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e
l a s  f u n c i o n e s .   N o  t i e n e  s o l u c i ó n  ú n i c a   y  l a  s o l u c i ó n  e s  c a m b i a n t e  e n  e l  t i e m p o .
                                                                
1  El argumento es tanto estático como dinámico. La premisa básica para la propuesta de Heller y Pechman era que el
sistema tributario federal altamente elástico garantizaba incrementos de la recaudación federal más grandes que las
necesarios para financiar los programas federales de gastos y que esto “would tend to throw the federal budget into
surplus and exert a “fiscal drug” on the macroeconomy.” Por el contrario, las necesidades de gasto local crecían
rápidamente y los sistemas tributarios locales eran inelásticos al ingreso. La cura para este problema dinámico era el
Revenue Sharing que ligaba el rápido crecimiento de la recaudación federal con el rápido crecimiento de la necesidad de
gasto local. Como expresa Oates (1994) el argumento macroecoeconómico (efecto negativo sobre la actividad económica
del superavit fiscal federal) suena hoy extraño. Pero la necesidad por parte de los gobiernos locales de fuentes de
financiamiento para un gasto que no es estable sino creciente en el tiempo, mantiene plena vigencia (Ver Anexo B a la
pregunta I).
2 . A s i g n a c i ó n  d e  f u e n t e s  t r i b u t a r i a s .  E s  e l  p r o b l e m a  d e  q u é  n i v e l  d e  g o b i e r n o  l e g i s l a ,  a d m i n i s t r a
y  u t i l i z a  qu é  t i po  d e  f u en t e s  t r i bu t a r i a s .  I n f l u y en  l o s  m i smo s  f a c t o r e s  qu e  e n  l a  a s i gn a c i ón  d e  l o s
g a s t o s ,  a u n q u e  n o  n e c e s a r i a m e n t e  c o n  l a  m i s m a  d i r e c c i ó n  y  c o n  l a  m i s m a  i n t e n s i d a d .
R e s u l t a  c l a r o  q u e  u n  m a l  d i s e ñ o  d e  l a s  p o l í t i c a s  e  i n s t i t u c i o n e s  f i s c a l e s  e n  c a d a  u n o  d e  e s t o s
t e m a s  p u e d e  t e n e r  c o s t o s  e c o n ó m i c o s  y  p o l í t i c o s  s i g n i f i c a t i v o s .  P o r  e j e m p l o  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  d e
f u n c i o n e s  o  g a s t o s  p u e d e  o r i g i n a r  l a s  p é r d i d a s  d e  b i e n e s t a r  i d e n t i f i c a d a s  e n  e l  “ T e o r e m a  d e  l a
D e s c e n t r a l i z a c i ó n ”  d e  O a t e s  ( 1 9 9 7  a ) .  L a s  “ g a n a n c i a s  d e  b i e n e s t a r ”  d e  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n   –
q u e  n o  s e  c u a n t i f i c a n  e n  l o s  p r e s u p u e s t o s -  d e b e n  c o n f r o n t a r s e  c o n  e v e n t u a l e s  e c o n o m í a s  d e
“ s c o p e ”  d e  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  ( e s c a l a ,  c o m p l e m e n t a r i e d a d  e n  l a  p r e s t a c i ó n ,  e t c . )  – q u e  s i  t i e n e n
e xp r e s i ón  f i n an c i e r a .  Po r  e l  l a do  d e  l o s  impue s t o s  l a  c en t r a l i z a c i ón  e v i t a  “ gu e r r a s   t r i bu t a r i a s ”
c o n  g a n a n c i a s  t a n t o  e n  t é r m i n o s  d e  r e c a u d a c i ó n  ( q u e  t i e n e n  e x p r e s i ó n  p r e s u p u e s t a r i a )  c o m o  d e
e f i c i e n c i a  ( q u e  n o  s e  c u a n t i f i c a n  e n  l o s  p r e s u p u e s t o s ) . 2
Gasto (neto) Recaudación (bruta) Diferencia Desequilibrio vertical Recaudación/Gasto
I. Gobierno Nacional 12,19 15,95 3,76 "superavit" 1,31
   (incluye Seguridad Social)
II. Gobierno Provinciales y MCBA 8,74 5,73 -3,01 "deficit" 0,66
III. Gobiernos Municipales 1,97 1,33 -0,64 "deficit" 0,68
IV. Consolidado 23,01 23,01 0,00 "equilibrio" 1
Asignación de gastos y recursos en el Sector Público Argentino
Nación - Provincias - Municipalidades
1996 - (% del PBI)
Cuadro I
Los datos corresponden aproximadamente al sector público argentino.  Se supuso presupuesto equilibrado para que la ilustración resultara más clara.  Las
cifras de recursos son las que reflejan lo verdaderamente recaudado y transferido. Elaborado en base a datos del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos de la Nación.
                                                                
2  Ver Anexo A a la pregunta I para detalles técnicos.
II. ¿CÓMO INFLUYEN LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES EN EL
RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS?
D e b e  o b s e r v a r s e  q u e  e l  f u n d a m e n t o  e c o n ó m i c o  p a r a  u n  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  d e
impu e s t o s  e s  i nd ep end i en t e  d e  l a  e x i s t e n c i a  o  no  d e  d e s e qu i l i b r i o s  t e r r i t o r i a l e s  d en t r o  d e l  p a í s .
E l  f und amen to  s u r g e  d e l  d e s e qu i l i b r i o  v e r t i c a l  e n  e l  s e c t o r  púb l i c o  qu e  s e  o r i g i n a  e n  l a  d i s t i n t a
d i s t r i bu c i ón  d e  f un c i on e s  y  r e c u r s o s  e n t r e  n i v e l e s  d e  g ob i e r no ,  po r  r a z on e s  d e  e f i c i e n c i a
e c o n ó m i c a .  L a  e x i s t e n c i a  d e  d e s e q u i l i b r i o s  t e r r i t o r i a l e s  ( r e g i o n e s  “ r i c a s ”  “ R ”  y   p o b r e s  “ P ” )
h a c e  q u e  a p a r e z c a  u n  n u e v o  p r o b l e m a ,  d e n o m i n a d o  “ d e s e q u i l i b r i o  h o r i z o n t a l ” .  O  s e a ,  c o n  l a s
m i sma s  f un c i on e s  y  f u en t e s  t r i b u t a r i a s ,  l o s  “ d é f i c i t s ”  no  s e r án  i g u a l e s  e n  t od a s  l a s  r e g i on e s .
L a  s i t u a c i ó n  m á s  s i m p l e  p a r a  v i s u a l i z a r  e l  p r o b l e m a  p u e d e  p l a n t e a r s e  e n  l a  f o r m a  s i g u i e n t e .
S u p ó n g a s e  d o s  r e g i o n e s  c o n  i g u a l  p o b l a c i ó n ,  q u e  d e m a n d a n  l a  m i s m a  c a n t i d a d  d e  b i e n e s
p ú b l i c o s  l o c a l e s  ( p r o v i n c i a l e s  y / o  m u n i c i p a l e s )  y  q u e  e s o s  b i e n e s  s e  o b t i e n e n  e n  l a s  d o s
r e g i o n e s  a l  m i s m o  c o s t o .  E l  g a s t o  p ú b l i c o  p r o v i n c i a l  s e r á  e x a c t a m e n t e  e l  m i s m o  e n  l a s  d o s
r e g i o n e s .  P e r o  s i  u n a  r e g i ó n  e s  r i c a  y  l a  o t r a  p o b r e ,  c o n  e l  m i s m o  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  ( b a s e s
impon ib l e s  y  a l i c u o t a s ) ,  R  t e n d r á  m á s  r e c u r s o s  p r o v i n c i a l e s  q u e  P  ( o  s e a ,  e l  “ d é f i c i t ”  s e r á  m e n o r
en  R  qu e  en  P ) .   S i  e l  g ob i e r no  n a c i on a l  r e c aud a  en  t odo  e l  t e r r i t o r i o  c on  un  r é g imen  t r i bu t a r i o
u n i f o r m e  y  l a s  c u e n t a s  c o n s o l i d a d a s  (Na c i ón - P r o v i n c i a s )  e s t á n  e qu i l i b r a d a s  t r a n s f e r i r á ,  e n
c o n c e p t o  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  d e  i m p u e s t o s ,  u n  i m p o r t e  i g u a l  a  l a  s u m a  d e  l o s  “ d é f i c i t s ”  d e  R  y  P .
E l  m e c a n i s m o  i m p l i c a  q u e  l a  c o p a r t i c i p a c i ó n  t r a n s f i e r e  r e c u r s o s  t e r r i t o r i a l m e n t e :   d e  R  a  P .  Y
o b s é r v e s e  q u e  e s e  r e s u l t a d o  e s  e l  q u e  s u r g i r í a  c o n  u n  r é g i m e n  c e n t r a l i z a d o  ( u n i t a r i o )  d e
g o b i e r n o .3
U n a  i d e a  d e  l a  m a g n i t u d  d e l  p r o b l e m a  e n  e l  c a s o  a r g e n t i n o  p u e d e  o b t e n e r s e  a  p a r t i r  d e l  a n á l i s i s
d e  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  d i s p o n i b l e .  E n  e l  c u a d r o  I I . 1  s e  m u e s t r a  c u a n t o  r e c a u d a r í a  c a d a
p rov in c i a ,  po r  h ab i t an t e ,  a p l i c ando  una  a l í c uo t a  p r o v i n c i a l  un i f o rme  d e l  1%  s ob r e  e l  p r odu c t o
b r u t o  g e o g r á f i c o  ( q u e  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  u n a  a p r o x i m a c i ó n  a  l a  b a s e  i m p o n i b l e  p r o v i n c i a l ) .   L a
r e c a u d a c i ó n  p r o m e d i o  d e l  c o n j u n t o  d e  p r o v i n c i a s  s e r í a  d e  $ 6 5 . 7  p o r  h a b i t a n t e ;  p e r o  m i e n t r a s  l a
T i e r r a  d e l  F u e g o  r e c a u d a r í a  $ 2 1 0 . 2 ,  C a p i t a l  F e d e r a l  $ 1 8 4  y  S a n t a  C r u z  $ 1 1 8 . 6  ( e n t r e  l a s
p r o v i n c i a s  R ) ,  e l  C h a c o  r e c a u d a r í a  $ 3 1 . 7  ,  F o r m o s a  $ 3 1  y  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o  $ 2 6  ( e n t r e  l a s
p r o v i n c i a s  P ) .  C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  d i f e r e n c i a  d e  b a s e s  i m p o n i b l e s ,  c o n  l a  m i s m a  a l í cuo t a
                                                                
3  El mecanismo de transferencias territoriales opera también en la unificación entre países. Un país (no) estará de acuerdo
con la unificación si como resultado recibe una transferencia positiva (negativa). Es el denominado “efecto transferencia
regional” de la unificación. Existe otro efecto de la unificación de países que es de la misma naturaleza que la pregunta I;
si los gustos entre países difieren, la unificación eliminará las ganancias expuestas en el Teorema de la Descentralización
de Oates. Para más detalles ver Bolton y Roland (1996).
s e  r e c a u d a r í a  u n  i m p o r t e  m u c h o  m a y o r  e n  l a s  p r o v i n c i a s  R  q u e  e n  l a s  P .  E s t e  e s  e l  f u n d a m e n t o
d e  B u c h a n a n  ( 1 9 6 4 )  p a r a  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  e n  u n  p a í s  f e d e r a l .  S u p ó n g a s e
d o s  p e r s o n a s  c o n  u n  i n g r e s o  a n u a l  d e  $ 1 0 . 0 0 0  c a d a  u n a  p e r o  q u e  u n a  v i v e  e n  e l  C h a c o  y  l a  o t r a
e n  S a n t a  F e .  S i  l a s  d o s  p r o v i n c i a s  a p l i c a r a n  l a  m i s m a  a l í c u o t a ,  p o r  e j e m p l o  1 % ,  y  n o  t u v i e r a n
o t r a  f u e n t e  d e  f i n a n c i a m i e n t o ,  s e  d a r í a  u n a  s i t u a c i ó n  c o m o  l a  s i g u i e n t e :  S a n t a  F e  o f r e c e r í a
b i e n e s  p ú b l i c o s  p r o v i n c i a l e s ,  p o r  h a b i t a n t e ,  p o r  $ 5 9 ;  C h a c o  s o l o  p o r  $ 3 1 . 7 .  E l  h i p o t é t i c o
c o n t r i b u y e n t e  p a g a r í a  $ 1 0 0  d e  i m p u e s t o s  e n  c a d a  p r o v i n c i a .
L a  r e c a u d a c i ó n  c e n t r a l i z a d a  d e  a l g u n o s  i m p u e s t o s  ( l o s  q u e  f o r m a n  l a  m a s a  c o p a r t i c i p a b l e )
r e p e t i r í a  e l  m i s m o  p a t r ó n  r e g i o n a l  d e  r e c a u d a c i ó n  q u e  l o s  r e c u r s o s  p r o p i o s  p r o v i n c i a l e s .   L a
N a c i ó n  r e c a u d a r í a  e n  c a d a  p r o v i n c i a  a p r o x i m a d a m e n t e  e n  p r o p o r c i ó n  a l  p r o d u c t o  b r u t o
g e o g r á f i c o .  O  s e a ,  p o r  c a d a  1 %  d e  a l í c u o t a  r e c a u d a r í a  $ 5 9  e n  S a n t a  F e ,  $ 3 1 . 7  e n  C h a c o ,  e t c .  D e
a p l i c a r s e  u n  c r i t e r i o  e s t r i c t a m e n t e  d e v o l u t i v o  s e  d a r í a  n u e v a m e n t e  l a  s i t u a c i ó n  d e  i n e qu i d ad
ho r i zon t a l  y  a l i e n t o  d e  m i g r a c i on e s  i n e f i c i e n t e s  ( f i s c a l m e n t e  i n d u c i d a s ) .  O b s é r v e s e  q u e  e n  e s t e
c a s o  e l  a l i e n t o  a  l a s  m i g r a c i o n e s  i n e f i c i e n t e s  v i e n e  d a d o  p o r q u e  p a g a n d o  l a  m i s m a  a l í c u o t a  s e
p u e d e n  o b t e n e r  m á s  b i e n e s  p ú b l i c o s  p r o v i n c i a l e s  e n  R  c o m p a r a d o  c o n  P ;  e l  c o n t r i b u y e n t e  d e l
e j e m p l o  q u e  v i v e  e n  e l  C h a c o ,  s i  m i g r a  a  o t r a  r e g i ó n  s e g u i r á  p a g a n d o  $ 1 0 0  d e  i m p u e s t o s ,  p e r o
o b t e n d r á  a  c a m b i o  $ 5 9  d e  b i e n e s  p ú b l i c o s  e n  S a n t a  F e ,  o  $ 4 5 . 5  e n  E n t r e  R í o s ,  e t c .
Cuadro II.1
Simulación de la recaudación provincial per capita*
Año 1993. En pesos
Jurisdicción























Sgo. del Estero 26,0
Promedio 65,7
* Simulación de la recaudación provincial per capita aplicando la alícuota del 1 % sobre el producto bruto geográfico
(proxy de la base imponible o “capacidad fiscal”)
Fuente: elaboración en base a datos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
L a s  d i f e r e n c i a s  t e r r i t o r i a l e s  p u e d e n  s u r g i r  n o  s ó l o  d e l  l a d o  d e  l a  “ c a p a c i d a d  f i s c a l ”  d e  c a d a
r e g i ó n ,  s i n o  t a m b i é n  d e l  l a d o  d e  l a  “ n e c e s i d a d  f i s c a l ” .  V a r i a s  r a z o n e s  p u e d e n  o r i g i n a r  c o s t o s
d i f e r en c i a l e s
 po r  h ab i t an t e :  po r  e j emp lo ,  mayo r  d i s p e r s i ón  d e  l a  pob l a c i ón  d en t r o  d e l  t e r r i t o r i o  p rov in c i a l  o
p o b l a c i ó n  m á s  c o s t o s a  d e  a t e n d e r  p o r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s .  E n  e s t e  c a s o ,  a ú n  c u a n d o  s e a  i g u a l  l a
c a p a c i d ad  t r i bu t a r i a  p r o v i n c i a l ,  c omo  l a s  n e c e s i d ad e s  f i s c a l e s  v a r í a n ,  s e  r e qu e r i r án
t r an s f e r en c i a s  p a r a  en f r en t a r  e l  “ d e s e qu i l i b r i o  ho r i zon t a l ” .
U n a  i d e a  d e  l a  m a g n i t u d  d e l  p r o b l e m a  e n  e l  c a s o  a r g e n t i n o  p u e d e  o b t e n e r s e  a  p a r t i r  d e l  c u a d r o
I I . 2  q u e  p r e s e n t a  e l  i n d i c a d o r  “ d e n s i d a d  d e  p o b l a c i ó n ”  ( c o m o  i n d i c a d o r  d e  d i s p e r s i ó n  d e
p o b l a c i ó n )  y  e l  p o r c e n t a j e  d e  h a b i t a n t e s  p o b r e s  ( c o n  N B I )  e n  c a d a  p r o v i n c i a .  U n a  d e  l a s
p r e g u n t a s  m á s  i m p o r t a n t e s  p a r a  e l  d i s e ñ o  d e  u n  r é g i m e n  d e  t r a n s f e r e n c i a s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s
e s  l a  d e  q u e  c o s t o s  d i f e r e n c i a l e s  s o n  l o s  q u e  d e b e r í a n  c o m p e n s a r s e  ( A n d e r s o n  ( 1 9 9 4 ) ) .
Cuadro II.2
Factores determinantes de “necesidad fiscal”
División político Densidad de población Población en hogares
territorial (habitantes/ km 2 ) con NBI (%)
Total del País 11,7 19,3
Capital Federal 14804,9 7,0
Buenos Aires 40,9 17,0
        19 Partidos 2160,4 19,5






Entre Ríos 13,0 18,8
Formosa 5,6 38,1
Jujuy 9,7 35,2
La Pampa 1,8 12,4




Río Negro 2,5 22,1
Salta 5,6 36,8
San Juan 5,9 19,3
San Luis 3,7 21,0
Santa Cruz 0,7 14,3
Santa Fe 21,0 16,3
Santiago del Estero 4,9 36,7
Tierra del Fuego 3,2 22,3
Tucumán 50,7 26,6
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Documento de Trabajo N° 1 de CEPA.INDEC
III. ¿CUALES SON LAS CUESTIONES ESENCIALES DE UN REGIMEN DE
COPARTICIPACION?
III.1. LA PROBLEMATICA DE LA COPARTICIPACION
U n a  p r e s e n t a c i ó n  e s t i l i z a d a  d e  l a  “ p r o b l e m á t i c a  d e  l a  c o p a r t i c i p a c i ó n ”  p u e d e  o b t e n e r s e  a  p a r t i r
d e l  G r á f i c o  I I I . 1 .  E l  G o b i e r n o  N a c i o n a l  s a n c i o n a  l a  l e g i s l a c i ó n  i m p o s i t i v a  a  t r a v é s  d e  l e y e s ,
d e c r e t o s  y  o t r o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s ;  d a d a  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a s  v a r i a b l e s  e c o n ó m i c a s
v i n c u l a d a s  c o n  e l  s e c t o r  e x t e r n o  y  c o n  l a  a c t i v i d a d  i n t e r n a ,  r e s u l t a  u n a  c i e r t a  r e c a u d a c i ó n
p o t e n c i a l  d e  i m p u e s t o s  c op a r t i c i p a b l e s  y  no  c o p a r t i c i p a b l e s .  V a r i a s  d e c i s i o n e s  q u e  t i e n e n
i m p a c t o  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  f i s c a l e s  s e  a d o p t a n  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  v a r i a b l e s  y  o b j e t i v o s  n o
e s t r i c t a m e n t e   f i s c a l e s ;  e n  p a r t i c u l a r ,  l o s  i m p u e s t o s  s o b r e  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  ( q u e  s e g ú n  e l  a r t .
4 º  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  c o r r e s p o n d e n  c o n  e x c l u s i v i d a d  a l  G o b i e r n o  N a c i o n a l )  y  l o s  r e c u r s o s
p ro v en i en t e s  d e l  u s o  d e l  c r é d i t o  o  d e  l a  f i n an c i a c i ón  mone t a r i a  d e l  d é f i c i t  ( a n t e s  d e  l a
c o n v e r t i b i l i d a d ) ,  d e p e n d e n  e n  s u  m a g n i t u d  d e  d e c i s i o n e s  q u e  s e  a d o p t a n  d e n t r o  d e l  e s q u e m a
g l ob a l  d e  po l í t i c a  e c onómi c a  ( po l í t i c a  c ome r c i a l ,  p o l í t i c a  mone t a r i a ,  e t c . ) .  No  t od a  l a
r e c a u d a c i ó n  p o t e n c i a l  s e  c o n v i e r t e  e n  e f e c t i v a  p o r  d o s  g r u p o s  d e  c a u s a s :  a )  p o r  l a  e x i s t e n c i a  y
o p e r a c i ó n  d e  d e s g r a v a c i o n e s ,  e x e n c i o n e s ,  d e d u c c i o n e s ,  e t c ;  b )  p o r  l a  e v a s i ó n .
L a  r e c a u d a c i ó n  t o t a l  d e  i m p u e s t o s  n o  c o p a r t i c i p a b l e s  ( R N C )  c o r r e s p o n d e  a l  G o b i e r n o
N a c i o n a l .  L o s  r e c u r s o s  c o p a r t i c i p a b l e s  ( R C )  s e  a s i g n a n  e n  p o r c e n t a j e s  p r e - e s t a b l e c i d o s
( “ d i s t r i bu c i ón  p r ima r i a ” )  a l  Gob i e rno  Na c i on a l ,  po r  un  l a do ,  y  a l  c on j un t o  d e  p r o v i n c i a s ,  po r  e l
o t r o .  E l  t o t a l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  P r o v i n c i a s  s e  a s i g n a  l u e g o  a  c a d a  u n a  d e  e l l a s  ( “ d i s t r i b u c i ó n
s e c u n d a r i a ” )  e n  f u n c i ó n  d e  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  L e y  2 3 . 5 4 8  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  y  s u s
m o d i f i c a c i o n e s .
E l  g r á f i c o  p e rm i t e  a p r e c i a r  e l  f un c i on am i en t o  d e  l a  r e s t r i c c i ón  p r e s upu e s t a r i a  p a r a  c a d a  n i v e l  d e
g o b i e r n o  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o .  L o s  r e c u r s o s  d e l  G o b i e r n o  N a c i o n a l  s o n  s u  p a r t e  ( 1 - a)  e n  l o s
R C ;  e l  t o t a l  d e  R N C ;  e l  t o t a l  d e l  e n d e u d a m i e n t o  n e t o  ( E N )  y  e l  f i n a n c i a m i e n t o  c o n  i m p u e s t o
i n f l a c i o n a r i o  ( I ) .  P r e v i o  a  l a  r e f o r m a  e c o n ó m i c a  d e  1 9 8 9 / 9 1  g r a n  p a r t e  d e l  f i n a n c i a m i e n t o
n a c i o n a l  r e s u l t a b a  d e  I ,  R N C  ( i m p u e s t o s  s o b r e  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  s o b r e  e l  t r a b a j o  y
c o m b u s t i b l e s ) ,  y  d e l  E N .  L a  r e f o r m a  e l i m i n ó  I ,  d i s m i n u y ó  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  R N C  y  l i m i t ó  E N
a l  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o .  E s t a s  p é r d i d a s  d e  i n g r e s o s  d e b i e r o n  c o m p e n s a r s e  a v a n z a n d o  s o b r e
R C  y  d i s m i n u y e n d o  e l  g a s t o  n a c i o n a l  v í a  p r i v a t i z a c i o n e s ,  t r a n s f e r e n c i a s  d e  s e r v i c i o s  a  l a s
P r o v i n c i a s ,  e t c .
L a  r e s t r i c c i ó n  p r e s u p u e s t a r i a  d e  l o s  G o b i e r n o s  P r o v i n c i a l e s  m u e s t r a  q u e  s u s  g a s t o s  s e  c u b r e n
c o n  e l  p o r c e n t a j e  ( a)  d e  R C ,  l a s  o t r a s  t r a n s f e r e n c i a s  n a c i o n a l e s  ( O T N ) ,  l o s  r e c u r s o s  p r o p i o s
( R P )  y  e l  e n d e u d a m i e n t o  p r o v i n c i a l  ( E P ) .  A n t e s  d e  l a  r e f o r m a  d e  1 9 8 9 / 9 1  l a s  O T N  y  e l  E P
t e n í a n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  i m p o r t a n t e .  C o n  l a  l i m i t a c i ó n  d e  l o s  A p o r t e s  d e l  T e s o r o  N a c i o n a l
( A T N ,  l e g i s l a d o s  e n  c u a n t o  a  m o n t o  t o t a l  d e s d e  1 9 8 8 )  y  d e l  E P  p o r  l a  p r i v a t i z a c i ó n  d e  b a n c o s
p r o v i n c i a l e s ,  l a s  P r o v i n c i a s  d e s c a n s a n  a h o r a  s o b r e  R P  y  R C .  L o s  R P  h a n  e s t a d o  s u j e t o s  a
f u e r t e s  p r e s i on e s  p a r a  e l im in a r l o s  o  r e du c i r l o s ,  d e b i do  a  s u  n a t u r a l e z a  d i s t o r s i v a  ( I n g r e s o s
B r u t o s ,  S e l l o s ) ;  l o s  R C  h a n  e s t a d o  s u j e t o s  a l  a v a n c e  n a c i o n a l  d e b i d o  a  l a s  l i m i t a c i o n e s  a n t e s
c o m e n t a d a s  s o b r e  l a s  o t r a s  f u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  f e d e r a l .
E l  c a m b i o  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  f i s c a l e s ,  j u n t o  c o n  l a  p r e s i ó n  ( a l  a u m e n t o )  s o b r e  e l
g a s t o  d e  a m b o s  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o ,  c o n s t i t u y e n  e l  t e l ó n  d e  f o n d o  s o b r e  e l  q u e  s e  l i b r a  l a  b a t a l l a
po r  l o s  r e c u r s o s  c o p a r t i c i p a b l e s .  L a  N a c i ó n  q u i e r e  d i s m i n u i r  s u s  i m p u e s t o s  d i s t o r s i on an t e s  ( po r
e j e m p l o  s o b r e  e l  t r a b a j o )  y  e x i g e  a  l a s  P r o v i n c i a s  y  s u s  M u n i c i p a l i d a d e s  q u e  s i g a n  e l  m i s m o
c am ino  c on  l o s  s u yo s  ( I n g r e s o s  B ru t o s ,  S e l l o s ) ;  l a  e l im in a c i ón  d e  d i s t o r s i on e s ,  e l  me j o r am i en t o
d e  l a  c ompe t i t i v i d ad  y  d e  l a  r e n t a b i l i d ad  d e  l a  i n v e r s i ón  s on  l o s  a r g umen t o s  ( v á l i d o s )  p a r a  e s t e
t i po  d e  po l í t i c a s .  P o r  o t r o  l a do ,  l a  Na c i ón  d e s e a  me j o r a r  l a  s i t u a c i ón  d e  l o s  j u b i l a do s  ( e n  t an t o
e l im in a  l a s  f u en t e s  t r a d i c i on a l e s  d e  f i n an c i am i en t o  d e l  s e c t o r  p r e v i s i ona l ,  po r  d i sm inuc ión  d e
l o s  a p o r t e s  p a t r o n a l e s  y  e l  c a m b i o  d e l  r é g i m e n  d e  r e p a r t o  a  c a p i t a l i z a c i ó n ) ;  a  s u  v e z ,  l a s
P r o v i n c i a s  d e s e a n  l l e v a r  a  c a b o  s u s  r e f o r m a s  e d u c a t i v a s ,  e n  l o s  s e c t o r e s  s e g u r i d a d  y  j u s t i c i a ,
e t c .  T o d a s  e l l a s  i m p l i c a n ,  a l  m e n o s  a  c o r t o  p l a z o ,  a u m e n t o s  e n  e l  g a s t o  p ú b l i c o .  E s t a s
“ t e n s i o n e s ”  e x p l i c a n  p o r  q u é  e l  m a n d a t o  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  N a c i o n a l  d e  1 9 9 4  ( n u e v a  L e y  d e
C o p a r t i c i p a c i ó n  d e  I m p u e s t o s )  n o  s e  c u m p l i ó  e n  1 9 9 6  y  e s  m u y  p r o b a b l e  p e r m a n e z c a
i n cump l i do  s i  no  e x i s t e  un  an á l i s i s  p r o fundo  y  una  d i s cu s i ón  s e r i a  d e l  t ema ,  no  dominada  po r  l a
i d e o l o g í a ,  l o s  h e c h o s  s u p u e s t o s  y  l a s  g e n e r a l i z a c i o n e s .
L a s  r e l a c i o n e s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  q u e  s e  h a n  p r e s e n t a d o  e n  f o r m a  ( m u y )  e s t i l i z a d a  e n  e l
G r á f i c o  I I I . 1  s e  d e s a r r o l l a r a n  e n  l o s  h e c h o s  e n  f o r m a  ( m u y )  d e s a r t i c u l a d a .  L a  l e y  b á s i c a  d e
c o p a r t i c i p a c i ó n  f u e  m o d i f i c a d a  p o r  L e y e s ,  D e c r e t o s ,  A c u e r d o s ,  P a c t o s ,  e t c .  U n  s o l o  e j e m p l o
p u e d e  s e r  r e v e l a d o r :  d e l  t o t a l  r e c a u d a d o  p o r  e l  i m p u e s t o  a  l a s  g a n a n c i a s  h a y  u n a  d e t r a c c i ó n
i n i c i a l  d e  s u m a  f i j a  c o n  t r e s  d e s t i n a t a r i o s ;  l u e g o  s e  d e t r a e  u n  1 0 %  p a r a  e l  F o n d o  d e l  C o n u r b a n o
B o n a e r e n s e  ( P r o v i n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s ) ,  p e r o  c o n  u n  t o p e ;  t a m b i é n  u n  2 0 %  p a r a  e l  S i s t e m a
N a c i o n a l  d e  P r e v i s i ó n  S o c i a l ;  t a m b i é n  u n  4 %  p a r a  d i s t r i b u i r  d i r e c t a m e n t e  e n t r e  P r o v i n c i a s  e n
f u n c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  h o g a r e s  c o n  N B I ,  p e r o  e x c l u i d a  B u e n o s  A i r e s ;  d e l  r e m a n e n t e  s e  d e t r a e
u n  1 5 %  p a r a  e l  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  P r e v i s i ó n  S o c i a l ;  f i n a l m e n t e  l o  q u e  q u e d a  s e  d i s t r i b u y e
s e g ú n  l a  L e y  d e  C o p a r t i c i p a c i ó n .  E s t e  ú l t i m o  p a s o  d e b e r í a  s e r  e n  r e a l i d a d  e l  p r i m e r o  y  ú n i c o .
O t r o s  impue s t o s  e xh i b en  s im i l a r e s  l a b e r i n t o s  d e  d i s t r i bu c i ón .
Gráfico III.1
Principales cuestiones vinculadas con el régimen de coparticipación federal de
impuestos en la argentina
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GASTO DEL CONJUNTO DE PROVINCIAS
LEGISLACION SOBRE IMPUESTOS NACIONALES
(Bases imponibles, alícuotas, etc.)
Evolución de las variables económicas


























(1-a) RC        RNC        EN                I
GASTO PUBLICO NACIONAL
i = 1, …., 23.
bi . a = participación porcentual de
cada Pcia. en la recaudación de
impuestos coparticipables.
bi = participación de cada Pcia. en la
parte correspondiente al conjunto de
Provincias
bi  . a RC          OTNi              RPi              EPi
GASTO PUBLICO PROVINCIAL
i = 1, …, 23.
III.2. MASA COPARTICIPABLE,DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y DISTRIBUCIÓN
SECUNDARIA
C o m o  s e  e x p r e s ó  a n t e s  h a y  t r e s  t e m a s  d e  r e l e v a n c i a  v i n c u l a d o s  c o n  l a  C o p a r t i c i p a c i ó n  F e d e r a l
d e  I m p u e s t o s :
( i )  l a  d e f i n i c i ón  d e  l a  ma s a  c o p a r t i c i p a b l e ;  o  s e a ,  q u e  i m p u e s t o s  l a  f o r m a n ;
( i i )  l a  d i s t r i bu c i ón  p r ima r i a ;  o  s e a ,  en t r e  e l  g ob i e rno  n a c i ona l  y  e l  c on jun to  d e  gob i e rno s
p r o v i n c i a l e s ;
( i i i )  l a  d i s t r i bu c i ón  s e cunda r i a ;  o  s e a ,  e n t r e  l o s  gob i e rno s  p rov in c i a l e s .
L a  f i j a c i ó n  d e  l a s  t r e s  v a r i a b l e s  i m p l i c a  c o n f l i c t o s .  E n  l o s  d o s  p r i m e r o s  c a s o s  e l  c o n f l i c t o  e s
e n t r e  l a  N a c i ó n ,  p o r  u n  l a d o ,  y  e l  c o n j u n t o  d e  G o b i e r n o s  P r o v i n c i a l e s  p o r  e l  o t r o .
( i )  C o n  r e s p e c t o  a  l a  m a s a  c o p a r t i c i p a b l e ,  e l  i n t e r é s  d e  l a  N a c i ó n  e s  “ s a c a r ”  i m p u e s t o s  ( o
p o r c e n t a j e s  d e  l a  r e c a u d a c i ó n  d e  l o s  i m p u e s t o s ) ;  e l  i n t e r é s  d e  l a s  P r o v i n c i a s  e s  e x a c t a m e n t e  e l
o p u e s t o .  D a d o  u n  c i e r t o  m o n t o  d e  r e c a u d a c i ó n  t o t a l  ( d e  i m p u e s t o s  c op a r t i c i p a b l e s  y  no
copa r t i c i p ab l e s )  d e  l a  j u r i s d i c c i ón  Na c i ona l  l a  l í n e a  d e  c on f l i c t o s  p u e d e  v i s u a l i z a r s e ,  c o m o  l a
r e c t a  d e  4 5 º  A B  e n  e l  G r á f i c o  I I I . 2 .
Gráfico III.2
R N C  =  R e c u r s o s  n o  c o p a r t i c i p a b l e s .
R C  =  R e c u r s o s  c op a r t i c i p ab l e s
R C  +  R N C  =  R e c u r s o s  t o t a l e s
a =   %  d e l  t o t a l  d e  R C  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  C o n j u n t o  d e  P r o v i n c i a s
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0 A  =  0 B  e s  l a  r e c a u d a c i ó n  n a c i o n a l  t o t a l  y  c a d a  p u n t o  s o b r e  A B  i m p l i c a  u n a  d i s t i n t a  d e f i n i c i ó n
d e  l a  m a s a  c o p a r t i c i p a b l e .  L a  N a c i ó n  e s t á  i n t e r e s a d a  e n  e l  p u n t o  m á s  p r ó x i m o  a  A  p o s i b l e ;  l a s
P r o v i n c i a s  e n  c a m b i o ,  e n  e l  p u n t o  m á s  p r ó x i m o  a  B .  S u p ó n g a s e  q u e  e l  c o n f l i c t o  s e  r e s u e l v e
r e s u l t a n d o  e l  p u n t o  C  c o n  0 A ’   ( = B ’ B )  c o m o  r e c u r s o s  n o  c op a r t i c i p ab l e s  ( R N C )  y  0 B ’  ( = A ’ A )
c o m o  r e c u r s o s  c op a r t i c i p ab l e s  ( R C ) .
P a r a  l a  s e g u n d a   v a r i a b l e  d e  d e c i s i ó n  l a  l í n e a  d e  c on f l i c t o s  e s ,  d e  e s e  m o d o ,  B ’ ’ B ’ ,  q u e
r e p r e s e n t a  e l  m o n t o  t o t a l  d e  r e c u r s o s  c o p a r t i c i p a b l e s .  E l  i n t e r é s  d e  l a  N a c i ó n  e s  u b i c a r s e  t a n
p r ó x i m o  a  B ’ ’  c o m o  s e a  p o s i b l e ;  e l  d e  l a s  P r o v i n c i a s ,  e n  c a m b i o ,  e s  a p r o x i m a r s e  t a n t o  c o m o  s e a
p o s i b l e  a  B ’ .
( i i )  S u p ó n g a s e  q u e  e l  c o n f l i c t o  s e  r e s u e l v e  p o l í t i c a m e n t e  s e l e c c i o n á n d o s e  e l  p u n t o  D ;  d e l  t o t a l
r e c a u d a d o  p o r  R C ,  l a  c a n t i d a d  0 D ’  c o r r e s p o n d e  a l  c o n j u n t o  d e  p r o v i n c i a s  y  0 D ’ ’  ( = D ’ D  =
D ’ B ’ )  a l  G o b i e r n o  N a c i o n a l .  D e l  t o t a l  r e c a u d a d o  p o r  t o d o  c o n c e p t o  p o r  e l  G o b i e r n o  N a c i o n a l
( 0 B ) ,  0 D ’  l e  c o r r e s p o n d e  a  l a s  P r o v i n c i a s  ( =  aR C ,  s i e n d o  a e l  c o e f i c i e n t e  o  p o r c e n t a j e  d e
d i s t r i b u c i ó n  p r i m a r i a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  P r o v i n c i a s )  y  D ’ B  q u e d a  p a r a  e l  G o b i e r n o  N a c i o n a l
( d e l  t o t a l  n a c i o n a l  D ’ B ,  B ’ B  s o n  R N C  y  D ’ B ’  e s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  i m p u e s t o s  c op a r t i c i p ab l e s
( ( 1  - a ) R C ) .
H a s t a  l a  r e f o r m a  e c o n ó m i c a  l a  m a s a  c o p a r t i c i p a b l e  e s t a b a  s u j e t a  a  u n a  g r a n  i n e s t a b i l i d a d .  L a
N a c i ó n  “ p r e f e r í a ”  a q u e l l o s  i m p u e s t o s  e n  l o s  q u e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e r a  ( a l  m e n o s  e l  “ e f e c t o
i m p a c t o ” )  d e l  1 0 0 % ;  e s t o s  e r a n  l o s  i m p u e s t o s  s o b r e  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  s o b r e  e l  t r a b a j o ,  s o b r e
l o s  c o m b u s t i b l e s  y  e l  i m p u e s t o  i n f l a c i o n a r i o .  C o n  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  e s t a b l e c i d a  d e s d e  1 9 9 0
e s t a s  f u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  p e r d i e r o n  e l  r o l  q u e  t u v i e r o n  e n  l o s  s e t e n t a  y  o c h e n t a .  L a
b a t a l l a  h a  s i d o  d e s d e  e n t o n c e s  o  s a c a r  i m p u e s t o s  o  p a r t e s  d e  e l l o s  d e  l a  m a s a  c o p a r t i c i p a b l e  o ,
l o  q u e  e s  e q u i v a l e n t e ,  i n c r e m e n t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  p r i m a r i a  n a c i o n a l .  E n  l a  L e y  2 3 . 5 4 8  s e  h a b í a
e s t a b l e c i d o  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  p r o v i n c i a l  d e l  5 6 , 6 6 % ,  q u e  s e  t r a n s f o r m ó  e n  5 7 , 0 5 %  a l
p r o v i n c i a l i z a r s e  T i e r r a  d e l  F u e g o .  D e s p u é s  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  h i p e r i n f l a c i ón  y  d e  l a  r e f o rma  en
e l  s i s t e m a  d e  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  G o b i e r n o  N a c i o n a l  ( f u n d a m e n t a l m e n t e  c o n  r e c u r s o s
c op a r t i c i p ab l e s ) ,  l a  p r e s i ón  f e d e r a l  s ob r e  l o s  r e c u r s o s  c op a r t i c i p a b l e s  h i z o  qu e  e l  c o e f i c i e n t e
e f e c t i v o  d e  d i s t r i b u c i ó n  p r i m a r i a  d e  l a s  P r o v i n c i a s  d i s m i n u y e r a   a ñ o  a  a ñ o  h a s t a  a l c a n z a r  e l  4 7 %
en  l a  a c t u a l i d ad .
( i i i ) E l  t e r c e r  t e m a  i m p o r t a n t e  a  r e s o l v e r  e n  e l  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  e s  e l  d e
l a  d i s t r i bu c i ón  d e  l a  p a r t e  p r o v i n c i a l  ( qu e  s u r g e  d e  l a  d e f i n i c i ón  d e  l a  ma s a  c opa r t i c i p ab l e  y  d e  l a
d i s t r i bu c i ón  p r ima r i a  en  e l  G r á f i c o  I I I . 2 )  en t r e  l a s  2 3  j u r i s d i c c i on e s  p rov in c i a l e s  y  l a  C iudad  d e
B u e n o s  A i r e s .  A h o r a  e l  c o n f l i c t o  e s  e n t r e  l a s  j u r i s d i c c i on e s  l o c a l e s  e l  p r o b l e m a  e s  c ó m o  d i v i d i r
l a  s u m a  f i j a  0 D ’  ( = aRC)  d e l  G r á f i c o  I I I . 2  en t r e  t od a s  l a s  j u r i s d i c c i on e s ;  l a  r e d i s t r i bu c i ón  e s  un
j u e g o  d e  s u m a  c e r o  y a  q u e ,  c o m o  0 D ’  e s t á  f i j o ,  u n a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  p a r a  u n a  P r o v i n c i a
imp l i c a  n e c e s a r i amen t e  un a  meno r  p a r t i c i p a c i ón  p a r a  o t r a ( s ) .
III.3 ALGUNAS NOTAS FINALES SOBRE LAS CUESTIONES ESENCIALES
1 . L a s  t r e s  c u e s t i o n e s  e s e n c i a l e s  r e v e l a n  p o r  q u é  e s  t a n  d i f í c i l  l l e g a r  a  u n  a c u e r d o  s o b r e  e l
r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  f e d e r a l  d e  i m p u e s t o s .  E n  l a s  t r e s  c u e s t i o n e s  h a y  c o n f l i c t o s  d e
i n t e r e s e s ;  e s o s  c o n f l i c t o s  s e  t r a s l a d a n  a l  d e b a t e  e n t r e  e l  P o d e r  E j e c u t i v o  N a c i o n a l  y  l o s  P o d e r e s
E j e c u t i v o s  P r o v i n c i a l e s  y  a l  C o n g r e s o  N a c i o n a l  y  l a s  L e g i s l a t u r a s  P r o v i n c i a l e s .  L o  n o r m a l  e s
qu e  en con t r a r  un a  s o l u c i ón  s e a  muy  d i f í c i l .  Má s  d i f í c i l  a ún  cu ando  a l  n a t u r a l  c on f l i c t o  qu e  e s
c e n t r a l  e n  e l  t e m a  s e  l e  a g r e g a  l a  h i s t o r i a  t u r b u l e n t a  d e l  r é g i m e n  ( f r e c u e n t e s  c a m b i o s  e n  l a s
r e g l a s  d e l  j u e g o  q u e  v i o l a n  l o s  d e r e c h o s  d e  p r o p i e d a d  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  f i s c a l e s ,
c o m p o r t a m i e n t o s  e s t r a t é g i c o s ,  i n c e n t i v o s  p e r v e r s o s ,  e t c . ) .  S i  l a  d i s c u s i ó n  s e  p l a n t e a  e n  t é r m i n o s
i n c o r r e c t o s ,  c o n  u n  d i s c u r s o  q u e  e n  m u c h o s  c a s o s  n o  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  l o s  h e c h o s  ( o ,  p e o r
aún ,  c on  l o s  p r i n c i p i o s  c on s t i t u c i on a l e s )  e l  r e s u l t a do  e s  e s p e r a b l e :  i n e x i s t e n c i a  d e  u n  a c u e r d o
c o m o  v i e n e  o c u r r i e n d o  d e s d e  h a c e  m u c h o  t i e m p o .  S i  e l  t e m a  s e  e s t u d i a  s e r i a m e n t e  y  n o  c o n
p o s i c i o n e s  i d e o l ó g i c a s 4 y / o  g e n e r a l i z a c i o n e s ,  e s  p o s i b l e  e n c o n t r a r  u n  a c u e r d o  e n  e l  m a r c o  d e  l a s
i n s t i t u c i o n e s  d e  l a  R e p ú b l i c a .  E s t o  o c u r r i ó  h i s t ó r i c a m e n t e ;  l a  m a y o r í a  d e  l a s  l e y e s  s u r g i e r o n  d e l
C o n g r e s o  N a c i o n a l ;  l a  d e s a r t i c u l a c i ó n  g e n e r a l m e n t e  s e  o r i g i n ó  c o n  G o b i e r n o s  d e  f a c t o  y  d e s d e
e l  G o b i e r n o  N a c i o n a l .  H a y  u n a  g r a n  r e s p o n s a b i l i d a d  p a r a  l o s  t é c n i c o s  y  l o s  p o l í t i c o s .  E l  p r i m e r
p a s o  e s  u n  b u e n  d i a g n ó s t i c o  d e  l o  q u e  h a  o c u r r i d o  y  d e t e r m i n a r  q u i é n  e s  e l  r e s p o n s a b l e  d e  q u é .
L u e g o  a c o r d a r  u n  r é g i m e n  e s t r u c t u r a l  c o n  r e g l a s  d e l  j u e g o  c l a r a s ,  e s t a b l e s ,  n o  a r b i t r a r i a s ,
u n i v e r s a l e s  y  n o  n e g o c i a b l e s .
2 . En  l o s  pun t o s  a n t e r i o r e s  s e  i d en t i f i c a r on  v a r i o s  c on f l i c t o s  qu e  d e b en  an a l i z a r s e  a l  e n c a r a r  l a
c o p a r t i c i p a c i ó n  f e d e r a l  d e  i m p u e s t o s ;  p o r  u n  l a d o ,  e l  d e l  t a m a ñ o  r e l a t i v o  d e l  S e c t o r  P ú b l i c o ,
q u e  e s  u n  t e m a  m á s  g e n e r a l  y  q u e ,  s i  b i e n  n o  s e  l o  i n c o r p o r a  e n  f o r m a  e x p l í c i t a ,  e s  u n a  p a r t e
i m p o r t a n t e  d e l  p r o b l e m a ;  p o r  o t r o  l a d o ,  l o s  q u e  e n  e s t a  p r e g u n t a  s e  h a n  d e n o m i n a d o  c u e s t i o n e s
                                                                
4  La cuestión ideológica está dominada por el tamaño relativo del Sector Público global, más que por la estructura del
sector por niveles. Muchas de las propuestas ven en el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos un
instrumento para disminuir el tamaño total del sector más que para el logro de objetivos de eficiencia y equidad.
e s e n c i a l e s  d e l  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  ( m a s a  copa r t i c i p ab l e ,  d i s t r i buc ión  p r imar i a  y
d i s t r i b u c i ó n  s e c u n d a r i a ) .  L a  d e s a r t i c u l a c i ó n  d e l  r é g i m e n  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  h a  g e n e r a d o  n u e v o s
c o n f l i c t o s  q u e  v a n  h a c i e n d o  c a d a  d í a  m á s  c o m p l e j o  e l  t e m a .
U n a  p r i m e r a  c u e s t i ó n  e s  q u e  l o s  c o n f l i c t o s  n o  s e  d a n  s o l o  e n t r e  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o  ( v e r t i c a l :
N a c i ó n - c o n j u n t o  d e  G o b i e r n o s  P r o v i n c i a l e s ;  h o r i z o n t a l :  e n t r e  G o b i e r n o s  P r o v i n c i a l e s )  s i n o
t a m b i é n  d e n t r o  d e  u n  m i s m o  n i v e l  d e  g o b i e r n o .  E s t o  r e s u l t a  m u y  c l a r o  a  n i v e l  n a c i o n a l .  E n  l a
d i s c u s i ó n  d e  l a  c o p a r t i c i p a c i ó n  f e d e r a l  l o s  o b j e t i v o s  d e  l o s  a c t o r e s  n a c i o n a l e s  n o  s o n  l o s
m i s m o s :  e l  M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m í a  p r e t e n d e  u t i l i z a r l a  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  e s t a b i l i d a d
m a c r o e c o n ó m i c a  y  e l  p a g o  d e  l a  d e u d a ;  e l  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  f i n a n c i a r  i n c r e m e n t o s  d e  s a l a r i o s
d o c e n t e s ;  e l  d e  T r a b a j o  y  S e g u r i d a d  S o c i a l  p a r a  f i n a n c i a r  l a s  j u b i l a c i o n e s ;  e t c .  E l  e s q u e m a
t r a d i c i on a l  d e  v i s u a l i z a r  e l  p r ob l ema  d e b e  s e r  mod i f i c a do  p a r a  i n c l u i r  e s t a  nu e v a  d imen s i ón :  l a s
“ t e n s i o n e s ”  s e c t o r i a l e s  d e n t r o  d e  u n  m i s m o  n i v e l  d e  g o b i e r n o .  S o b r e  e s e  p a n o r a m a  s e  a g r e g a  u n
n u e v o  a c t o r  q u e  e s  e l  n i v e l  m u n i c i p a l  d e  g o b i e r n o .  E l  i n t e n t o  d e l  G o b i e r n o  N a c i o n a l  d e  i n c l u i r
a  l o s  Mun i c i p i o s  e n  l a  d i s t r i b u c i ón  d e  l a  c op a r t i c i p a c i ón  h a c e  qu e ,  t a n t o  d e s d e  e l  pun t o  d e  v i s t a
t é cn i c o  c omo  d e l  po l í t i c o ,  e n con t r a r  un  e qu i l i b r i o  s e a  c ad a  v e z  má s  d i f í c i l .
H a s t a  a h o r a  e x i s t í a n  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  r e s o l v e r  e l  t e m a ,  p l a n t e a d o  e s q u e m á t i c a m e n t e
c o m o  s i g u e :
N
P1 P2 … Pn
                                Distribución          Secundaria
i1 , i2 , i3 ,… i1 , i2 , i3 , … i1 , i2 , i3 , … i1 , i2 , i3 , …
E l  a g r e g a d o  a c t u a l d e  l a s  p r e s i o n e s  s e c t o r i a l e s  y  d e  u n  n u e v o  n i v e l  d e  g o b i e r n o  ( p r o y e c t o )  s e
e j e m p l i f i c a n  d e l  m o d o  s i g u i e n t e :





Educación  Seguridad   Justicia
P2 … Pn
Distribución Secundaria  Distribución
 Primaria
Municipalidades M1 1  M2 1  M3 1 M1 2  M2 2 … M1 nM2 nM3 n
    Nación
   Provincias
   Individuos
      Distribución
Primaria
M2 3
     Individuos i1 , i2 , i3 , … i1 , i2 , i3 , … i1 , i2 , i3 , … I1 , i2 , i3 , …
A  m a y o r  c a n t i d a d  d e  a g e n t e s  c o n  o b j e t i v o s  d i f e r e n t e s  m a y o r  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  e n c o n t r a r  u n
e q u i l i b r i o  e s t a b l e .  S i  s e  e s t r u c t u r a  u n  r é g i m e n  c o n  l a s  p r o p i e d a d e s  a n t e s  m e n c i o n a d a s  v a r i o s  d e
e s t o s  a c t o r e s  - c o m o  o c u r r i ó  h i s t ó r i c a m e n t e -  d e s a p a r e c e n ,  a l  m e n o s  d e l  c a m p o  d e  b a t a l l a  d e  l a
c op a r t i c i p a c i ón  ( po r  e j emp l o :  e l  M in i s t r o  d e  Edu c a c i ón  l i b r a r á  s u  b a t a l l a  e n  e l  G ab in e t e
N a c i o n a l ;  l a s  M u n i c i p a l i d a d e s  c o n  s u s  r e s p e c t i v a s  s u s  P r o v i n c i a s ;  e t c ) .
IV. SI EXISTEN DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES Y LA COPARTICIPACIÓN
DE IMPUESTOS TRANSFIERE RECURSOS DE LAS REGIONES RICAS A LAS
POBRES. ¿QUÉ PUEDE ESPERARSE EN CUANTO AL IMPACTO SOBRE LA
DISTRIBUCIÓN PERSONAL DEL INGRESO?
De  l o s  pun to s  an t e r i o r e s  r e s u l t a  un a  j u s t i f i c a c i ón  p a r a  l a s  t r an s f e r en c i a s  i n t e r r e g i ona l e s  d e
r e cu r s o s .  Aho r a  b i en ,  r e s u l t a  c l a r o  qu e  l a s  r e d i s t r i bu c i on e s  r e g i on a l e s  v í a  l a  c op a r t i c i p a c i ón
t amb i én  a f e c t an  l a  d i s t r i bu c i ón  p e r s ona l  d e l  i n g r e s o .  S i  b i e n  s e  r e c o n o c e  u s u a l m e n t e  q u e  p u e d e
e x i s t i r  c omp l emen t a r i e d ad  en t r e  r e d i s t r i bu c i ón  r e g i on a l  y  p e r s on a l ,  e l  h e cho  d e  qu e  un a
t r an s f e r e n c i a  me j o r e  l a  d i s t r i bu c i ón  r e g i on a l  no  imp l i c a  qu e  n e c e s a r i amen t e  t amb i én  me j o r e  l a
d i s t r i bu c i ón  p e r s on a l .  Y  s i  me j o r a  l a  d i s t r i bu c i ón  p e r s on a l  no  imp l i c a  qu e  t amb i én  l o  h a g a  c on
l a  r e g i on a l .  P a r a  l a s  t r an s f e r en c i a s  e n t r e  p a í s e s  ( B a u e r  ( 1 9 7 1 ) ,  c i t a d o  p o r  A t k i n s o n  ( 1 9 7 5 ) )  s e  h a
s u g e r i d o  y  s e  h a  p r e s e n t a d o  e v i d e n c i a  s o b r e  l a  c o l i s i ó n  e n t r e  l o s  d o s  o b j e t i v o s ,  r e s u l t a n d o  l a
po s i b i l i d ad  d e  qu e  l a s  f am i l i a s  pob r e s  d e  p a í s e s  r i c o s  f i n an c i e n  a  l a s  f am i l i a s  r i c a s  d e  p a í s e s
p o b r e s .
L a  r e s p u e s t a  a  l a  p r e g u n t a  e s  f u n d a m e n t a l m e n t e  e m p í r i c a .  P o r  c o n s i g u i e n t e  p u e d e  d i f e r i r  e n t r e
p a í s e s  o  p a r a  u n  p a í s  e n  d i s t i n t o s  m o m e n t o s  d e l  t i e m p o .  E n  P o r t o  y  S a n g u i n e t t i  ( 1 9 9 7 )  s e
e v a l ú a  e l  e f e c t o  d e  l a s  t r an s f e r en c i a s  s ob r e  l a  d i s t r i bu c i ón  r e g i on a l  y  p e r s on a l  d e l  i n g r e s o  a  p a r t i r
d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e  u n  c o n j u n t o  d e  p a í s e s  d e  L a t i n o a m e r i c a  ( A r g e n t i n a ,  B o l i v i a ,  C h i l e  y
C o l o m b i a ) .  L a  i n f o r m a c i ó n  r e c o g i d a  m u e s t r a  q u e  l a  r e d i s t r i b u c i ó n  r e g i o n a l  e n  t o d o s  e s t o s  p a í s e s
e s  c u a n t i t a t i v a m e n t e  i m p o r t a n t e  y ,  e n  g e n e r a l ,  e s t á n  o r i e n t a d a s  a  f a v o r e c e r  a  l a s  r e g i o n e s  m e n o s
d e s a r r o l l a d a s  d e  c a d a  N a c i ó n .  E l  d i s e ñ o  d e  e s t a s  t r a n s f e r e n c i a s  n o  c o n t e m p l a  m e c a n i s m o s
e xp l í c i t o s  d e  f o c a l i z a c i ó n  e n  f a m i l i a s  d e  b a j o s  i n g r e s o s .  “ S i n  e m b a r g o ,  e l  h e c h o  d e  q u e  d i c h o s
f o n d o s  f i n a n c i e n  g a s t o s  e n  e d u c a c i ó n ,  s a l u d  y  o t r a s  á r e a s  s o c i a l e s ,  h a c e  q u e  e l  m i s m o  t e n g a ,
c u a l i t a t i v a m e n t e ,  u n  e f e c t o  r e d i s t r i bu t i v o  p e r s ona l  po s i t i v o ” .
E n  l a  A r g e n t i n a  s e  h a  s u g e r i d o  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  c o l i s i ó n  d e  B au e r  en t r e  d i s t r i bu c i ón  r e g i ona l  y
p e r s o n a l  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  c o p a r t i c i p a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  ( P o r t o  ( 1 9 9 0 ) ,  A r t a n a  y  L ó p e z
M u r p h y  ( 1 9 9 5 ) )  a u n q u e   l a  e v i d e n c i a  p r e s e n t a d a  h a  s i d o  p a r c i a l .
E n  u n  e s t u d i o  r e c i e n t e  y  m á s  d e t a l l a d o  p a r a  l a  A r g e n t i n a ,  P o r t o  y  C o n t  ( 1 9 9 8 )  e n c u e n t r a n
e v i d e n c i a  d e  c o m p l e m e n t a r i e d a d  e n t r e  r e d i s t r i b u c i ó n  r e g i o n a l  y  p e r s o n a l .  S e g ú n  l a s
e s t i m a c i o n e s  d e  e s e  t r a b a j o  “ l o s  p r e s u p u e s t o s  p r o v i n c i a l e s  m e j o r a n  l a  d i s t r i b u c i ó n  p e r s o n a l  d e l
i n g r e s o  e n  t o d a s  l a s  p r o v i n c i a s ”  ( c u a d r o  I V ) .
C u a d r o  I V
V a r i a c i ó n  e n  e l  i n g r e s o  p e r  c a p i t a  d e  c a d a  q u i n t i l  d e b i d a  a l  P r e s u p u e s t o  P r o v i n c i a l
A ñ o  1 9 9 1 .  E n  p e s o s
P r o v i n c i a s Q u i n t i l  1 O r d e n Q u i n t i l  2 O r d e n Q u i n t i l  3 O r d e n Q u i n t i l  4 O r d e n Q u i n t i l  5 O r d e n T o t a l O r d e n
1 B u e n o s  A i r e s     2 2 4 , 9 5 2 3     1 2 0 , 0 0 2 3        1 , 2 8 2 3    - 2 1 9 , 8 5 2 3   - 1 . 0 6 2 , 1 3 2 2    - 1 8 7 , 1 5 2 3
2 Ca t ama r c a     8 7 0 , 8 0 6     7 1 1 , 3 9 6     7 3 6 , 6 7 5     6 8 5 , 8 3 4       4 9 1 , 8 0 2     6 9 9 , 3 0 4
3 C ó r d o b a     3 2 0 , 9 5 2 2     1 9 4 , 8 4 2 1      7 8 , 0 5 2 2    - 1 5 5 , 2 9 2 1   - 1 . 0 1 0 , 1 0 2 0    - 1 1 4 , 3 1 2 1
4 C o r r i e n t e s     4 5 6 , 1 4 1 6     3 6 5 , 0 5 1 6     3 3 0 , 4 1 1 6     2 4 2 , 2 5 1 2      - 1 7 9 , 0 1 7     2 4 2 , 9 7 1 2
5 Chaco     5 2 6 , 5 9 1 3     4 1 2 , 1 7 1 3     3 6 3 , 8 6 1 4     2 7 7 , 3 7 1 1      - 1 9 0 , 5 2 8     2 7 7 , 8 9 1 1
6 C h u b u t     7 4 0 , 3 2 8     4 5 5 , 0 5 1 0     3 3 0 , 5 8 1 1      6 6 , 9 4 1 7      - 8 1 3 , 0 5 2 1     1 5 5 , 9 6 1 6
7 E n t r e  R í o s     4 4 6 , 8 4 1 7     3 2 5 , 6 2 1 7     2 4 5 , 4 1 1 8      5 8 , 2 7 1 9      - 6 5 2 , 0 0 1 6      8 4 , 8 3 1 9
8 F o r m o s a     9 3 9 , 1 6 5     6 9 9 , 2 5 5     6 5 8 , 5 3 6     5 7 1 , 9 4 6       2 1 5 , 4 1 5     6 1 6 , 8 6 6
9 J u j u y     6 5 8 , 8 3 1 0     5 5 1 , 8 7 8     5 2 4 , 0 5 7     4 6 8 , 7 0 7       1 0 4 , 9 4 4     4 6 1 , 6 8 7
10 L a  P a m p a     7 9 6 , 6 5 7     5 9 6 , 5 2 7     4 8 4 , 3 6 9     1 9 4 , 1 3 1 4      - 9 4 2 , 2 5 1 9     2 2 5 , 8 8 1 3
11 L a  R i o j a  1 . 1 8 6 , 1 2 3  1 . 0 7 1 , 0 7 3  1 . 1 6 8 , 7 6 3  1 . 2 7 6 , 4 0 1    1 . 4 1 6 , 2 4 1  1 . 2 2 3 , 7 2 2
12 M e n d o z a     3 2 7 , 2 3 2 1     1 9 3 , 3 5 2 2     1 0 3 , 5 9 2 0    - 1 0 1 , 7 8 2 0      - 8 1 9 , 3 3 1 7     - 5 9 , 3 9 2 0
13 M i s i o n e s     3 8 3 , 2 0 1 8     2 9 7 , 9 5 1 8     2 5 6 , 1 1 1 7     1 4 4 , 3 6 1 5      - 3 2 4 , 3 1 1 0     1 5 1 , 4 6 1 7
14 N e u q u é n  1 . 1 0 7 , 0 9 4     8 7 5 , 5 5 4     7 9 0 , 3 8 4     5 8 4 , 6 2 5      - 2 0 9 , 8 4 1 4     6 2 9 , 5 6 5
15 R í o  N e g r o     7 2 0 , 6 9 9     4 5 3 , 1 8 1 2     3 5 8 , 5 1 1 2     1 1 0 , 4 2 1 6      - 7 3 4 , 2 3 1 8     1 8 1 , 7 1 1 5
16 Sa l t a     4 7 1 , 5 4 1 5     3 3 8 , 6 2 1 5     2 8 0 , 3 0 1 5     1 6 4 , 7 2 1 3      - 2 8 3 , 2 8 1 5     1 9 4 , 3 8 1 4
17 S a n  J u a n     6 0 9 , 1 1 1 2     4 8 6 , 4 8 1 1     4 3 2 , 1 1 1 0     2 8 4 , 7 3 1 0      - 3 0 4 , 4 0 1 2     3 0 1 , 6 1 1 0
18 S a n  L u i s     6 2 7 , 4 4 1 1     5 3 7 , 7 1 9     5 3 7 , 1 4 8     4 4 2 , 3 2 8       - 4 0 , 7 6 6     4 2 0 , 7 7 8
19 S a n t a  C r u z  1 . 6 8 1 , 0 7 2  1 . 2 5 3 , 0 2 2  1 . 1 6 2 , 0 7 2     9 3 0 , 4 4 3       1 4 5 , 1 9 1 3  1 . 0 3 4 , 3 6 3
2 0 S a n t a  F e     3 3 6 , 4 9 2 0     2 0 3 , 7 4 2 0      8 7 , 9 0 2 1    - 1 6 6 , 7 3 2 2   - 1 . 0 5 4 , 1 4 2 3    - 1 1 8 , 5 5 2 2
2 1 S g o .  d e l  E s t e r o     5 1 2 , 9 8 1 4     3 9 5 , 6 7 1 4     3 8 9 , 0 3 1 3     3 6 1 , 6 4 9        4 9 , 0 4 3     3 4 1 , 6 7 9
2 2 T i e r r a  d e l  F u e g o  2 . 0 2 9 , 8 2 1  1 . 4 9 0 , 5 8 1  1 . 4 0 8 , 1 9 1  1 . 1 8 4 , 9 7 2       1 5 4 , 4 8 1 1  1 . 2 5 3 , 6 1 1
2 3 T u c u m á n     3 7 9 , 2 2 1 9     2 5 1 , 9 7 1 9     2 1 3 , 5 1 1 9      8 4 , 5 7 1 8      - 3 2 8 , 0 5 9     1 2 0 , 2 4 1 8
  F u e n t e :  P o r t o  y  C o n t  ( 1 9 9 8 )
V.¿CUÁL  ES  LA  RELACIÓN ENTRE COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS  Y
CICLO ECONÓMICO?
U n a  p r e o c u p a c i ó n  c o n  e l  s i s t e m a  d e  t r a n s f e r e n c i a s  s u r g e  d e  s u s  i m p l i c a n c i a s  p a r a  l a  p o l í t i c a
m a c r o e c o n ó m i c a .  E l  t e m a  n o  e s  s i m p l e  n i  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  t e ó r i c o  n i  d e  s u
i n s t r u m e n t a c i ó n  y  p u e s t a  e n  p r á c t i c a .
A l g u n o s  a u t o r e s  ( A r t a n a  y  L ó p e z  M u r p h y  ( 1 9 9 7 ) )  s o s t i e n e n  q u e  “ l a  p o l í t i c a  m a c r o e c o n ó m i c a
d e b e  s e r  ú n i c a ”  y  q u e  “ n o  e x i s t e  e s p a c i o  p a r a  u n a  p o l í t i c a  m a c r o e c o n ó m i c a  r e g i o n a l  o  l o c a l ” .
O t r o s  ( S p a h n  ( 1 9 9 7 ) )  a r g u m e n t a n  q u e  s e  h a  e x a g e r a d o  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n t a r  c o n  p o l í t i c a s
m a c r o e c o n ó m i c a s  c e n t r a l i z a d a s  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s  p o r q u e  “ s u p o n e  c a m b i o s   b r u s c o s
( “ s h o c k s ” )  r e g i o n a l m e n t e  s i m é t r i c o s .  C a b e  p r e g u n t a r s e  q u é  d e b e r í a   h a c e r  e l  g o b i e r n o  c e n t r a l  e n
p r e s e n c i a   d e  s h o c k s  r e g i o n a l m e n t e  a s i m é t r i c o s  q u e  s u m a n  c e r o  p a r a  l a  N a c i ó n .  N o  e x i s t e  u n a
no rma  c l a r a  p a r a  l a  po l í t i c a  f i s c a l  e n  e s t e  c a s o . ”  S e w e l l  ( 1 9 9 6 )  t a m b i é n  e x p r e s a  q u e  “ S o m e
par t i c ipa t ion  b y  s ubna t i ona l  g o v e r n m e n t s  i n  s t ab i l i z a t ion  po l i c y  i s  a l s o  s e n s i b l e ” .  U n o  d e  l o s
f u n d a m e n t o s  e s  q u e  l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  e l  t e m a  ( “ d o m a i n  o f  c o n c e r n ” )  p u e d e  u b i c a r s e  e n  l o s
n i v e l e s  i n f e r i o r e s  d e  g o b i e r n o ,  d e b i d o  a  q u e  l o s  c i c l o s  e c o n ó m i c o s  p u e d e n  d i f e r i r  r e g i o n a l m e n t e .
A d e m á s ,  p a r a  e n f r e n t a r  s h o c k s  l o c a l e s  a d v e r s o s ,  p u e d e  s e r  e c o n ó m i c a m e n t e  c o s t o s o  y
po l í t i c amen t e  d i f í c i l  u t i l i z a r  e l  p r e supue s t o  n a c i ona l .  E l  a r t í c u l o  d e  S e w e l l  e s  u n a  r e s p u e s t a  a
P r u d ` h o m m e  ( 1 9 9 5 )  q u e  d e s c a r t a  t o d a  p o s i b i l i d a d  d e  i n t e r v e n c i ó n  d e  l o s  g o b i e r n o s
s ubna c i on a l e s  e n  l a  po l í t i c a  m a c r o e c o n ó m i c a .
De  un  aná l i s i s  c u a l i t a t i v o  p r e l im ina r  r e a l i z ado  po r  Po r t o  y  D i  G r e s i a  ( 1 9 9 8 )  s e  o b t i e n e n  a l g u n o s
r e s u l t a d o s  d e  i n t e r é s  q u e  s e  r e p r o d u c e n  a  c o n t i n u a c i ó n .  E n  e l  c u a d r o  V .  I  s e  c a l c u l a  p a r a  c a d a
a ñ o  e l  n ú m e r o  d e  p r o v i n c i a s  c o n  c i c l o s  p o s i t i v o s  y  n e g a t i v o s  ( p o r  e j e m p l o ,  e n  1 9 7 0 ,  e n  1 8
p r o v i n c i a s  e l  P B I  e s t u v o  p o r  e n c i m a  d e  s u  l í n e a s  d e  t e n d e n c i a  y  e n  6  p o r  d e b a j o ) .  P a r a  a m b o s
g r u p o s  s e  c a l c u l a  e l  r a n g o  a b s o l u t o  d e  v a r i a c i ó n  ( p o r  e j e m p l o ,  e n  1 9 7 0 ,  l a s  P r o v i n c i a s  c o n  c i c l o
p o s i t i v o  ( n e g a t i v o )  s e  a p a r t a b a n  d e  s u  l í n e a  d e  t e n d e n c i a  e n t r e  u n  0 , 3 %  y  u n  8 , 4  %  ( - 0 , 3 %  y
- 1 2 % ) .
E n  e l  c u a d r o  s e  p r e s e n t a  t a m b i é n  e l  n ú m e r o  m á x i m o  d e  c o i n c i d e n c i a s  p r o v i n c i a l e s  e n  l o s
m o v i m i e n t o s  c í c l i c o s  a n u a l e s  - s e a n  p o s i t i v o s  o  n e g a t i v o s  ( p o r  e j e m p l o ,  e n  1 9 7 0 ,  h u b o  1 8
p r o v i n c i a s  c o n  c i c l o  p o s i t i v o  s i e n d o  e l  p o r c e n t a j e  d e  c o i n c i d e n c i a s  d e l  7 5 % ) .
E l  m a t e r i a l  e s t a d í s t i c o  p r e s e n t a d o  r e v e l a  q u e  l a  p r e o c u p a c i ó n  d e  S e w e l l  y  S p a h n  - e n t r e  o t r o s -
n o  e s  i r r e l e v a n t e  e n  e l  c a s o  a r g e n t i n o .  U n  p a s o  s i g u i e n t e  e s  a n a l i z a r  l a s  i m p l i c a n c i a s  d e  e s t o s
c i c l o s  r e g i o n a l e s  d i f e r e n c i a l e s  p a r a  e l  d i s e ñ o  d e l  n u e v o  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  d e
i m p u e s t o s 5 .
O t r a  d i m e n s i ó n  e n  l a  q u e  e x i s t e n  i m p o r t a n t e s  d i f e r e n c i a s  r e g i o n a l e s  e s  e n  e l  d e s e m p l e o .  E n
L a m a r c h e ,  P o r t o  y  S o s a  E s c u d e r o  ( 1 9 9 8 )   s e  e x p r e s a  q u e :  “ E s  i m p o r t a n t e  i n d a g a r  s i  l a s
e c o n o m í a s  r e g i o n a l e s  h a n  p r e s e n t a d o  u n a  e v o l u c i ó n  h o m o g é n e a   e n  s u s  t a s a s  d e  d e s e m p l e o ,
e s t o  e s ,  s i  e l  f e n ó m e n o  d e  c r e c i e n t e  d e s e m p l e o  o b s e r v a d o  e n  l a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a  s e  d i o  e n
i gu a l  o  d i s t i n t a  magn i t ud  en  l a s  d i f e r en t e s  r e g i on e s  d e l  p a í s .  Una  r áp i d a  e  i n f o rma l  i n sp e c c i ón  d e
l o s  d a t o s  d i s p o n i b l e s  m u e s t r a  c a s o s  c o m o  e l  d e l  G r a n  l a  P l a t a  y  G r a n  C ó r d o b a ,  q u e  p r e s e n t a b a n
t a s a s  h i s t ó r i c a s  i n f e r i o r e s  a  l a s  d e l  r e s t o  d e  l o s  a g l o m e r a d o s  a l  c o m i e n z o  d e  l a  d é c a d a  d e l
o c h e n t a  m i e n t r a s  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  p r e s e n t a n  t a s a s  s u p e r i o r e s .  A  s u  v e z ,  a g l o m e r a d o s  c o m o
F o r m o s a  o  P o s a d a s  p r e s e n t a n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  o p u e s t o .  P o r  o t r o  l a d o ,  M e n d o z a  s e  u b i c a
p e r s i s t e n t e m e n t e  p o r  d e b a j o  d e  l a s  t a s a s  d e  l o s  d i s t i n t o s  a g l o m e r a d o s  m i e n t r a s  q u e  R o s a r i o
p e r s i s t e n t e m e n t e  p o r  a r r i b a .  ( c u a d r o  V .  2 ) .  E n  e s t e  t r a b a j o  s e  a n a l i z a  e l  p r o b l e m a  d e l  d e s e m p l e o
d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  r e g i o n a l .  A  l a  l u z  d e  l a  e v i d e n c i a  p r e s e n t a d a  e n  e l  t r a b a j o ,  y  t a l   c o m o
s u g i e r e n  l o s  e j e m p l o s  a n t e r i o r e s ,  l a  t a s a  d e  d e s e m p l e o  g l o b a l  p a r e c e  p r o p o r c i o n a r  u n  r e s u m e n
i m p r e c i s o  d e  u n a  s i t u a c i ó n  e s e n c i a l m e n t e  m á s  c o m p l e j a .  L a s  d i f e r e n c i a s  r e g i o n a l e s  e n f a t i z a d a s
e n  e s t e  t r a b a j o  p u e d e n  s e r  e s t u d i a d a s  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  m á s  g e n e r a l ,  c e n t r a n d o  l a  a t e n c i ó n
e n  e l  g r a d o  d e  i n t e r a c c i ó n  q u e  e x i s t e  e n t r e  l a s  d i m e n s i o n e s  r e g i o n a l  y  n a c i o n a l  d e  l o s  p r o b l e m a s
e c o n ó m i c o s .  E n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  l o s  d i s t i n t o s
n i v e l e s  d e  g o b i e r n o  e n  l a s  c u e s t i o n e s  ma c r o e c onóm i c a s ,  l a  p r e s c r i p c i ón  t r a d i c i on a l  ( M u s g r a v e
( 1 9 5 9 ) ,  O a t e s  ( 1 9 7 7  a ) )  s o s t i e n e  q u e  l a  r a m a  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  d e  l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s  r e q u i e r e
qu e  l a  r e s pon s a b i l i d ad  p r ima r i a  s e a  d e l  g ob i e r no  n a c i on a l .  S i n  emba r go ,  c u ando  l o s  s h o c k s
m a c r o e c o n ó m i c o s  t i e n e n  d i s t i n t o s  i m p a c t o s  s o b r e  l a s  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  d e  u n  p a í s ,  a u t o r e s
c o m o  G r a m l i c h  ( 1 9 9 7 )  h a n  s o s t e n i d o  q u e  l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s  p u e d e n  c u m p l i r  u n  ro l
impo r t an t e  e n  l a  imp l emen t a c i ón  d e  po l í t i c a s  a n t i c í c l i c a s ,  y a  q u e  p u e d e n  e s t a r  e n  c o n d i c i o n e s
d e  v e n t a j a  r e l a t i v a  p a r a  a t e n d e r  c u e s t i o n e s  v i n c u l a d a s  c o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r t i c u l a r e s  d e  l a s
e c o n o m í a s  l o c a l e s .  R e c i e n t e m e n t e  l a  p o l é m i c a  h a  r e n a c i d o  a  p a r t i r  d e  l o s  a r t í c u l o s  d e
                                                                
5  H a y  v a r i a s  c u e s t i o n e s  a d i c i o n a l e s  a  a n a l i z a r .  P o r  e j e m p l o ,  v o n  H a g e n  y  E i c h e n g r e e n  ( 1 9 9 6 )  c o n s i d e r a n  i m p o r t a n t e  q u e
l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s  t e n g a n  u n  e l e v a d o  n i v e l  d e  i n g r e s o s  p r o p i o s  y  e n  e s e  c o n t e x t o  “ F i s c a l  r e s t r i c t i on s  o n  m e m b e r
g o v e r n m e n t s  a r e  n o t  a  g e n e r a l  f e a t u r e  o f  m o n e t a r y  u n i o n s ,  n o r  a r e  t h e y  typica l  o f  f e d e r a l  s t a t e s ” .  P o t e r b a  ( 1 9 9 6 )  e n f a t i z a
e l  r o l  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  f i s c a l e s .  M i g u é  ( 1 9 9 7 )  n o  e n c u e n t r a  e n t r e  l o s  a n a l i s t a s  d e  l a  p u b l i c  c h o i c e  a r g u m e n t o s  c o m o  p a r a
c o n f i a r  e n  q u e  e l  L e v i a t a n  n a c i o n a l  s e  c o m p o r t e  m e j o r  q u e  l o s  L e v i a t a n e s  l o c a l e s .  S a n g u i n e t t i  y  P o r t o  ( 1 9 9 6 )  p r e s e n t a n
a r g u m e n t o s  e n  l a  m i s m a  l i n e a  qu e  M i gu é  y  e n  l a  d i f i c u l t a d  d e  i d en t i f i c a r  c i c l o  y  t e nd en c i a  c u ando  l a s  e s t r u c t u r a s
p r o d u c t i v a s  s o n  d i v e r s i f i c a d a s .
P r u d ` h o m m e  ( 1 9 9 5 ) ,  M c  L u r e  ( 1 9 9 5 ) ,  S e w e l l  ( 1 9 9 6 )  y  C l a r k  ( 1 9 9 8 ) .  E s t a s  c u e s t i o n e s  c o b r a n
e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  a l  c r e a r s e  u n i o n e s  e c o n ó m i c a s  ( U n i ó n  E u r o p e a ,  N a f t a ,  M e r c o s u r ,  e t c . )  e n  l a s
q u e  e l  m a r c o  d e  a n á l i s i s  s e  t r a s l a d a  d e  N a c i ó n - P r o v i n c i a s  a  G o b i e r n o  S u p r a n a c i o n a l - G o b i e r n o s
N a c i o n a l e s  ( S p a h n  ( 1 9 9 7 ) ) .  E n  t é r m i n o s  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  m e d i d a s  d e  p o l í t i c a
e c o n ó m i c a ,  e l  p r o b l e m a  c o n s i s t e  e n  d e t e r m i n a r   e n  q u e  m e d i d a  s e  d e b e  c o m p l e m e n t a r  u n
c o n j u n t o  d e  p o l í t i c a s  d e  a l c a n c e  n a c i o n a l  c o n  i n s t r u m e n t o s  d e  c a r á c t e r  r e g i o n a l .  D e  a c u e r d o  a
l o s  r e s u l t a d o s  p r e s e n t a d o s  e n  e s t e  t r a b a j o ,  l a  n a t u r a l e z a  h e t e r o g é n e a  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e l
d e s e m p l e o  e n  l a s  d i s t i n t a s  p r o v i n c i a s  s u g i e r e  q u e  e s  i m p o r t a n t e  c o n s i d e r a r  f a c t o r e s  r e g i o n a l e s  a
l a  h o r a  d e  d i s e ñ a r  e  i m p l e m e n t a r  m e d i d a s  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  d e s t i n a d a s  a  s o l u c i o n a r  e l
p r o b l e m a  d e l  d e s e m p l e o ” .
L a s  c on s i d e r a c i on e s  an t e r i o r e s  s u g i e r en  qu e  s i  l o s  c i c l o s  r e g i on a l e s  d i f i e r en ,  qu i z á  r e s u l t e
c o n v e n i e n t e  q u e  c a d a  p r o v i n c i a  s e a  r e s p o n s a b l e  f i s c a l m e n t e  e n  l a s  d i s t i n t a s  f a s e s .  S i  l a s  r e g l a s
s on  c l a r a s ,  e s t a b l e s ,  no  a r b i t r a r i a s  y  no  n e go c i a b l e s  un a  p r o v i n c i a  a ho r r a r á  e n  t i empo s  d e
b o n a n z a  p a r a  c o m p e n s a r  d e s a h o r r o s  e n  t i e m p o s  d e  s h o c k s  a d v e r s o s .  L u e g o  d e  a ñ o s  d e
t u r b u l e n c i a s  e  i n c e n t i v o s  p e r v e r s o s ,  l a  a d a p t a c i ó n  a  l a s  n u e v a s  r e g l a s  l l e v a r á  a l g ú n  t i e m p o .
E l  v o t o  e n  l a s  u r n a s  s e r á  e l  e n c a r g a d o  d e  d i s c i p l i n a r  a  l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s .
C u a d r o  V . 1
C i c l o  r e a l  e c o n ó m i c o  ( P B I )  p o r  p r o v i n c i a s
A ñ o  P o s i t i v o A ñ o  N e g a t i v o
R a n g o  a b s o l u t o  d e  v a r i a c i ó n R a n g o  a b s o l u t o  d e  v a r i a c i ó n
A ñ o
N u m e r o  d e  c a s o s
M á x i m o M í n i m o
N ú m e r o  d e  c a s o s
M á x i m o M í n i m o
M á x i m o  n ú m e r o  d e
c o i n c i d e n c i a s
%  d e
c o i n c i d e n c i a s
1 9 7 0 1 8 8 , 4 % 0 , 3 % 6 - 0 , 3 % - 1 2 , 0 % 1 8 7 5 %
1 9 7 1 1 0 1 9 , 5 % 0 , 9 % 1 4 - 0 , 6 % - 9 , 0 % 1 4 5 8 %
1 9 7 2 1 0 1 8 , 3 % 0 , 4 % 1 4 0 , 0 % - 1 2 , 4 % 1 4 5 8 %
1 9 7 3 8 9 , 3 % 0 , 3 % 1 6 - 0 , 3 % - 2 5 , 2 % 1 6 6 7 %
1 9 7 4 1 8 1 2 , 2 % 0 , 3 % 6 - 1 , 4 % - 1 2 , 0 % 1 8 7 5 %
1 9 7 5 1 0 7 , 8 % 0 , 3 % 1 4 - 0 , 3 % - 1 4 , 9 % 1 4 5 8 %
1 9 7 6 1 1 1 9 , 6 % 0 , 1 % 1 3 - 0 , 2 % - 1 6 , 3 % 1 3 5 4 %
1 9 7 7 1 7 2 0 , 6 % 0 , 4 % 7 - 0 , 2 % - 7 , 2 % 1 7 7 1 %
1 9 7 8 1 3 1 3 , 4 % 0 , 0 % 1 1 - 0 , 1 % - 8 , 1 % 1 3 5 4 %
1 9 7 9 1 2 1 1 , 9 % 0 , 2 % 1 2 - 0 , 1 % - 7 , 4 % 1 2 5 0 %
1 9 8 0 1 6 1 9 , 4 % 0 , 4 % 8 - 1 , 7 % - 7 , 7 % 1 6 6 7 %
1 9 8 1 6 2 0 , 1 % 0 , 9 % 1 8 - 0 , 8 % - 1 1 , 8 % 1 8 7 5 %
1 9 8 2 9 1 1 , 5 % 0 , 2 % 1 5 - 1 , 6 % - 1 3 , 2 % 1 5 6 3 %
1 9 8 3 6 4 , 6 % 0 , 1 % 1 8 - 0 , 2 % - 1 5 , 2 % 1 8 7 5 %
1 9 8 4 1 3 1 0 , 2 % 0 , 3 % 1 1 - 1 , 2 % - 1 8 , 2 % 1 3 5 4 %
1 9 8 5 6 2 0 , 7 % 0 , 7 % 1 8 - 0 , 1 % - 2 5 , 4 % 1 8 7 5 %
1 9 8 6 1 7 1 2 , 3 % 0 , 6 % 7 - 1 , 1 % - 1 1 , 2 % 1 7 7 1 %
1 9 8 7 2 1 1 4 , 9 % 0 , 4 % 3 - 0 , 2 % - 5 , 6 % 2 1 8 8 %
1 9 8 8 1 9 2 4 , 7 % 0 , 1 % 5 0 , 0 % - 1 , 9 % 1 9 7 9 %
1 9 8 9 5 1 5 , 6 % 0 , 4 % 1 9 - 0 , 6 % - 1 4 , 4 % 1 9 7 9 %
1 9 9 0 4 1 0 , 5 % 0 , 4 % 2 0 - 1 , 0 % - 2 1 , 4 % 2 0 8 3 %
1 9 9 1 7 6 , 6 % 0 , 4 % 1 7 - 0 , 5 % - 8 , 5 % 1 7 7 1 %
1 9 9 2 1 3 3 , 3 % 0 , 2 % 1 1 - 0 , 4 % - 1 9 , 0 % 1 3 5 4 %
1 9 9 3 2 1 1 3 , 7 % 0 , 0 % 3 - 1 , 1 % - 4 , 9 % 2 1 8 8 %
1 9 9 4 2 4 2 1 , 8 % 1 , 1 % 0 0 , 0 % 0 , 0 % 2 4 1 0 0 %
1 9 9 5 1 0 , 5 % 0 , 5 % 2 3 - 0 , 4 % - 1 0 , 3 % 2 3 9 6 %
    F u e n t e :  F i n a n z a s  d e  l o s  G o b i e r n o s  L o c a l e s  N ° 2
C u a d r o  V .  2 .
T a s a s  d e  d e s e m p l e o  y  r a n k i n g s .  A ñ o s  1 9 8 0 ,  1 9 9 0  y  1 9 9 7 .
1 9 8 0 1 9 9 0 1 9 9 7
T a s a  d e R a n k i n g s T a s a  d e R a n k i n g s T a s a  d e R a n k i n g s
d e s e m p l e o d e s e m p l e o d e s e m p l e o
G r a n  L a  P l a t a 0 , 9 1 6 ,2 7 17 , 2 1 9
G r a n  Ca t ama r c a 5 ,9 2 1 10 , 5 1 9 14 , 8 1 3
G r a n  C ó r d o b a 2 ,1 3 7 ,4 1 1 18 , 6 2 2
C o r r i e n t e s 2 , 1 3 6 ,7 9 14 , 9 1 4
Re s i s t en c i a 2 , 1 3 5 ,1 4 13 , 2 1 1
C o m o d o r o  R i v a d a v i a 3 1 1 11 , 3 2 1 12 , 1 9
P a r a n á 2 ,5 1 0 9 ,1 1 6 13 , 8 1 2
F o r m o s a 5 ,3 1 9 7 ,3 1 0 8 ,1 4
S a n  S a l v a d o r  d e  J u j u y  y
Pa lpa l á
3 , 9 1 5 7 ,7 1 2 1 8 2 0
L a  R i o j a 5 , 4 2 0 5 ,5 5 10 , 3 5
G r a n  M e n d o z a 1 ,4 2 6 6 7 ,9 3
P o s a d a s 2 , 1 3 8 1 3 6 ,6 2
N e u q u é n 2 ,2 7 6 ,6 8 12 , 7 1 0
Sa l t a 3 , 2 1 2 8 ,8 1 5 15 , 9 1 5
G r a n  S a n  J u a n 4 ,9 1 8 9 ,3 1 7 11 , 6 7
S a n  L u i s  y  E l  C h o r r i l l o 3 ,3 1 3 4 ,6 3 11 , 8 8
R í o  G a l l e g o s 2 ,4 9 3 ,3 1 4 ,6 1
G r a n  R o s a r i o 4 ,3 1 6 10 , 4 1 8 16 , 1 1 6
S a n t a  F e  y  S a n t o  T o m é 3 ,4 1 4 10 , 6 2 0 18 , 4 2 1
S a n t i a g o  E s t e r o  y  L a  B a n d a 4 ,8 1 7 4 ,2 2 11 , 1 6
G r a n  S .  M .  T u c u m á n 6 ,3 2 2 11 , 5 2 2 16 , 1 1 6
G r a n  B u e n o s  A i r e s 2 , 3 8 8 ,6 1 4 1 7 1 8
F u e n t e :  C .  L a m a r c h e ,  A .  P o r t o  y  W .  S o s a  E s c u d e r o  ( 1 9 9 8 ) .
Anexos a la pregunta I
Anexo A 6
E n  e q u i l i b r i o  p a r c i a l ,  u n  i m p u e s t o  s o b r e  e l  p r e c i o  d e  u n  b i e n  e n  u n  m e r c a d o  c o m p e t i t i v o ,
g e n e r a  u n a  c a r g a  e x c e d e n t e  ( c o s t o  d e  b i e n e s t a r )  i g u a l  a  :
C E  =   ½  t 2   P o Q o                1                             ( 1 )
             1 / hd +  1 / e s
d o n d e   hd  e s  l a  e l a s t i c i d a d  p r e c i o  d e  l a  d e m a n d a ,  e s  l a  e l a s t i c i d ad  p r e c i o  d e  l a  o f e r t a ,  P o Q o la
b a s e  i m p o n i b l e  y   t  l a  a l í c uo t a  c omo  po r c en t a j e  d e l  p r e c i o  i n i c i a l .
A  p a r t i r  d e  ( 1 )  s e  o b t i e n e n  l o s  r e s u l t a d o s  s t a n d a r d ,
                                  ¶ C E    /    ¶ t   > 0                             ( 2 )
                                  ¶ C E   /    ¶ ( P 0  Q 0 )  >  0                    ( 3 )
                                  ¶ C E   /   ¶ hd  >  0                            ( 4 )
                                  ¶ C E   /   ¶ es  >  0                             ( 5 )
O  s e a ,  l a  C E  s e r á  t a n t o  m a y o r  c u a n t o  m a y o r  l a  a l í c u o t a ,  m á s  i m p o r t a n t e  e l  g a s t o  e n  e l  b i e n  y
m á s  elásticas l a s  c u r v a s  d e  d e m a n d a  y  o f e r t a .
T a m b i é n  l a  p r o v i s i ó n  d e  l o s  b i e n e s  p ú b l i c o s  p u e d e  o r i g i n a r  p é r d i d a s  d e  b i e n e s t a r .  E x c e p t o   q u e
s e  a p l i q u e  e l  p r i n c i p i o  d e l  b e n e f i c i o  e s t r i c t o ,  o  q u e  l o s  c o n s u m i d o r e s  s e a n  i d é n t i c o s  e n  g u s t o s  e
i n g r e s o s ,  l a  c an t i d ad  p ro v i s t a ,  e n  g en e r a l ,  d i f e r i r á  d e  l a  c an t i d ad  e f i c i e n t e .  L a  med i d a  d e  l a
p é r d i d a  d e  b i e n e s t a r  e s  a h o r a :
                               C E g  =   ½   r 2     ( P 0  Q 0   )          1               1                       ( 6 )
                                                                                                 hd            e s
s i e ndo   r    l a  v a r i a c i ón  po r c en tu a l  d e  l a  c an t i d ad  c on  r e s p e c t o  d e  l a  i n i c i a l .
                                                                
6 Para detalles ver A. Porto (1997)
O b s é r v e s e  l a  a n a l o g í a  c o n  l a  e x p r e s i ó n  ( 1 ) .  A h o r a  e l  p a p e l  d e  l a  a l í c u o t a  i m p o s i t i v a  l o  t i e n e  e l
a p a r t a m i e n t o  d e  c a n t i d a d e s .  L a s  e l a s t i c i d a d e s  d e  l a  o f e r t a  y  l a  d e m a n d a  i n f l u y e n  e n  f o r m a
o p u e s t a  a  l o  q u e  o c u r r í a  c o n  l o s  i m p u e s t o s .  L o s  s i g n o s  p a r a  l a  v a r i a c i ó n  d e  C E  g  s o n
                                  ¶ C E g /  ¶ r  >   0                              ( 7 )
                                  ¶ C E g /  ¶ ( P 0  Q 0 )   >  0                    ( 8 )
                                  ¶ C E g /  ¶ hd <  0                             ( 9 )
                                  ¶ C E g /  ¶ e s   <  0                            ( 1 0 )
O  s e a ,  l a  C E g s e r á  t a n t o  m a y o r  c u a n t o  m a y o r  e s  e l  d e s v í o  d e  l a  c a n t i d a d  c o n  r e s p e c t o  a  l a
e f i c i e n t e ,  m á s  i m p o r t a n t e  e l  g a s t o  e n  e l  b i e n  y  m á s  inelásticas l a s  c u r v a s  d e  o f e r t a  y  d e m a n d a .
A l gun a s  imp l i c an c i a s  d e  po l í t i c a  d e  l o s  r e s u l t a do s  an t e r i o r e s  s on  i n t e r e s an t e s .  S i  un  g ob i e r no
e s t á  o r g a n i z a d o  e n  f o r m a  f e d e r a l  – m ú l t i p l e s  n i v e l e s –  s u r g e n  l o s  p r o b l e m a s  d e  a s i g n a c i ó n
v e r t i c a l  – e n t r e  n i v e l e s –  d e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  g a s t o s  e  i m p u e s t o s .  Y  l a s  c a r g a s  e x c e d e n t e s
( C E  y  C E g)  y  s u s  d e t e r m i n a n t e s  d e b e n  s e r  t e n i d a s  e n  c u e n t a .  P o r  e j e m p l o ,  u n  g o b i e r n o  f e d e r a l
( n a c i o n a l )  p u e d e  t e n e r  a c c e s o  a  u n a  b a s e  i m p o n i b l e  m á s  a m p l i a  q u e  l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s ;  l a
c e n t r a l i z a c i ó n  t r i b u t a r i a  p u e d e   d e  e s a  f o r m a  r e d u c i r  l a  C E  y a  q u e  p e r m i t e  r e d u c i r  l a  a l í c u o t a ,
c u y o  i m p a c t o  s o b r e  l a  C E  e s  m a y o r  q u e  e l  d e  l a  b a s e  i m p o n i b l e  ( l a  a l í c uo t a  i m p a c t a  s e g ú n  e l
c u a d r a d o ) .  L a  v e n t a j a  d e  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  t r i b u t a r i a  s e r á  t a n t o  m a y o r  c u a n t o  m a y o r e s  l a s
e l a s t i c i d a d e s  d e  d e m a n d a  y  o f e r t a  d e  l o s  b i e n e s  g r a v a d o s .  P o r  o t r o  l a d o ,  s i  e l  g o b i e r n o  n a c i o n a l
e s  e l  ma yo r  p r o v e e do r  d e  l o s  b i e n e s  púb l i c o s ,  i n c l u s o  l o s  l o c a l e s ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e
c a n t i d a d e s  p r o v i s t a s  y  e f i c i e n t e s  s e r á n  m a y o r e s  q u e  e n  e l  c a s o  d e  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  ( e s  e l
“ t e o r e m a  d e  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n ”  d e  O a t e s  ( 1 9 7 7  a ) ) .  E l  i m p a c t o  s o b r e  e l  C E g d e p e n d e  d e l
c u a d r a d o  d e  l a  d i v e r g e n c i a  d e   c a n t i d a d e s .  L a  v e n t a j a  d e  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e  g a s t o s  s e r á
t a n t o  m a y o r  c u a n t o  m e n o r e s  l a s  e l a s t i c i d a d e s  d e  d e m a n d a  y  o f e r t a  p o r  l o s  b i e n e s  p ú b l i c o s
d e s c e n t r a l i z a b l e s .  L a  r e c o m e n d a c i ó n  d e  p o l í t i c a  d e  e s t a  l í n e a  d e  a n á l i s i s  ( c e n t r a l i z a c i ó n
t r i bu t a r i a  -p a r a  m i n i m i z a r  C E -  y  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e  g a s t o s  - p a r a  m in imi z a r  C E g)   n o  e s t á
e x e n t a  d e  p r o b l e m a s :  a p a r e c e  e n  e s c e n a  l a  f a l t a  d e  “ c o r r e s p o n d e n c i a  f i s c a l ”  o  “ s e p a r a c i ó n  d e  l a s
d e c i s i o n e s  d e  g a s t a r  y  r e c a u d a r ”  e n t r e  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o ,  q u e  r e q u i e r e  t r a n s f e r e n c i a s
i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s ,  q u e  d a n  l u g a r  a  l a  a p a r i c i ó n  d e  a n o m a l í a s  t a l e s  c o m o  e l  “ f l yp ap e r  e f f e c t ”
(Q u i g l e y  y  S m o l e n s k y  ( 1 9 9 1 ) ,  H i n e s  y  T h a l e r  ( 1 9 9 5 ) ) .  C o m o  o c u r r e  e n  o t r o s  c a m p o s  d e  l a
p o l í t i c a  e c o n ó m i c a ,  t a m p o c o  e n  é s t e  l a  t e o r í a  t i e n e  u n a  r e s p u e s t a  d e f i n i t i v a .
Anexo B
La enfermedad de los costos de Baumol (Baumol’s cost disease) y el futuro del  gasto
de los gobiernos provinciales y municipales
E s  i n t e r e s a n t e  r e p e t i r  e n  e s t e  A n e x o  e l  e j e r c i c i o  n u m é r i c o  d e  B a u m o l  ( 1 9 9 7 )  p a r a  i l u s t r a r  e l
i m p a c t o  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  d e l  g a s t o  c o r r i e n t e  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  d i f e r e n c i a l e s  d e  c r e c i m i e n t o
d e  l a s  p r o d u c t i v i d a d e s  e n t r e  s e c t o r e s .  L o s  s u p u e s t o s  d e  B a u m o l  p a r a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  s o n
1 )  l o s  p r e c i o s  r e a l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  y  l a  s a l u d  c o n t i n ú a n  c r e c i e n d o  c o m o  l o  h a n  h e c h o  e n  l o s
ú l t i m o s  5 0  a ñ o s ;
2 )  l a  p r o d u c t i v i d a d  g l o b a l  d e  l a  e c o n o m í a  a u m e n t a  e n  e l  m i s m o  p e r í o d o  a  l a  t a s a  h i s t ó r i c a  d e l
2 % ;
3 )  e l  p r o d u c t o  r e a l  ( l a s  c a n t i d a d e s )  d e  e d u c a c i ó n  y  s a l u d  m a n t i e n e n  i n a l t e r a d a s  l a  p a r t i c i p a c i ó n
e n  e l  P B I  r e a l  t o t a l
C o n  e s t o s  s u p u e s t o s  e l  r e s u l t a d o  d e  B a u m o l  e s  q u e  e n  e l  a ñ o  2 0 4 0  l o s  s e c t o r e s  s a l u d ,  e d u c a c i ó n
y  r e s t o  c r e c e r í a n  a  m á s  d e  3 . 5  v e c e s  e l  n i v e l  d e  1 9 9 0  ( s e  r e p r o d u c e  l a   f i g u r a  5  d e  B a u m o l ;  p á g .
5 1 7 ) .
P o r  l o s  s u p u e s t o s  1 )  y  2 )  a n t e r i o r e s ,  l a  e s t r u c t u r a  d e l  P B I  e n  v a l o r e s  c o r r i e n t e s  ( g a s t o  c o r r i e n t e )
c a m b i a r í a  d r á s t i c a m e n t e .  E l  g a s t o  e n  s a l u d  p a s a r í a  d e l  1 1 %  d e l  g a s t o  t o t a l  e n  1 9 8 7  a l  3 5 %  d e l
P B I  e n  e l  2 0 3 9 ;  e l  g a s t o  e n  e d u c a c i ó n  d e l  1 0 %  e n  1 9 9 0  a l  2 0 %  e n  e l  2 0 4 0 .  R e s u m i e n d o ,  p o r  e l
a ñ o  2 0 4 0   e d u c a c i ó n  y  s a l u d  a b a r c a r í a n  c a s i  e l  6 0 %  d e l  P B I  e n  v a l o r e s  c o r r i e n t e s  (  F i g u r a  6  d e
B a u m o l ,  p á g .  5 1 8 ) .
C o m o  b i e n  a c l a r a  B a u m o l  n o  s e  t r a t a  d e  p r o y e c c i o n e s  d e  l o  q u e  r e a l m e n t e  v a y a  a  s u c e d e r ;  s o n
m e r a s  e x t r a p o l a c i o n e s .  P e r o  t r a e n  a  l a  d i s c u s i ó n  d e  l a  c o p a r t i c i p a c i ó n  u n  p u n t o  g e n e r a l m e n t e
o l v i d a d o ,  q u e  e s  e l  i m p a c t o  d e  l o s  d i f e r e n c i a l e s  d e  c r e c i m i e n t o   d e  p r o d u c t i v i d a d .  A u n q u e  l a s
c a n t i d a d e s  r e l a t i v a s  d e  b i e n e s  p r o v i n c i a l e s  y  m u n i c i p a l e s  n o  s e  m o d i f i q u e n  e n  e l  t i e m p o ,  e l
g a s t o  c o r r i e n t e  d e  e s o s  g o b i e r n o s  c r e c e r á  i n e x o r a b l e m e n t e .  D e b e  r e c o r d a r s e  q u e  e n  1 9 9 7
a l r e d e d o r  d e l  8 0 %  d e l  g a s t o  p ú b l i c o  e n  “ E d u c a c i ó n ,  C u l t u r a ,  C i e n c i a  y  T é c n i c a ”  y  d e l  g a s t o  e n
“ S a l u d  e n  s e c t o r e s  s o c i a l e s ”  f u e r a n  e j e c u t a d o s  p o r  l o s  s e c t o r e s  p r o v i n c i a l e s  y  m u n i c i p a l e s
( S e c r e t a r í a  d e  P r o g r a m a c i ó n  E c o n ó m i c a  y  R e g i o n a l  ( 1 9 9 9 ) ) .
Gráfico  I.B
Estructura hipotética del PBI de los Estados Unidos en 1990 y 2040,
a valores corrientes y constantes.
Apéndice
Encuesta sobre las cinco preguntas más importantes sobre coparticipación de
impuestos
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I. Introducción
C o m o  p a r t e  d e  e s t e  d o c u m e n t o  d e  d i v u l g a c i ó n  p a r e c i ó  i n t e r e s a n t e  s o l i c i t a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e
e s t u d i o s o s  d e l  t e m a  i n d a g a n d o  l a s  q u e  c a d a  u n o  c o n s i d e r a  l a s  c i n c o  p r e g u n t a s  m á s  i m p o r t a n t e s
s o b r e  c o p a r t i c i p a c i ó n .  C o n  e s a  f i n a l i d a d  s e  d i s t r i b u y ó  l a  c a r t a  q u e  s e  a g r e g a  a  c o n t i n u a c i ó n  a
a p r o x i m a d a m e n t e  2 0 0  p e r s o n a s  ( e s t u d i a n t e s  d e  m i s  c u r s o s  d e  p o s g r a d o ,  p r o f e s o r e s  d e  m a t e r i a s
a f i n e s ,  p o l í t i c o s  y  f un c i on a r i o s  e n  á r e a s  r e l a c i on ad a s ,  e t c . ) .  S e  r e c i b i e r on  l a s  3 0  r e s pu e s t a s  q u e
s e  d e t a l l a n  e n  e s t e  a n e x o . 7
“ E n  1 9 6 7  c o n  m o t i v o  d e  l a  imp l emen t a c i ón  d e l  p r ime r  r é g imen  d e  c op a r t i c i p a c i ón  d e
i m p u e s t o s  ( r e v e n u e  s h a r i n g )  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  s u s  c r e a d o r e s  – W . W . H e l l e r  y  J . A . P e c h m a n -
p u b l i c a r o n  u n  d o c u m e n t o  d e n o m i n a d o  “ Q u e s t i o n s  a n d  A n s w e r s  o n  R e v e n u e  S h a r i n g ”  (T h e
B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 6 7 ) .  E l  t r a b a j o  c o m i e n z a  e x p r e s a n d o :
“ I n t r o d u c i d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  1 9 6 4 ,  l a  i d e a  d e  q u e  e l  g o b i e r n o  f e d e r a l  d e b e r í a  c op a r t i c i p a r
s u s  i m p u e s t o s  c o n  l o s  g o b i e r n o s  e s t a t a l e s - l o c a l e s ,  c o n  p o c a s  o b s e r v a c i o n e s ,  h a  t e n i d o  u n  g r a d o
inu su a l  d e  a c e p t a c i ón  en t r e  f un c i on a r i o s  púb l i c o s  y  l e g i s l a do r e s  d e  l o s  do s  p a r t i do s  po l í t i c o s ,
e s t u d i o s o s ,  h o m b r e s  d e  n e g o c i o s  y  o t r o s  l í d e r e s  d e  o p i n i ó n .  T a m b i é n  h a  g e n e r a d o  g r a n  c a n t i d a d
d e  c r í t i c a s  d e  g r u p o s  s i m i l a r e s  d e  p e r s o n a s .
C o m o  c o n  c a s i  t o d o s  l o s  t e m a s  e n  p o l í t i c a ,  p a r e c e  h a b e r  t a n t a s  v e r s i o n e s  d i f e r e n t e s  d e  l a
c o p a r t i c i p a c i ó n  c o m o  p r o p o n e n t e s .   E n  e s t e  t r a b a j o  s e  p r e s e n t a n ,  e n  l a  f o r m a  d e  p r e g u n t a s  y
r e s p u e s t a s ,  l o s  e l e m e n t o s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  n u e s t r a  p r o p u e s t a  p a r a  e x p l i c a r  s u  r a c i o n a l i d a d  y
e v a l u a r  a l g un a s  d e  l a s  s u g e r e n c i a s  p a r a  mod i f i c a r l o . ”
E n  l a  A r g e n t i n a  e l  r é g i m e n  n a c i ó  e n  1 9 3 5  d e  m o d o  t a l  q u e  s e  c o n v i v e  c o n  é l  d e s d e  h a c e  m á s  d e
6 0  a ñ o s .  E s t o y  e s c r i b i e n d o  u n  d o c u m e n t o  d e  d i v u l g a c i ó n  e n  e l  q u e  p l a g i a r é  e l  t í t u l o  q u e  e n
He l l e r  y  P e c h m a n  ( p e r o  e n  c a s t e l l a n o )  y  f o r m u l a r é  m i s  r e s p u e s t a s  a  m i s  p r e g u n t a s  m á s
i m p o r t a n t e s  s o b r e  c o p a r t i c i p a c i ó n .  L a  c o l a b o r a c i ó n  q u e  e s t o y  s o l i c i t a n d o  e s  q u e  m e  f o r m u l e  l a s
q u e  U d .  c o n s i d e r a  s o n  l a s  C I N C O  P R E G U N T A S  M A S  I M P O R T A N T E S  S O B R E  E L  T E M A .
E s t o y  p i d i e n d o  e s t a s  p r e g u n t a s  a  e x - a l u m n o s  d e  c u r s o s  d e  p o s g r a d o ,  e x p e r t o s  e n  e l  t e m a ,
f un c i on a r i o s  y  po l í t i c o s  qu e  h an  p a r t i c i p ado  en  e l  e s t ud i o  y  d i s c u s i ón  d e l  t ema  y  p e r i od i s t a s .  L a s
p r e g u n t a s  p u e d e n  e n v i a r l a s  c o n  i d e n t i f i c a c i ó n  o  n o .  L a s  p r o c e s a r é  y  v e r é  e n  q u e  m e d i d a
c o n v e r g e n  o  d i v e r g e n  y  c u a n t o  c o i n c i d e n  o  s e  a p a r t a n  d e  l a s  q u e  y o  f o r m u l é .  C o m o  ú n i c a
r e m u n e r a c i ó n  p o r  l a  c o l a b o r a c i ó n  r e c i b i d a ,  l e s  e n v i a r é  u n a  c o p i a  d e l  d o c u m e n t o  q u e  e s t i m o
e s t a r á  f i n a l i z a d o  p a r a  m e d i a d o s  d e l  a ñ o .  D e j a r é  c o n s t a n c i a  d e  t o d o s  l o s  q u e  h a n  c o l a b o r a d o .
                                                                
7  E l  t o t a l  d e  p r e g u n t a s  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  e n c u e s t a d o s  e s  d e  1 3 9  ( 2 5  e n c u e s t a d o s  r e a l i z a r o n  5  p r e g u n t a s ,  2  r e a l i z a r o n  4  y  2
r e a l i z a r o n  3 ) .  P a r a  a q u e l l o s  q u e  e l a b o r a r o n  m á s  d e  l a s  p r e g u n t a s  s o l i c i t a d a s ,  s e  c o n s i d e r a r o n  s ó l o  l a s  5  p r i m e r a s .
A g r a d e z c o  d e  a n t e m a n o  l a  c o l a b o r a c i ó n .  P u e d e n  u t i l i z a r s e  l a s  v í a s  p o s t a l ,  f a x  o  e - m a i l  q u e  s e
d e t a l l a n  m á s  a b a j o .
D r .  A l b e r t o  P o r t o . ”
II. Correspondencia entre las preguntas
E l  p r i m e r  p a s o  e s  e s t u d i a r  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  d e  m i s  p r e g u n t a s  y  l a  d e  a q u e l l o s  q u e
r e s p o n d i e r o n  l a  e n c u e s t a .  A  p e s a r  d e  q u e  l a s  r e s p u e s t a s  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  p u e d e n  s e r
d i f e r e n t e s  a  l a s  q u e  s e  d a n  e n  e l  t e x t o ,  e s  i n t e r e s a n t e ,  p e r  s e ,  c o n o c e r  s i  l a s  p r e g u n t a s  s o n  l a s
m i s m a s  ( c u a d r o  1 ) .
C o n  r e s p e c t o  a  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  c u a d r o  1 ,  e s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  d o s  a s p e c t o s .  E n  p r i m e r
l u g a r ,  d e  l o s  3 0  e n c u e s t a d o s ,  e n  8  c a s o s  s u s  5  p r e g u n t a s  e n c u e n t r a n  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  l a s  5
d e l  a u t o r  ( 2 7  %  d e  l o s  c a s o s ) ;  e n  1 0  c a s o s  s o n  4  l a s  p r e g u n t a s  q u e  e n c u e n t r a n  c o r r e s p o n d e n c i a
( 3 3  %  d e  l o s  c a s o s )  y  e n  6  c a s o s ,  s o n  3  ( 2 0  % ) .  E s  d e c i r ,  e n  e l  6 0  %  d e  l o s  c a s o s  e n c u e n t r a n
c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  4  y  5  p r e g u n t a s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  8 0  %  d e  l o s  c a s o s  l a  e n c u e n t r a n  e n t r e
3  y  5  ( c u a d r o  1 . a ) .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  e s  i n t e r e s a n t e  n o t a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  c o i n c i d e n c i a s  d e
c a d a  u n a  d e  l a s  p r e g u n t a s .  U n  4 0  %  d e  l a s  p r e g u n t a s  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  t i e n e  r e l a c i ó n  c o n  l a
p r e g u n t a  3  ( c u e s t i o n e s  p r i n c i p a l e s  d e l  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n ) ,  s i e n d o  é s t a  l a  d e  m a y o r
p a r t i c i p a c i ó n .  L e  s i g u e  e n  i m p o r t a n c i a  l a  p r e g u n t a  1  ( p r o p ó s i t o  d e l  r é g i m e n )  c o n  u n  3 0  %  d e
p r e g u n t a s  r e l a c i o n a d a s ,  y  l u e g o ,  l a  p r e g u n t a  2  c o n  c a s i  1 9  % .  L a s  p r e g u n t a s  4  y  5  m u e s t r a n  u n a
n o t o r i a  p a r t i c i p a c i ó n  m e n o r ,  c o n  8  %  p a r a  l a    p r e g u n t a  5  ( c o p a r t i c i p a c i ó n  y  c i c l o  e c o n ó m i c o )  y
m e n o s  d e  u n  3  %  p a r a  l a  p r e g u n t a  4  ( r e l a c i ó n  c o n  l a  d i s t r i b u c i ó n  p e r s o n a l  d e l  i n g r e s o )  ( c u a d r o
1 . b ) .
P a r a  c o m p l e t a r  e l  a n á l i s i s ,  e n  e l  c u a d r o  2  s e  c l a s i f i c a n  l a s  p r e g u n t a s  q u e  n o  e n c u e n t r a n
c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  l a s  d e l  t r a b a j o .
P o r  s u  p a r t e ,  e l  c u a d r o  3  m u e s t r a  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  a l t e r n a t i v a  d e  l a s  p r e g u n t a s .  E n  e s t e  c a s o ,  l a
c l a s i f i c a c i ó n  s e  h a c e  e n  b a s e  a l  a n á l i s i s  d e  l a s  p r e g u n t a s  d e  l o s  e n c u e s t a d o s .
C u a d r o  1
C o r r e s p o n d e n c i a  d e  l a s  p r e g u n t a s  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  c o n  l a s  d e l  a u t o r
P e r s o n a s P r o p ó s i t o I n f l u e n c i a C u e s t i o n e s I m p a c t o  e n  l a C o p a r t i c i p a c i ó n T o t a l  d e
d e l d e s e q u i l i b r i o s e s e n c i a l e s d i s t r i b u c i ó n y  c i c l o r e s p u e s t a s
r é g i m e n t e r r i t o r i a l e s p e r s o n a l  d e l  i n g r e s o E c o n ó m i c o
1 d c a b ,  e 5
2 d e a,  b ,  c ,  e c 5
3 a, c c ,  d e 4
4 d a,  b e 4
5 a, c b b 3  ( 4 )
6 d 1
7 a,  d b ,  e b ,  c ,  d ,  e 5
8 b,  c 2  ( 3 )
9 a ,  b c c d 4  ( 4 )
10 c ,  d 2
11 b ,  d ,  e d a ,  b ,  c ,  d ,  e 5
12 c ,  d e 3
13 a, e c 3
14 a,  d e c 4
15 b b,  c 2
16 c c ,  d a ,  d ,  e 4
17 d,  e c a, c b 5
18 a c b,  c ,  e d 5
19 a ,  b c c, e 4
2 0 a b ,  d ,  e 4
2 1 b ,  d e d ,  e 3
2 2 d e a,  c ,  d ,  e b 5
2 3 a c c 2  ( 3 )
2 4 a ,  b c d 4
2 5 c  a ,  d b ,  d 4
2 6 a, c e c 3
2 7 c d b ,  d d e 4
2 8 a c b ,  c 3
2 9 d e e 2
3 0 a ,  b c c ,  d ,  e 5
T o t a l 4 2 2 6 5 6 4 1 1 1 3 9 / 1 3 9
C u a d r o  1 . a
N ú m e r o  d e  c a s o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  l a s  p r e g u n t a s  d e l  a u t o r
C o i n c i d e n C o i n c i d e n C o i n c i d e n C o i n c i d e n C o i n c i d e n T o t a l
5  p r e g u n t a s 4  p r e g u n t a s 3  p r e g u n t a s 2  p r e g u n t a s 1  p r e g u n t a s
T o t a l :  5  p r e g u n t a s 8 9 5 3 1
T o t a l :  4  p r e g u n t a s 1 1
T o t a l :  3  p r e g u n t a s 2
T o t a l 8 1 0 6 5 1 3 0
T o t a l  % 2 6 , 6 7 3 3 , 3 3 2 0 , 0 0 1 6 , 6 7 3 , 3 3 1 0 0 , 0 0
C u a d r o  1 . b
P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  p r e g u n t a s  1 - 5  e n  e l  t o t a l  d e  p r e g u n t a s  d e  l o s  e n c u e s t a d o s
P r e g u n t a  1 P r e g u n t a  2 P r e g u n t a  3 P r e g u n t a  4 P r e g u n t a  5
P r e g u n t a s  d e  l o s  e n c u e s t a d o s 4 2 2 6 5 6 4 1 1
T o t a l  d e  p r e g u n t a s 1 3 9 1 3 9 1 3 9 1 3 9 1 3 9
P o r c e n t a j e 3 0 , 2 2 1 8 , 7 1 4 0 , 2 9 2 , 8 8 7 , 9 1
Cuadro 2
Preguntas de los encuestados sin correspondencia con las del autor





6 a b c
8 a a
10 a a b ,  e
12 a b
13 b ,  d
14 b











29 a,  b ,  c
Total
Cuadro  3
C l a s i f i c a c i ón  a l t e rna t i v a  d e  l a s  p r e gun t a s  d e  c opa r t i c i p a c i ón  f ed e r a l  d e  impue s t o s
Perso- Asignación Estructura Cuestiones Deseq. Eficiencia Premios y/o Marco Presiones Macro Flexibilidad Grado in/ Sistema Expectativa Condicionalidad Municipios Otros
N a s potestades impositiva distribución  horizontales y / o penalizaciones político- y dependencia previsional sobre aspectos
tributarias y formación equidad institucion- lobbies el sistema
y fiscales de la masa legal
1 d c b, e a
2 a d, e c b
3 c c b  b e d a
4 b, e d c a a d, e
5 a, c b b d a
6 b a, c a, c d e
7 a c d, e b
8 b c a a d
9 a, b c c d d
10 c c, e b a e d
11 b, e a d c c e
12 a, b, c e d a
13 a d c b, c d, e
14 a e c b d
15 b, e a, b, d a, c, d
16 c d d c a b, e c
17 a, e a, e c c e d b a y d
18 a b c e d
19 a y b b c d d e a e
20 b e a d c a
21 d d e d, e a, b, c c
22 d e e e a a b c
23 c c a, b
24 a, b b c c,d, e e
25 b b b a, c
26 a, c a, d c, d, e b
27 c, e c d d a, b a, b e b
28 a, b a b c e d
29 d e e e a, b a, b
30 a, b, e b c d d
III .  Las  preguntas
F i n a l m e n t e ,  e s t a  p a r t e  p r e s e n t a  l a s  p r e g u n t a s  m á s  i m p o r t a n t e s  e n  r e l a c i ó n  a l  r é g i m e n  d e
c o p a r t i c i p a c i ó n  f e d e r a l  d e  i m p u e s t o s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  a u t o r ,  l a s  p r e g u n t a s  m á s
r e l e v a n t e s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  He l l e r  y  P e c h m a n  ( 1 9 6 7 )  y  l a s  p r e g u n t a s  m á s  i m p o r t a n t e s
a  j u i c i o  d e  l o s  q u e  r e s p o n d i e r o n  l a  e n c u e s t a .
A. Las preguntas del  autor
1 .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e c o n ó m i c o  ¿ C u á l  e s  e l  p r i n c i p a l  p r o p ó s i t o  d e  u n  r é g i m e n  d e
c o p a r t i c i p a c i ó n  f e d e r a l  d e  i m p u e s t o s ?
2 .  ¿Cómo  i n f l u y en  l o s  d e s e qu i l i b r i o s  t e r r i t o r i a l e s  e n  e l  r é g imen  d e  c op a r t i c i p a c i ón  d e
i m p u e s t o s ?
3 .  ¿ C u á l e s  s o n   l a s  c u e s t i o n e s  e s e n c i a l e s  d e  u n  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n ?
4 .  S i  e x i s t en  d e s e qu i l i b r i o s  t e r r i t o r i a l e s  y  l a  c opa r t i c i p a c i ón  t r an s f i e r e  r e cu r s o s  d e  l a s  r e g i on e s
r i c a s  a  l a s  r e g i o n e s  p o b r e s  ¿ Q u é  p u e d e  e s p e r a r s e  e n  c u a n t o  a l  i m p a c t o  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n
p e r s on a l  d e l  i n g r e s o ?
5 .  ¿ C u á l  e s  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  c o p a r t i c i p a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  y  c i c l o  e c o n ó m i c o ?
B.  Las  preguntas  de  Heller y P e chman
1 .  ¿Cuá l e s  h an  s i do  l a s  p r i n c i p a l e s  f i n a l i d ad e s  d e l  s i s t ema  d e  c op a r t i c i p a c i ón  f e d e r a l ?
2 .  ¿ C u á l e s  s o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s e n c i a l e s  d e l  s i s t e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  p r o p u e s t o ?
3 .  ¿ P o r  q u é  s e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  p e r  c a p i t a  ( p ro r r a t e ado r  pob l a c i ón )  p a r a  d i s t r i bu i r  l o s  r e cu r so s ?
¿ Po r  qu é  no  u t i l i z a r  e l  c r i t e r i o  d e vo l u t i v o ?
4 .  ¿ Q u é  s u c e d e  e n  u n a  r e c e s i ó n ?  ¿ N o  e s t á  u s t e d  p r e o c u p a d o  p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e
en f r en t a r í a n  l o s  g ob i e r no s  e s t a t a l e s  y  l o c a l e s  s i  l o s  r e c u r s o s  d e  l a  c op a r t i c i p a c i ón  f e d e r a l
d i sm inuy e r an ?
5 .  E l  G o b i e r n o  F e d e r a l  c u e n t a  y a  c o n  u n  b u e n  d e s a r r o l l a d o  s i s t e m a  d e  t r a n s f e r e n c i a s
c o n d i c i o n a d a s  ¿ P o r  q u é  s e  n e c e s i t a  u n  s i s t e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  f e d e r a l ?
6 .  S e  s o s t i e n e  q u e  e l  m a y o r  p r o b l e m a  d o m é s t i c o  e s  l a  m a l a  s i t u a c i ó n  d e  n u e s t r a s  c i u d a d e s
¿ C ó m o  s e  p u e d e  e s t a r  s e g u r o  d e  q u e  l a s  c i u d a d e s  o b t e n d r á n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  r a z o n a b l e  e n  e l
s i s t e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  f e d e r a l ?
7 .  U s t e d  a r g u m e n t a  q u e  l o s  g o b i e r n o s  e s t a t a l e s  y  l o c a l e s  n e c e s i t a n  a s i s t e n c i a  f i n a n c i e r a .  ¿ N o
m u e s t r a n  l a s  p r o y e c c i o n e s  d i s p o n i b l e s  q u e  d i s p o n d r á n  d e  i m p o r t a n t e s  e x c e d e n t e s  e n  l o s
p r ó x i m o s  a ñ o s ?
8 .  M u c h a  g e n t e  h a  r e c o m e n d a d o  q u e  e l  i m p u e s t o  p r o v i n c i a l  s o b r e  l o s  i n g r e s o s  s e  c o n s i d e r e
p a g o  a  c u e n t a  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  l o s  i n g r e s o s  f e d e r a l e s .  ¿ N o  r e s o l v e r í a  e l  p r o b l e m a  e l  s i s t e m a
d e  c r é d i t o s  f i s c a l e s ?
9 .  ¿ P o r  q u é  d a r  s u m a  a l g u n a  a  l o s  e s t a d o s ?  ¿ N o  e s t á n  o b s o l e t o s ?
C. Las preguntas de los que respondieron la encuesta
B e r l i n s k i ,  J .
a ) T r a n s f e r e n c i a s  c o n d i c i o n a d a s  o  n o
b ) C o m p o r t a m i e n t o  c í c l i c o  d e  r e c u r s o s
c) A s i m e t r í a  i n t e r p r o v i n c i a l  r e s p e c t o  d e l  d é f i c i t  a g r e g a d o
d ) Copa r t i c i p a c i ón  v e r s u s  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e  l a  r e c a u d a c i ó n
e ) E n d e u d a m i e n t o  i n t e r n o  y  e x t e r n o  p r o v i n c i a l
C a f f e r a t a  N o r e s ,  J .  I .
a ) ¿ C o n  q u é  i m p u e s t o s  d e b e  f o r m a r s e  l a  m a s a  d e  i m p u e s t o s  c op a r t i c i p a b l e s ?
b ) ¿ E s  p o s i b l e  a d m i t i r  d e t r a c c i o n e s  a  l a  m a s a  c o p a r t i c i p a b l e  p o r  m o t i v o s  d e  e m e r g e n c i a ,
s o l i d a r i d ad ,  e t c . ?
c) ¿ P u e d e  p e n s a r s e  e n  A r g e n t i n a  e n  f o n d o s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n ?
d ) ¿ E s  a c o r d e  c o n  l a  a c t u a l  p r e s t a c i ó n  s e  s e r v i c i o s ,  c o m p e t e n c i a s  y  f u n c i o n e s  e l  p o r c e n t a j e
p r i m a r i a  a s i g n a d a  a l  G o b i e r n o  N a c i o n a l  p o r  l a  l e y  N °  2 3 . 5 4 8 ?  E n t o n c e s ,  ¿ c ó m o
d e b e r í a  s e r  e l  p o r c e n t a j e  d e  d i s t r i b u c i ó n  p r i m a r i a ?
e ) ¿ C u á l e s  s o n  l o s  c r i t e r i o s  a  t e n e r  e n  c u e n t a  p a r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  s e c u n d a r i a  y  e n  q u é
m e d i d a  d e b e  i n c i d i r  c a d a  u n o ?
C a p e l l o ,  M .
a ) ¿ Q u é  s e  b u s c a  c o n  e l  n u e v o  s i s t e m a ?
b ) L a  l e y  a c t u a l  p r e s e n t a  s e v e r a s  d i s t o r s i o n e s .  C o n  e l  n u e v o  s i s t e m a :  ¿ s e  e s t á  d i s p u e s t o  a
c a m b i a r  d e  r a í z  l a s  s i t u a c i o n e s  " n o  j u s t i f i c a b l e s " ?  ¿ s e  e s t á  d i s p u e s t o  a  s o p o r t a r  e l  c o s t o
p o l í t i c o  o  s ó l o  s e  a c e p t a r á n  s o l u c i o n e s  q u e  c a m b i e n  " m a r g i n a l m e n t e  e l  e s t a d o  a c t u a l ?
c) ¿ S e  e s t á  d i s p u e s t o  a  c a m b i a r  t a m b i é n  l a  e s t r u c t u r a  i m p o s i t i v a  y  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s
i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  e n  e s a  m a t e r i a ,  d e  m o d o  d e  r e d u c i r  l a  b r e c h a  v e r t i c a l ,  o  s ó l o  s e
t r a t a  d e  r e d i s t r i bu i r  l a  ma s a  a c t u a l ?
d ) ¿ Q u é  g r a d o  d e  " r i g i d e z "  s e  e s t á  d i s p u e s t o  a  o t o r g a r  a l  n u e v o  s i s t e m a ? ( e j :  e n  s i t u a c i o n e s
d e  e m e r g e n c i a ) .
e ) ¿ L a  n u e v a  l e y  c o n t e n d r á  m e c a n i s m o s  d e  c o o r d i n a c i ó n  m a c r o ?  P o r  e j e m p l o ,  e l e m e n t o s
an t i c í c l i co s ,  me t a s  f i s c a l e s ,  e t c .
f ) ¿ R e d i s t r i b u c i ó n  p o r  r e g i o n e s  o  p e r s o n a s ?
D a g n i n o  P a s t o r e ,  J .
a ) ¿ C ó m o  s e  e v i t a n  l o s  l o b b i e s  d e  l a s  P r o v i n c i a s ;  e n t r e  e l l o s ,  v í a  o b s t a c u l i z a r  e l  C o n g r e s o
p a r a  o b t e n e r  m á s  f o n d o s ?
b ) ¿ C ó m o  s e  e v i t a  e l  t r a s l a d o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  f i s c a l  d e  l a s  P r o v i n c i a s  a  l a  N a c i ó n ?
c) ¿ C ó m o  s e  c o m p a r a  c o n  o t r o s  s i s t e m a s  q u e  p r e m i a n  y / o  p e n a l i z a n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  f i s c a l
r e s p o n s a b l e  d e  l a s  P r o v i n c i a s ?
d ) S u p o n i e n d o  u n  a c u e r d o  i n i c i a l . ¿ C ó m o  s e  m a n e j a n  l o s  e f e c t o s  r e d i s t r i b u t i v o s  f u t u r o s  d e
d i s t i n t a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o ?
e ) ¿ C ó m o  s e  l i b e r a  l a  N a c i ó n  d e  p a r t i c i p a r  a  l a s  P r o v i n c i a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e  i m p u e s t o s
 o r i g i n a d a s  e n  f u n c i o n e s  q u e  l e  s o n  p r o p i a s  ( v g r . :  po l í t i c a  antic íc l ica)?
D e  R i s s o ,  M .
a ) ¿ P o r  q u é  t o d o s  l o s  e s t u d i o s  s e  b a s a n  s o l a m e n t e  e n  e s t e  m e c a n i s m o  d e  c o o r d i n a c i ó n  f i s c a l ,
s i n  p e n s a r  e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  o t o r g a r  a u t o n o m í a  a  l a s  p r o v i n c i a s  a  l o s  f i n e s  d e  p r o v e e r l a s
d e  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  r e c a u d a r  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  g a s t o s  q u e  l e  d e m a n d e  e l  c u m p l i r  c o n  s u s
f u n c i o n e s ?  S e  p o d r í a  p e n s a r  e n  S e p a r a c i ó n  d e  F u e n t e s ,  p o r  e j e m p l o ,  y  c e l e b r a r  c o n v e n i o s
e n t r e  l a s  p r o v i n c i a s  a  l o s  f i n e s  d e  a u n a r  u n  c r i t e r i o  e n  l o  q u e  h a c e  a  a l í c u o t a s ,  b a s e
i m p o n i b l e ,  e t c .
b ) D i s t r i b u c i ó n  S e c u n d a r i a  e n  l a  C o p a r t i c i p a c i ó n  F e d e r a l . ¿ P o r  q u é  d e b e  s e r  r e d i s t r i b u t i v a  y  n o ,
p o r  e j e m p l o ,  c o n  c a r á c t e r  d e v o l u t i v a  t e n d i e n t e  a  i n c e n t i v a r  l a  c a p a c i d a d  r e c a u d a t o r i a  d e  c a d a
p r o v i n c i a  y a  q u e  d e  o t r o  m o d o  l o  q u e  s e  i n c e n t i v a  e s  l a  e s p e r a  p a c i e n t e  a  r e c i b i r  f o n d o s
s i n  e s f u e r z o  a l g u n o ?
c) ¿ P o r  q u é  e n  e l  G o b i e r n o  C e n t r a l  s e  c e n t r a l i z a  l a  r e c a u d a c i ó n  p a r a  q u e  l u e g o  e s t e  e f e c t ú e
e l  r e p a r t o  y  n o  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  q u e  s e  r e c a u d e  a  n i v e l  p r o v i n c i a l  y  l u e g o  c a d a  p r o v i n c i a
g i r a  l o s  f o n d o s  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  a  N a c i ó n ?
d ) ¿ P o r  q u é  s e  l e  d i o  r a n g o  c o n s t i t u c i o n a l  s o l a m e n t e  a l  m e c a n i s m o  d e  C o p a r t i c i p a c i ó n  y  n o
a  o t r o s  a l t e r n a t i v o s ?
D u h a l d e ,  J .
a ) D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  h i s t ó r i c o ,  ¿ q u i é n  f u e  g a n a n d o  y  q u i é n  f u e  p e r d i e n d o ?  ¿ Q u é  f a c t o r e s
e c o n ó m i c o s  y  p o l í t i c o s  e x p l i c a n  e s t a s  v a r i a c i o n e s ?
b ) ¿ C ó m o  s e  d e t e r m i n a  H O Y  e l  p o r c e n t a j e  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  p a r a  c a d a  u n o ?
c) T e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  r e f o r m a  d e  l a  c o n s t i t u c i ó n  n a c i o n a l ,  q u e  c o n t e m p l ó  l a  i n c l u s i ó n  d e  u n
t e r c e r  s e n a d o r .  ¿ E n  q u é  m e d i d a  i n f l u y e  ( s i  i n f l u y e )  e n  l a  r e l a c i ó n  d e  f u e r z a s  p a r a  l a
n e go c i a c i ón  d e  l a  c op a r t i c i p a c i ón ?
d ) ¿ H a s t a  q u e  p u n t o  e l  g o b i e r n o  n a c i o n a l  p u e d e  d i r i g i r  e l  d e s t i n o  d e  l o s  f o n d o s  c o p a r t i c i p a d o s ?
¿ D e  q u é  f a c t o r e s  d e p e n d e  e s a  m a y o r  o  m e n o r  i n f l u e n c i a ?
e ) I d e m  a n t e r i o r  p e r o   c o n  r e s p e c t o  a  l a  r e l a c i ó n  p r o v i n c i a - m u n i c i p i o .
E l i z a g a r a y ,  A .
Clá s i c a s :
a ) D i s t r i b u c i ó n  a c t u a l  d e  r e c u r s o s  y  f u n c i o n e s  e n t r e  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o  ( p a r a  v i s u a l i z a r  l o s
d e s e q u i l i b r i o s  v e r t i c a l e s  y  l a  n e c e s i d a d  d e  t r a n s f e r e n c i a s  d e v o l u t i v a s )
b ) M e d i c i ó n  d e  l o s  d e s e q u i l i b r i o s  i n t e r r e g i o n a l e s  ( q u e  l l e v a n  a  l a  n e c e s i d a d  d e  t r a n s f e r e n c i a s
r e d i s t r i b u t i v a s )
c) S e l e c c i ó n  d e  l o s  i m p u e s t o s  q u e  i n t e g r a n  l a  m a s a  copa r t i c i p ab l e .
d ) D e t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  p r i m a r i a
e ) D e t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  s e c u n d a r i a .
P a r a  p r o y e c t o :
f ) P e r t i n e n c i a  d e l  i n s t r u m e n t o  C F I  p a r a  r e d i s t r i b u i r  f o n d o s  e n t r e  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o . L a  t e o r í a
s u g i e r e  q u e  l a s  p o l í t i c a s  r e d i s t r i b u t i v a s  d e b e n  h a c e r s e  e n t r e  p e r s o n a s  y  n o  e n t r e  r e g i o n e s
¿ Y  q u i é n  l a s  d e b e  i m p l e m e n t a r ? :  l a  N a c i ó n  o  l a s  p r o p i a s  P r o v i n c i a s .
g ) ¿ N o  e s  h o r a  d e  e v a l u a r  a  f o n d o  e l  s i s t e m a  a c t u a l ,  b a s a d o  e n  c r i t e r i o s  c r e c i e n t e s  d e
r ed i s t r i bu c i ón ? . . . . . . . . . . .
h ) ¿ C ó m o  h a c e r  p a r a  q u e  l o s  p o l í t i c o s - l e g i s l a d o r e s  e n c a r g a d o s  d e  d i s e ñ a r  y  a p r o b a r  l a  l e y
d e  C o p a r t i c i p a c i ó n  F e d e r a l  d e  I m p u e s t o s  p i e n s e n  e n  l a  N a c i ó n ?
E s c o b a r ,  F .
a ) ¿ E s t á n  d a d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  p o l í t i c a s - i n s t i t u c i o n a l e s  q u e  p o s i b i l i t e n  s a n e a r  e l  a c t u a l
s i s t e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n ? .  E n  s u  c a s o ,  ¿ c u á l  d e b e r í a  s e r  e s e  m a r c o  p o l í t i c o  a p r o p i a d o ?
b ) E s  g e n e r a l i z a d a  l a  o p i n i ó n  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  d e  s a n e a r  e l  s i s t e m a  d e  c o o r d i n a c i ó n
f i n an c i e r a  e x i s t e n t e  e n t r e  e l  g ob i e r no  n a c i on a l  y  l a s  p r o v i n c i a s . . . . . .
¿ C u á l e s  s o n  l o s  f a c t o r e s  o  c r i t e r i o s  q u e  d e b e r í a  t e n e r s e  e n  c u e n t a  p a r a  a r r i b a r  a  u n a
e s t r u c t u r a  d e  t r a n s f e r e n c i a s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  a c o r d e  a  n u e s t r a  r e a l i d a d  n a c i o n a l ?
c) D a d a  l a  m a g n i t u d  e  i m p o r t a n c i a  q u e  e s t a s  t r a n s f e r e n c i a s  r e p r e s e n t a n :  ¿ d e b e r í a n  u t i l i z a r s e
p a r t e  d e  l a s  m i s m a s  c o m o  u n  p r e m i o  p a r a  a q u e l l o s  g o b i e r n o s  e f i c i e n t e s ?
F é l i x ,  N .
a ) ¿ C ó m o  s e  d e b e n  d i s t r i b u i r  l a s  f u n c i o n e s  f i s c a l e s  e n t r e  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o ?
b ) ¿ C ó m o  s e  d e b e n  d i s t r i b u i r  l a s  p o t e s t a d e s  t r i b u t a r i a s  e n t r e  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o ?
c) S i  r e s u l t a  n e c e s a r i o  e s t r u c t u r a r  u n  s i s t e m a  d e  t r a n s f e r e n c i a s  e n t r e  j u r i s d i c c i o n e s  ( y a  s e a
i n t e r n i v e l e s  o  i n t r a n i v e l e s )  ¿ C u á l e s  s o n  l o s  c r i t e r i o s  d e  d i s e ñ o  q u e  d e b e r í a  t e n e r  e s e  s i s t e m a ,
t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e q u i d a d  e  i n c e n t i v o s  p a r a  l a  e f i c i e n c i a ?
d ) ¿ C u á l  e s  e l  g r a d o  d e s e a d o  d e  d e p e n d e n c i a  - o  i n t e r d e p e n d e n c i a -  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s
d e  g o b i e r n o ,  o  e n  l o  q u e  h a c e  a  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  s u  d e u d a ,  p o l í t i c a  y  a d m i n i s t r a c i ó n
t r i b u t a r i a ,  c o m p o s i c i ó n  y  n i v e l  d e  s u s  g a s t o s ,  d e s e q u i l i b r i o s  f i s c a l e s  y  s u  m a n e j o ,  e t c . ?
F o l c i n i ,  E .
a ) ¿ C u á l e s  s e r í a n  s u s  v e n t a j a s  s i  n o  h u b i e r a  o b l i g a c i ó n  c o n s t i t u c i o n a l  d e  copar t i c ipa r ?
b ) ¿ E n  q u é  m e d i d a  d e s i n c e n t i v a  u n a  p o l í t i c a  f i s c a l  m á s  r e s p o n s a b l e  d e  l o s  c op a r t i c i p a b l e s ?
c) ¿ C u á l e s  s o n  l a s  m o t i v a c i o n e s  d e  e f i c i e n c i a  r e c a u d a t o r i a  q u e  a c o n s e j a  copar t i c ipa r
d e t e r m i n a d o s  i m p u e s t o s ?
d ) F r e n t e  a  l a  r e a l i d a d  q u e  p o c a s  p r o v i n c i a s  t i e n e n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  d e  i m p u e s t o s
p r o p i o s ,  ¿ c u á l e s  s e r í a n  l a s  r a z o n e s  p a r a  e x p l i c a r  l a  c o p a r t i c i p a c i ó n  y  p o r  l o  t a n t o  s u
d e p e n d e n c i a ?
e ) ¿ C ó m o  s e  a s e g u r a r í a  q u e  r e c a u d a c i o n e s  p o r  t a s a  a c u m u l a d a s  N a c i ó n  y  P r o v i n c i a s  d e
d e t e r m i n a d o s  i m p u e s t o s  ( v . g . .  I V A  y  G a n a n c i a s )  n o  g e n e r a n  d i s t o r s i o n e s  e n  l o s  p r e c i o s  y  e n
e l  c ome r c i o  i n t e rna c i ona l ?
G a m a r r a ,  M . M .
a ) ¿ C u á n t o  d e b e  copa r t i c i p a r s e ,  e s  d e c i r ,  cu á l  e s  l a  ma s a  cua l i t a t i v a  y  cuan t i t a t i v a  d e  l a
r e c auda c i ón  t r i bu t a r i a  a  d i s t r i bu i r ?
b ) ¿ P o r  q u é  e l  g o b i e r n o  f e d e r a l  d e b e  c e n t r a l i z a r  l a  r e c a u d a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  t r i b u t o s  n a c i o n a l e s ?
c) ¿ E s  e q u i t a t i v o  y  j u s t o  m a n t e n e r  l a  p o d a  d e  l a  m a s a  c o p a r t i c i p a b l e ,  p o r  e j e m p l o :  F o n d o  d e l
C o n o  U r b a n o  B o n a e r e n s e ?
d ) ¿ C ó m o  d e b e  h a c e r s e  l a  d i s t r i b u c i ó n  p r i m a r i a  y  l a  s e c u n d a r i a ? ¿ E n  f u n c i ó n  a  q u é  p a r á m e t r o s
o b j e t i v o s ?
e ) ¿ C ó m o  d e b e  h a c e r s e  l a  a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  a  l o s  m u n i c i p i o s ? ¿ D i r e c t a m e n t e  d e s d e
e l  g ob i e r no  c en t r a l ?
f ) ¿ D e b e n  c o e x i s t i r  l a s  T r a n s f e r e n c i a s  C o n d i c i o n a d a s  e  I m p l í c i t a s ? ¿ C o n  q u é  c r i t e r i o s
e c o n ó m i c o s  o b j e t i v o s  d e b e n  a s i g n a r s e ?  ¿ D e b e n  m a n t e n e r s e  l o s  f o n d o s  q u e  s e  d i s t r i b u y e n
a r b i t r a r i a m e n t e ,  c o m o  l o s  F o n d o s  d e  A y u d a  d e l  T e s o r o  N a c i o n a l  y  o t r o s  c o m o  e l  F o n d o  p a r a
f i n a n c i a r  D e s e q u i l i b r i o s  F i s c a l e s  P r o v i n c i a l e s ?
g ) ¿ Q u é  p a r á m e t r o s  e c o n ó m i c o s ,  s o c i a l e s ,  g e o p o l í t i c o s ,  d e b e n  t e n e r s e  e n  c u e n t a  p a r a
d e t e r m i n a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  q u e  c o r r e s p o n d a  a  c a d a  u n o  d e  l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s  e n  l a
m a s a  c op a r t i c i p a b l e s ?
G a r r i g a ,  M .
a ) ¿ C u á l  e s  l a  a s i g n a c i ó n  d e  p o t e s t a d e s  t r i b u t a r i a s  y  d e  g a s t o  e n t r e  c a d a  n i v e l   d e  g o b i e r n o
( N a c i o n a l ,  P r o v i n c i a l  y  M u n i c i p a l )  d e  a c u e r d o  a  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  C o n s t i t u c i ó n  N a c i o n a l
y  l a s  l e y e s  v i g e n t e s ?
b ) ¿ C u á l  e s  l a  a s i g n a c i ó n  d e  p o t e s t a d e s  e f e c t i v a  ( " e n  l a  p r á c t i c a " )  e n t r e  c a d a  n i v e l  d e  g o b i e r n o ?
c) ¿ C u á l  e s  l a  a s i g n a c i ó n  " d e s e a d a "  ( c e n t r a l i z a c i ó n  o  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  ó p t i m a )  e n t r e  l o s
d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o ?
d ) ¿ C u á l  e s  e l  g r a d o  d e  c o n s i s t e n c i a  e n t r e  e l  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  v i g e n t e
y  e l  g r a d o  d e  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e  g a s t o s  e  i n g r e s o s  d e s e a d a ?  ¿ Q u é  e f e c t o s  t i e n e n  l a s
p o s i b l e s  "  d e s v i a c i o n e s "  ( e n t r e  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e s e a d a  y  l a  v i g e n t e )  s o b r e  e l  g r a d o  d e
c o r r e s p o n d e n c i a  f i s c a l ,  s o b r e  e l  g a s t o  p ú b l i c o  y  s o b r e  l o s  i n c e n t i v o s  a  r e c a u d a r  i m p u e s t o s
p o r  p a r t e  d e  l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s ?
e ) ¿ C u á l e s  s o n  l o s  e f e c t o s  d e l  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  i m p o s i t i v a  s e ñ a l a d o s  e n  e l  p u n t o  d )
e n  c a d a  j u r i s d i c c i ón ?
G i r á l d e z ,  A .
a ) ¿ P o r  q u é  c e n t r a l i z a r  i n g r e s o s  a  l a  v e z  q u e  d e s c e n t r a l i z a r  g a s t o s ?
b ) ¿ R e s t a  g o v e r n a b i l i d a d  a  l o s  e s t a d o s  p r o v i n c i a l e s  y  m u n i c i p a l e s ,  l a  c o p a r t i c i p a c i ó n  n a c i o n a l ?
c) ¿ L o s  c r i t e r i o s  d e  d i s t r i b u c i ó n  p u e d e n  s e r  e q u i t a t i v o s  e n  u n  e s t a d o  i n s t i t u c i o n a l m e n t e
d éb i l ?
d ) ¿ L a  r e f o r m a  t r i b u t a r i a ,  ( a u m e n t a r  r e c a u d a c i ó n  p o r  i m p u e s t o  a  l a s  g a n a n c i a s  y  b a j a r  a l í c uo t a
d e  I V A )  d e b i l i t a  e s  u n  t e m a  d e  í n d o l e  e c o n ó m i c o  o  p o l í t i c o ?
e ) ¿ L a  c o p a r t i c i p a c i ó n  e s  u n  t e m a  d e  í n d o l e  e c o n ó m i c o  o  p o l í t i c o ?
L a r c a m ó n ,  H .
a ) E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  d i s t r i b u c i ó n  d e  p o t e s t a d e s  t r i b u t a r i a s  e l  p a í s  p r e s e n t a  u n  e s q u e m a
c o n c e n t r a d o  e n  e l  n i v e l  f e d e r a l .  E s t o  t r a e  s e r i o s  p r o b l e m a s  d e  . . . . . " c o r r e s p o n d e n c i a  f i s c a l " ,
p e r o  h a  s i d o  j u s t i f i c a d o  p e n s a n d o  e n  l a  e f i c i e n c i a  y  e f i c a c i a  d e  u n  ú n i c o  n i v e l   d e  g o b i e r n o
r e s p o n s a b l e  d e  r e c a u d a r . . . . . ¿ D e b e  a  s u  c r i t e r i o  m o d i f i c a r s e  t a l  r e a l i d a d ,  a ú n  a  c o s t a  d e
h a c e r l o  p e r d e r  p r o t a g o n i s m o  a  u n  i n s t i t u t o  ( e l  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n ) ,  q u e  r e c i e n t e m e n t e
adqu i r i e r a  r an go  c on s t i t u c i on a l ?
b ) C o n f o r m e  a  l a  e x p e r i e n c i a  e n  e s t o s  5  a ñ o s  d e  v i g e n c i a  d e l  n u e v o  r é g i m e n  p r e v i s i o n a l ,
p a r e c i e r a  q u e  s u b s i s t i r á  e n  l a s  p r ó x i m a s  d é c a d a s  u n a  f u e r t e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  r é g i m e n  d e
c o p a r t i c i p a c i ó n  y  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  s i s t .  P r e v i s i o n a l .  ¿ D e  q u é  f o r m a
 c o n s i d e r a  U d .  q u e  s e r á  m á s  c o n v e n i e n t e  m a t e r i a l i z a r  t a l  r e l a c i ó n  e n  e l  n u e v o  C o n v e n i o ?
c) D e s d e  q u e  s e  p r o d u j o  l a  u n i f i c a c i ó n  d e l  r é g i m e n  e n  l a  d é c a d a  d e l  ' 7 0 ,  l a s  p a r t e s  s i e m p r e
c o n v i n i e r o n  i n t e g r a r  e n  f o r m a  s o l i d a r i a  u n  f o n d o  c o n  d e s t i n o  e s p e c í f i c o .  . . . . . . . .  T e n i e n d o  e n
c u e n t a  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  t a l e s  e x p e r i e n c i a s  n o  h a n  s i d o  s a t i s f a c t o r i o s :   ¿ C r e e  U d .
p o s i b l e  q u e  e s t e  m e c a n i s m o  ( f o n d o  s o l i d a r i o )  p u e d a  s e  u t i l i z a d o  p a r a  i n t e g r a r  e n  p o c o s  a ñ o s
u n  F o n d o  A n t i c í c l i c o  e q u i v a l e n t e ,  p o r  e j e m p l o ,  a  u n  p u n t o  d e l  P B I ?
d ) P a r e c i e r a  q u e  e l  p a í s  h a  d e p o s i t a d o  d e s m e d i d a s  e x p e c t a t i v a s  s o b r e  l a  p o t e n c i a l i d a d  d e  l a
c o p a r t i c i p a c i ó n  c o m o  i n s t r u m e n t o  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a . . . . . . ¿ E s t o  h a  d a d o  r e s u l t a d o ? ;
 ¿ q u é  e s  l o  q u e  d e b e  r e a l m e n t e  e s p e r a r s e  d e  u n  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  d e  i m p u e s t o s ?
e ) L a  m a y o r í a  d e  l o s  e s t u d i o s o s  d e l  t e m a  y  e l  p r o p i o  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  p a r e c i e r a n  i n c l i n a r s e
p o r  e l  u s o  d e  i n d i c a d o r e s  " o b j e t i v o s "  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  d i s t r i b u c i ó n  e n t r e  p r o v i n c i a s .
¿ C o n s i d e r a  U d .  Q u e  d e b a  a  p r i o r i  d e s c a r t a r s e  e l  u s o  d e  a l g ú n  i n d i c a d o r  d e  t i p o  " p o l í t i c o " ,
q u e  p e r m i t a  e n  d e f i n i t i v a  a r r i b a r  a  u n  a c u e r d o  s a t i s f a c t o r i o  p a r a  t o d o s  l o s  f i s c o s ?
L ó p e z ,  C .
a ) L u e g o  d e  6 0  a ñ o s  d e  a p l i c a c i ó n ,  ¿ e s  p o s i b l e  e f e c t u a r  u n  a n á l i s i s  " e x  p o s t "  y  c o m p a r a r  e l
a c t u a l  r e s u l t a d o  c o n  u n  h i p o t é t i c o  e s c e n a r i o  a l t e r n a t i v o ,  r e s u l t a n t e  d e  l a  s i t u a c i ó n  " s i n
copa r t i c i p a c i ón " ?
b ) P e s e  a  l a  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  d e  1 9 9 4 ,  ¿ n o  s i g u e  s i e n d o  d i f u s o  y  a ú n  c o n t r a d i c t o r i o
q u e  e l  c r i t e r i o  d e  r e d i s t r i b u c i ó n  d e b a  e x h i b i r  " e q u i d a d ,  s o l i d a r i d a d  y  d e b e  p r io r i z a r  e l  a l c anza r
n i v e l e s  e q u i v a l e n t e s  d e  d e s a r r o l l o ,  c a l i d a d  d e  v i d a  e  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  e n  t o d o  e l
t e r r i to r io  nac iona l ?
c) ¿ E s  r a z o n a b l e  q u e  s e  i n c l u y a  a  l a  c i u d a d  d e  B s .  A s .  c o m o  u n a  j u r i s d i c c i ó n  m á s  e n  e l
r é g imen  d e  c op a r t i c i p a c i ón  f e d e r a l ,  d ad a s  s u s  p a r t i c u l a r e s  c a r a c t e r í s t i c a s  qu e  a l e j a n
s u s t a n c i a l m e n t e  a  l a  s i t u a c i ó n  s o b r e  l a  q u e  s e  a c t ú a  c o m o  l a  d e  u n  " f i r s t  b e s t " ?
d ) ¿ P o r  q u é  n o  s e  c u m p l i ó  c o n  e l  P a c t o  F e d e r a l  p a r a  e l  E m p l e o ,  l a s  P r o d u c c i ó n  y  e l
C r e c i m i e n t o ?
e ) ¿ E s  c i e r t o  q u e  l a s  s u c e s i v a s  r e f o r m a s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  p r i m a r i a  f u e r o n  e n  p e r m a n e n t e
d e t r i m e n t o  d e  l a s  p r o v i n c i a s  f r e n t e  a  l a  N a c i ó n ?
N a p p a ,  L .
a ) T e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  l a  a c t u a l  e s t r u c t u r a  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  a r g e n t i n o  e n  r e l a c i ó n  a l
a c t u a l  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  f e d e r a l  d e  i m p u e s t o s  p r e s e n t a  u n a  g r a n  d e s c e n t r a l i z a c i ó n
d e l  g a s t o  p ú b l i c o  . . . . ( " i l u s i ó n  f i s c a l " ) . . . . y  h a b i e n d o  v i v i d o  c o m o  c i u d a d a n o  e x p e r i e n c i a s  d e
m a n e j o s  i r r e s p o n s a b l e s  d e  l o s  f o n d o s  p ú b l i c o s . ¿ N o  d e b e r í a  p r e v e r  e l  n u e v o  r é g i m e n  u n
s i s t e m a  d e  f i s c a l i z a c i ó n  d e l  u s o  d e  l o s  f o n d o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  c o p a r t i c i p a c i ó n ,  o  p o r  l o
m e n o s  u n a  r e n d i c i ó n  d e  c u e n t a s  c o n  c i e r t a s  p e n a l i z a c i o n e s  p a r a  l o s  g o b i e r n o s  q u e
a d m i n i s t r a r e n  i r r e s p o n s a b l e m e n t e  e s t o s  f o n d o s ?  ( s i n  q u e  e s t o  i m p l i q u e  e s t a r  e n  c o n t r a  d e
l a  d e s c en t r a l i z a c i ón  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e l  g a s t o )
b )  A l g u n o s  e c o n o m i s t a s  a s o c i a n  e l  f e d e r a l i s m o  c o m p e t i t i v o  c o n  e l  c r e c i m i e n t o  o  d e s a r r o l l o
d e  c i e r t a s  r e g i o n e s  a l e g a n d o  q u e  l a  c o m p e t e n c i a  t r i b u t a r i a  e n t r e  l a s  p r o v i n c i a s  f a v o r e c e r í a
e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  i n v e r s i o n e s . . . . . .  d e  u n a  p r o v i n c i a  ( r e g i ó n )  a  l a  o t r a . T e n i e n d o  e n  c u e n t a
 l a  a c t u a l  C F I  y  c o n s i d e r a n d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e  c a d a  u n a  d e
l a s  p r o v i n c i a s . . . . . ¿ e s  e s t o  p o s i b l e ? .  S u p o n i e n d o  q u e  e s t o  f u e r a  p o s i b l e  a  t r a v é s  d e  l a
d e s c e n t r a l i z a c i ó n  t r i b u t a r i a  ¿ c ó m o  d e b e r í a n  s e r  r e d i s e ñ a d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  o  q u é  t i p o  d e
i n s t i t u c i o n e s  s e  n e c e s i t a r í a n  y  c ó m o  d e b e r í a  e s t o  s e r  t e n i d o  e n  c u e n t a  e n  u n a  n u e v a  l e y  d e
copa r t i c i p a c i ón ?
c) 1 .  C o n c a t e n a d o  c o n  l o  e x p r e s a d o  a n t e r i o r m e n t e  y  d a d a  l a  e x c e s i v a  d e p e n d e n c i a  d e  l a
r e c a u d a c i ó n  n a c i o n a l  p o r  p a r t e  d e  l a s  p r o v i n c i a s . . . . ¿ H a s t a  q u e  p u n t o  s e r í a  p o s i b l e  r e f o r m a r
e l  s i s t e m a  i m p o s i t i v o  d e  m a n e r a  t a l  d e  l o g r a r  l a  i n d e p e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  y  q u é  e f e c t o s
a c a r r e a r í a  s o b r e  l a s  p r o v i n c i a s  i n t e r m e d i a s  y  r e z a g a d a s ? . . . . . ¿ E s t o  s ó l o  p u e d e  d a r s e  e n
p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ?  ( c o m o  e n  e l  c a s o  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  Q u e b e c  e n  C a n a d á ) .
2 .  ¿ E s  p o s i b l e  l o g r a r  l a  e q u i d a d  c o n  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  t r i b u t a r i a ?
3 .  P e r o  p o r  o t r o  l a d o  ¿ n o  a y u d a r í a  e s t o  a  q u e  l a s  p r o v i n c i a s  a d m i n i s t r e n  e n  f o r m a  m á s
e f i c i e n t e  y  m á s  r e s p o n s a b l e s  s u s  g a s t o s ?
d ) 1 . ¿ N o  s e r í a  f a c t i b l e  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  F o n d o  d e  D e s a r r o l l o  p a r a  l a s  p r o v i n c i a s  b a s a d o  e n  u n
 p r o g r a m a  d e  d e s a r r o l l o  e s t r a t é g i c o  p r e v i a m e n t e  c o n c e n s u a d o  y  q u e  a y u d a r a  a  s u  v e z  a
l o g r a r  u n  a c u e r d o  c o n v e n i e n t e  e n t r e  l a s  p r o v i n c i a s  y  l a  N a c i ó n  e n  l o  r e f e r i d o  a  l o s  f o n d o s
copa r t i c i p ab l e s ,  qu e  en  l a  a c t u a l i d ad  r e su l t a  t an  d i f í c i l ?
2 .  ¿ C u á l e s  d e b e r í a n  s e r  h o y  l o s  c r i t e r i o s  a  t e n e r  e n  c u n e t a  p a r a  e f e c t u a r  u n a  d i s t r i b u c i ó n
s e c u n d a r i a  d e  l a  m a s a  c op a r t i c i p ab l e  qu e  t e n g a  en  c u en t a  l o s  p r i n c i p i o s  d e  e f i c i e n c i a  y
e q u i d a d ? .  E s t o s  c r i t e r i o s  ¿ n o  t e n d r í a n  q u e  s e r  c o n c o r d a n t e s  c o n  e l  p r o g r a m a  a l  q u e  s e
h a c e  a l u s i ó n  p r e v i a m e n t e ?
e ) E n  c u a n t o  a  l o s  A p o r t e s  d e l  T e s o r o  N a c i o n a l ,  s e  s a b e  q u e  a  p e s a r  d e  q u e  l a  l e y  e s  c l a r a
e n  c u a n t o  a  l a  f o r m a  y  c i r c u n s t a n c i a s  e n  q u e  e s t o s  f o n d o s  d e b e n  s e r  a s i g n a d o s ,  e n  l a
p r á c t i c a  e s t o  n o  o c u r r e . ¿ N o  d e b e r í a  s e r  m á s  e s t r i c t o  e l  s i s t e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  e n  l o
q u e  a  f i s c a l i z a c i ó n  d e l  m a n e j o  d e  e s t o s  f o n d o s  s e  r e f i e r e ?
N a z a r e n o ,  H .
a ) ¿ H a s t a  d o n d e  r e s u l t a  r e c o m e n d a b l e  l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  ú n i c o  q u e  c o m p r e n d a
l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  i m p u e s t o s  r e c a u d a d o s  a  n i v e l  s u p e r i o r  e n  l u g a r  d e  u n o  d e  c a r á c t e r
g e n e r a l  c o m p l e m e n t a d o  p o r  o t r o  u  o t r o s  q u e  s e  r e f i e r a n  a  d e t e r m i n a d o s  t r i b u t o s ,  p . e j .
c o m b u s t i b l e s ?
b ) ¿ P u e d e n  c o n s i d e r a r s e  v i a b l e s  l o s  f o n d o s  a n t i c í c l i c o s  c o m p l e m e n t a r i o s  d e  u n  s i s t e m a  d e
c o p a r t i c i p a c i ó n  ,  e n  u n  p a í s  c o m o  A r g e n t i n a ?
c) ¿ H a s t a  d o n d e  d e b i e r a  i n s t r u m e n t a r s e  u n  s i s t e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  s o b r e  b a s e s  d e v o l u t i v a s ?
o  d i c h o  d e  o t r o  m o d o  ¿ c u á n  d e v o l u t i v o  d e b i e r a  s e r  u n  s i s t e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n ?
d ) ¿ E x i s t e  a l g ú n  m o d o  d e  p r e s c i n d i r  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  e s t e  t i p o  d e  i n s t r u m e n t o  c u a n d o  l o s
m á r g e n e s  p a r a  i n s t r u m e n t a r  p o l í t i c a s  d e  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  e n  m a t e r i a  t r i b u t a r i a  a p a r e c e n ,
p o r  d i v e r s a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  l i m i t a d o s ?
e ) ¿ C o n s t i t u y e n  e l  i n s t r u m e n t o  m á s  i d ó n e o  p a r a  e s t a b l e c e r  p a u t a s  d e  a r m o n i z a c i ó n  t r i b u t a r i a
e n t r e  l o s  f i s c o s  a d h e r i d o s ?
f ) E n  e l  c a s o  d e  l o s  g o b i e r n o s  s u b n a c i o n a l e s , ¿ s o n  v i a b l e  l o s  s i s t e m a s  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n
a  l a  i n v e r s a ?  E n  e s e  c a s o , ¿ q u é  c o n d i c i o n e s  m í n i m a s  r e q u i e r e n ?
g ) ¿ L o s  d e n o m i n a d o s  A T N  e n  e s e n c i a  d e s v i r t ú a n  l a s  p a u t a s  d i s t r i b u t i v a s  c o n v e n i d a s  a  t r a v é s
d e  u n  s i s t e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  y  c o m o  t a l e s  d e b i e r a n  e s t a r  m u y  l i m i t a d o s  y  r e g l a d o s
p o r  l a  p r o p i a  l e y ?
h ) ¿ E x i s t e  a l g ú n  m o d o  d e  n e u t r a l i z a r  s u  p r i n c i p a l  e  i n e v i t a b l e  d e f e c t o  c u a l  e s  e l  s e p a r a  l a s
d e c i s i o n e s  d e  i n g r e s o s  d e  l a s  r e l a t i v a s  a l  g a s t o ,  c o m p r o m e t i e n d o  e l  p r i n c i p i o  d e
" c o r r e s p o n d e n c i a  f i s c a l " ?
i) ¿ E s  p r o b l e m a  i n s o l u b l e  e l  q u e  s e  p r e s e n t a  e n  l a  t r a n s i c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  a  o t r o  - a n t e  u n
c a m b i o  l e g a l -  o  e n  l a  m i s m a  d i n á m i c a  d e  a c t u a l i z a c i ó n  y  r e c á l c u l o  d e  l o s  í n d i c e s  -  b a j o  u n
 m i s m o  s i s t e m a -  d o n d e  u n o s  g a n a n  y  o t r o s  p i e r d e n  p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s ?
j) D e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  e s t r i c t a m e n t e  t é c n i c o  ¿ e x i s t e n  r a z o n e s  q u e  j u s t i f i q u e n  l a
i n s t r u m e n t a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  q u e  i n v o l u c r e  e n  e l  r e p a r t o  n o  s ó l o  a  l a s  p r o v i n c i a s  s i n o
t a m b i é n  a  l o s  m u n i c i p i o s ,  b a j o  e l  m i s m o  r é g i m e n ?
P i f f a n o ,  H .
a ) ¿ Q u é  c r i t e r i o  d e b e  p r e d o m i n a r  c o m o  r e c t o r  e n  e l  o r d e n a m i e n t o  f i s c a l  f e d e r a l ?  C e n t r a l i z a c i ó n
f i s c a l  o  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  f i s c a l  ( g a s t o s  y  r e c u r s o s )
b ) S i  l a  r e s p u e s t a  a  l o  a n t e r i o r  a r r o j a  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e  g a s t o s
( o  f u n c i o n e s )  d i f e r e n t e  a  l a  d e  l o s  r e c u r s o s  ( t r i b u t o s ) :  ¿ c u á l  d e b e  s e r  e l  c r i t e r i o  q u e  p e r m i t a
r e s o l v e r  l a  a s ime t r í a  v e r t i c a l ?  ( c r i t e r i o s  p a r a  e l  d i s eño  d e  l a s  t r an s f e r en c i a s  v e r t i c a l e s ) .
c) D e  e x i s t i r  a s i m e t r í a s  r e g i o n a l e s  e n  m a t e r i a  d e  c o s t o s  d e  l o s  s e r v i c i o s  g u b e r n a m e n t a l e s  y
c ap a c i d ad e s  t r i bu t a r i a s  d e  l a s  j u r i s d i c c i on e s  i n v o l u c r a d a s , ¿ e s  n e c e s a r i o  t e n e r l a s  e n  c u e n t a
p a r a  e l  d i s e ñ o  d e  d i c h a s  t r a n s f e r e n c i a s ?  ( t r a n s f e r e n c i a s  d e  i g u a l a c i ó n  o  n i v e l a c i ó n )
d ) D e  c o n s i d e r a r s e  i n e l u d i b l e  u n  s i s t e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n ,  d e r i v a d o  d e  l o  r e s p o n d i d o  e n  l a s
p r e g u n t a s  a )  a  c )  ¿ d e b e r í a n  a d o p t a r s e  r e c a u d o s  e s p e c i a l e s  c o n  r e s p e c t o  a l  c o m p o r t a m i e n t o
f i s c a l  c o n s o l i d a d o ? .  P o r  e j e m p l o  y  b á s i c a m e n t e :
1 .  E s t a b i l i z a c i ó n  y  c i c l o  e c o n ó m i c o
2 .  C o m p o r t a m i e n t o s  e s t r a t é g i c o s  l i g a d o s  a l  p r o b l e m a  d e l  " c o m m o n  p o o l "
3 . C o o r d i n a c i ó n  f i n a n c i e r a  ( u s o  d e l  c r é d i t o  p ú b l i c o ) .
e ) ¿ C u á l  d e b i e r a  s e r  e l  o r d e n a m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l  l i g a d o  a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  f i s c a l e s  e n  u n
r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n ,  e n  e s p e c i a l  p a r a  e l  c a s o  a r g e n t i n o  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s
s u g e r e n c i a s  p r e v i a s  y  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  l u e g o  d e  l a  r e f o r m a  d e  1 9 9 4  ?
( r o l e s  y  r e g l a s  d e  d e c i s i ó n  d e l  O r g a n o  F i s c a l  F e d e r a l ,  C o n g r e s o ,  e t c . )
P o r t o ,  N .
a ) ¿ H a s t a  q u é  p u n t o  p u e d e n  " p e d i r s e "  s o l u c i o n e s  ( t a n t o  a  p r o b l e m a s  d e l  á m b i t o  n a c i o n a l
c o m o  a  p r o b l e m a s  d e l  á m b i t o  p r o v i n c i a l )  a l  s i s t e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  f e d e r a l  d e  i m p u e s t o s ?
b ) U n a  d i s c u s i ó n  d e  l a  c o p a r t i c i p a c i ó n  f e d e r a l  d e  i m p u e s t o s ,  ¿ d e b e  i n c l u i r  u n a  d i s c u s i ó n  p r e v i a
a c e r c a  d e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  d e  u n  p a í s  ( e s t r u c t u r a  t r i b u t a r i a ,  r e s p o n s a b i l i d a d e s  t r i b u t a r i a s )
y  a c e r c a  d e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  g a s t o  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o ? .  E n  c a s o
d e  r e s p u e s t a  a f i r m a t i v a ,  ¿ c u á l e s  d e b e r í a n  s e r  l o s  l i n e a m i e n t o s  p r i n c i p a l e s ?
c) ¿ D e  q u é  m a n e r a  p u e d e  a f r o n t a r  e l  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  f e d e r a l  d e  i m p u e s t o s  l o s
d e s e qu i l i b r i o s  t e r r i t o r i a l e s ?
d ) ¿ E n  q u é  m e d i d a  e l  e s c e n a r i o  p o l í t i c o  d e  u n  p a í s  i n f l u y e  e n  l e  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n
n u e v o  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  f e d e r a l  d e  i m p u e s t o s  o  e n  e l  m a n e j o  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e
r e c u r s o s  d i s c r e c i o n a l  q u e  p o s e a  e l  s i s t e m a ?  ¿ C ó m o  p o d r í a  s o l u c i o n a r s e  e s t e  p r o b l e m a ?
e ) ¿ P u e d e  e l  G o b i e r n o  N a c i o n a l  c o n d i c i o n a r  e l  u s o  d e  l o s  r e c u r s o s  t r a n s f e r i d o s  a  l o s  G o b i e r n o s
P r o v i n c i a l e s  s e g ú n  e l  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  f e d e r a l ? .  E n  r e l a c i ó n  a  e s t e  p u n t o ,
¿ e l  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  d e b e r í a  s e r  ú n i c o  o  d e b e r í a n  e x i s t i r  v a r i o s  m e c a n i s m o s ?
P r e s a ,  M .
a ) ¿ C u á l e s  d e b e n  s e r  l o s  o b j e t i v o s  d e l  m o d e l o  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  q u e  s e  p r o p o n e ? . E s  d e c i r ,
¿ d e b e n  i r  m á s  a l l á  d e l  r e p a r t o  d e  f o n d o s  b a s a d o  e n  l o s  p a r á m e t r o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ?
b ) ¿ Q u é  t r i b u t o s  d e b e n  i n t e g r a r l o ?
c) ¿ C ó m o  s e  r e s u e l v e  e n  e l  m o d e l o  l a  s i t u a c i ó n  p r e v i s i on a l ?
d ) ¿ D e b e  h a b e r  u n  ú n i c o  r é g i m e n  d e  c a r á c t e r  g e n e r a l  o  d e b e n  c o e x i s t i r  r e g í m e n e s  e s p e c i a l e s
d e  d i s t r i b u c i ó n ?
e ) ¿ Q u é  m e c a n i s m o s  d e  p r e m i o  y  c a s t i g o s  p u e d e n  p r e v e r s e  p a r a  i n c r e m e n t a r  l a
r e s p o n s a b i l i d a d / c o r r e s p o n d e n c i a  f i s c a l ?
R e m e s  L e n i c o v ,  J .
a ) ¿ P o r q u é  e s t a  c u e s t i ó n  e s  t a n  p o c o  c o n o c i d a  p o r  l a  c i u d a d a n í a ,  s i e n d o  q u e  e s  t a n
i m p o r t a n t e  p a r a  q u e  s e a  p o s i b l e  e l  e j e r c i c i o  e f e c t i v o  d e l  c o n t r o l  d e m o c r á t i c o ?  ¿ C u á l  e s  l a
r e s p o n s a b i l i d a d  c o m p a r t i d a  d e  e s p e c i a l i s t a s  y  p o l í t i c o s ,  r e s p e c t o  d e  e s t a  i g n o r a n c i a  ?
b ) ¿ C u á l e s  s o n  l a s  r a z o n e s  h i s t ó r i c o - i n s t i t u c i o n a l e s  d e  l a  s u b s i s t e n c i a  d e  u n  r é g i m e n  t a n
o b s o l e t o  e  i n a d e c u a d o  c o m o  e l  v i g e n t e ,  3  a ñ o s  d e s p u é s  d e l  v e n c i m i e n t o  d e l  p l a z o
c o n s t i t u c i o n a l  f i j a d o  p a r a  s u  r e e m p l a z o ?
c) ¿ C ó m o  p u e d e n  r e m o v e r s e  c o n  e f i c a c i a  l o s  o b s t á c u l o s  po l í t i c o - i n s t i t u c i on a l e s ,  q u e  d i f i c u l t an
l a  r e f o r m a ,  v a l e  d e c i r  l a  a d o p c i ó n  d e  u n a  a l t e r n a t i v a  d e  c a m b i o  " n o  c o s m é t i c o " ?
d ) ¿ C u á l  e s  e l  s e n d e r o  d e  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  t r i b u t a r i a  m á s  e f i c i e n t e  q u e  s e  p u e d e  a d o p t a r ,
s u  s e c u e n c i a  t e m p o r a l  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  y  e l  t i p o  d e  c o o r d i n a c i ó n  t r i b u t a r i a  f e d e r a l  m á s
a d e c u a d a ?
e ) ¿ Q u é  t i p o  d e  d i s e ñ o  d e  l a  m a s a  c o p a r t i c i p a d a  r e m a n e n t e  y  d e  s u  e s q u e m a  d e  d i s t r i b u c i ó n
p r i m a r i a  y  s e c u n d a r i a  f a c i l i t a r á  u n  a d e c u a d o  c o m p r o m i s o  e n t r e  l o s  o b j e t i v o s  d e  e f i c i e n c i a ,
r e d i s t r i b u c i ó n  y  s u s t a n c i a l  r e s p e t o  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  p r o p i e d a d  s o b r e  l o s  r e c u r s o s ?
R i p a n i ,  L .
a ) S i  u n o  p i e n s a  e n  u n  s i s t e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  c u a l  n o  e x i s t e  l a  f i g u r a  d e  G o b i e r n o
N a c i o n a l  c o m o  P r e s t a m i s t a  d e  U l t i m a  I n s t a n c i a ,  l a  p r e g u n t a  e s  s i  e s t a  i n e x i s t e n c i a  e s  v i a b l e
d a d a s  l a s  p o s i b l e s  c o n t i n g e n c i a s  n e g a t i v a s  q u e  p u e d e  s u f r i r  u n a  p r o v i n c i a  ( i n u n d a c i o n e s , e t c . )
b ) ¿ C u á l  s e r í a  e l  m o n t o  ó p t i m o  d e  u n  f o n d o  an t i c í c l i c o  y  cu á l  s e r í a  l a  r e g l a  d e  r ep a r t o  d e l
m i s m o ?
c) L a  d i s c u s i ó n  a c e r c a  d e  u n a  L e y  d e  C o p a r t i c i p a c i ó n  a  n i v e l  n a c i o n a l  ¿ d e b e r í a  d i s c u t i r s e
c o n j u n t a m e n t e  c o n  u n a  a  n i v e l  P r o v i n c i a s - M u n i c i p i o s ?  ¿ O  s o n  p r o b l e m á t i c a s  t o t a l m e n t e
d i f e r e n t e s  y  e l  á m b i t o  d e  d i s c u s i ó n  d e b e r í a  s e r  d i f e r e n t e ?
d ) ¿ E x i s t e n  r e l a c i o n e s  d e  s u s t i t u c i ó n  o  c o m p l e m e n t a r i e d a d  d e  l o s  g a s t o s  p r o v i n c i a l e s  c o n  l o s
g a s t o s  n a c i o n a l e s  r e a l i z a d o s  e n  u n a  p r o v i n c i a ? .  S i  e x i s t e n  t a l e s  r e l a c i o n e s  ¿ c ó m o
d e b e r í a n  t o m a r s e  e n  c u e n t a  a l  d i s e ñ a r  u n  e s q u e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n ?
e ) ¿ C u á l e s  s o n  l o s  I n d i c e s  d e  D e s a r r o l l o  a  u t i l i z a r  e n  e l  d i s e ñ o  d e  l a  n u e v a  L e y  d e
 C o p a r t i c i p a c i ó n  N a c i o n a l  d e  i m p u e s t o s  t a l  q u e  c a p t e n  l a  s i t u a c i ó n  d i f e r e n c i a l  r e a l  e n t r e
p r o v i n c i a s  e n  c u a n t o  a l  t e m a  d e  e q u i d a d ?
S a m p a o l e s i ,  A .
a ) ¿ E n  q u é  m e d i d a  u n  s i s t e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  p u e d e  a y u d a r  a  g e n e r a r  l a s  b a s e s  d e  u n
c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o  d e  l a r g o  p l a z o ?
b ) D i c h a  c o p a r t i c i p a c i ó n  ¿ d e b e  s e r  v i s t a  c o m o  c a u s a  o  e f e c t o  d e l  p r o c e s o  d e  c r e c i m i e n t o ?
c) E n  u n a  e c o n o m í a  c o m o  l a  A r g e n t i n a ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  u n  a l t o  " c o s t o  d e  t r a n s a c c i ó n "
( p r á c t i c a m e n t e  f i j o )  e n  l a  r e d i s t r i b u c i ó n  d e  i n g r e s o s " ,  q u e  e f e c t o s  r e d i s t r i b u t i v o s  y  d e
e f i c i en c i a  pod r í a  g en e r a r  d i ch a  copa r t i c i p a c i ón .
S c h u l t h e s s ,  W .
a ) ¿Con t r i bu yó  e l  r é g imen  d e  c op a r t i c i p a c i ón  a  l a  d e s c en t r a l i z a c i ón  f i s c a l ?
b ) ¿ E l  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  a l e n t ó  o  d e s a l e n t ó  l a  a p l i c a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  a  n i v e l
s u b n a c i o n a l  ( p r o v i n c i a s  y  m u n i c i p i o s ) ?
c) ¿ T u v o  e l  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n ,  t a l  c o m o  s e  p r e t e n d i ó ,  f u e r t e s  e f e c t o s  r e d i s t r i b u t i v o s
e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  d e l  p a í s ?
d ) ¿ Q u é  e f e c t o s  p u d o  h a b e r  t e n i d o  e l  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o
d e  l a s  p e r s o n a s ?
e ) ¿ Q u é  e f e c t o s  p u d o  h a b e r  t e n i d o  e l  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  s o b r e  e l  u s o  m á s  e f i c i e n t e
d e  l o s  r e c u r s o s  c o n  q u e  c u e n t a  e l  G o b i e r n o ,  t o m a d o  e s t e  e n  f o r m a  g e n e r a l
( N a c i ó n  -  P r o v i n c i a s  - M u n i c i p i o s ) ?
S i m o n i t ,  S .
a ) A u t o f i n a n c i a m i e n t o :
1 .  ¿ D e b e r í a  t e n d e r s e  a l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  a u t o f i n a n c i a m i e n t o  p r o v i n c i a l ?
2 .  ¿ D e b e r í a n  p e n s a r s e  b a s e s  d e  i m p o s i c i ó n  a l t e r n a t i v a s  q u e  i n c r e m e n t e n  e l  a u t o f i n a n c i a -
m i e n t o  p r o v i n c i a l ?
3 .  ¿ L a s  p r o v i n c i a s  c o n  b a s e s  t r i b u t a r i a s  d é b i l e s  p o d r í a n  f o r t a l e c e r l a s ?
b ) S i s t ema  d e  Copa r t i c i p a c i ón  :  c a r a c t e r í s t i c a s  y  d e f i n i c i ón .
1 . ¿ C ó m o  m e j o r a r  l a  t r a n s p a r e n c i a  d e l  s i s t e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n ,  d e  m o d o  q u e  c a d a
c i u d a d a n o  d e  l a s  p r o v i n c i a s  m á s  d e s a r r o l l a d a s ,  t e n g a  c o n o c i m i e n t o  d e l  g r a d o  e n  q u e
c o n t r i b u y e  a l  s o s t e n i m i e n t o  d e l  n i v e l  d e  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  s u m i n i s t r a d o  a  l o s  c i u d a d a n o s
d e  l a s  p r o v i n c i a s  m e n o s  d e s a r r o l l a d a s ?
2 .  ¿ C ó m o  h a c e r  q u e  e l  s i s t e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  s e a  s o s t e n i b l e ?
3 .  ¿ C ó m o  d e f i n i r  u n  s i s t e m a  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  m á s  p r ó x i m o  a l  ó p t i m o ?
4 .  S i  s e  p e n s a r a  e n  u n  s i s t e m a  e n  q u e  l a  c o p a r t i c i p a c i ó n  a c t ú e  c o m o  c o b e r t u r a  d e  l a
d i f e r e n c i a  e n t r e  u n  n i v e l  d e  g a s t o s  e s t á n d a r  y  l a  c a p a c i d a d  t r i b u t a r i a ,  ¿ c ó m o  d e f i n i r  e s e  n i v e l
e s t á n d a r ?
5 .  ¿ D e b e r í a  c o n s i d e r a r s e  e l  s i s t e m a  c a n a d i e n s e  c o m o  e x p e r i e n c i a  y  d e f i n i r  u n  n i v e l  e s t á n d a r
p o r  r e g i o n e s  m á s  q u e  p o r  p r o v i n c i a s ?
T a g l i a n i ,  P .
a ) ¿ A s e g u r a  e l  f i n a n c i a m i e n t o  n e c e s a r i o  p a r a  q u e  l o s  g o b i e r n o s  s u b - n a c i o n a l e s  p r o v e a n  s e r v i c i o s
 d e  a l t a  c a l i d a d  p a r a  t o d o s  s u s  c i u d a d a n o s  ( b a l a n c e  v e r t i c a l ) ,  s i n  q u e  e x i s t a n  d i f e r e n c i a s
s i gn i f i c a t i v a s  e n t r e  j u r i s d i c c i on e s  ( b a l an c e  ho r i z on t a l ) ?
b ) ¿ C u á l  e s  e l  e f e c t o  d e l  s i s t e m a  s o b r e  l o s  i n c e n t i v o s  q u e  e n f r e n t a n  v o t a n t e s  y  g o b e r n a n t e s  a  l a
 h o r a  d e  r e v e l a r  p r e f e r e n c i a s  y  t o m a r  d e c i s i o n e s  r e s p e c t o  d e l  p r o c e s o  g a s t o  p ú b l i c o /  i m p u e s t o s ?
c) ¿ C o n s t i t u y e  u n a  h e r r a m i e n t a  e f i c i e n t e  p a r a  l o g r a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  o b j e t i v o s  i m p l í c i t o s  e n  l a
f u n c i ó n  d e  b i e n e s t a r  s o c i a l  d e l  c o n j u n t o  d e  l a  s o c i e d a d ,  ( v . g . .  a l c a n z a r  d e t e r m i n a d a  p a u t a  d e
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ) ?
d ) ¿ Q u é  r e s u l t a d o  a r r o j a  s o b r e  l o s  c o s t o s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  ( c o n s i d e r a n d o
e l  c o n j u n t o  d e l  g o b i e r n o  n a c i o n a l  y  d e  l o s  g o b i e r n o s  s u b - n a c i o n a l e s )  y  s o b r e  e l  c o s t o  d e l
c u m p l i m i e n t o  p a r a  e l  c o n t r i b u y e n t e ?
e ) ¿ C o n d u c e  a  l o c a l i z a c i ó n  o  a s i g n a c i ó n  g e o g r á f i c a  m á s  e f i c i e n t e  d e  l o s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s ?
U r b i z t o n d o ,  S .
a ) ¿ C u á l  e s  e l  p r o c e s o  p o l í t i c o  p o r  e l  c u a l  s e  d e c i d e  u n a  n u e v a  l e g i s l a c i ó n ?  ¿ Q u é  p r o p i e d a d e s
t i e n e  e l  m i s m o ?
b ) ¿ Q u é  f a c u l t a d e s  t i e n e  e l  P o d e r  E j e c u t i v o  N a c i o n a l  p a r a  a l t e r a r  e s t e  a c u e r d o  in t e r j u r i s d i c c i ona l
( v í a  A T N  p o r  e j e m p l o ) ?
c) ¿ Q u é  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  m o v i l i d a d  t i e n e  l o s  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  q u e  c o n f o r m a n  l a  b a s e
i m p o i b l e  e n  e l  p a í s  y  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  p r o v i n c i a s ,  y  q u e  a  s u  v e z  - c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a s
r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  g a s t o  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e m o g r á f i c a - d e t e r m i n a n  e l  t i p o  d e
 i m p u e s t o  y  e l  g r a d o  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  f i s c a l ?
d ) ¿ C ó m o  a f e c t a  e l  g r a d o  d e  a s i m e t r í a  e n t r e  l a s  p r o v i n c i a s  ( e n  c a p a c i d a d  t r i b u t a r i a  y  n e c e s i d a d e s
d e  g a s t o )  y  e l  g r a d o  d e  a s i m e t r í a  e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  e n  t o d o  e l  p a í s  (  l a  p o b r e z a  y  l a
d i s t r i b u c i ó n  v e r t i c a l  d e l  i n g r e s o  p o r  e j e m p l o )  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  n o - r e t r i b u t i v a s  y  l a s
c o n s i g u i e n t e s  p o s i b i l i d a d e s  d e  a c u e r d o ?
e ) P r o b l e m a  p r i n c i p a l - a g e n t e :  ¿ Q u i é n e s  - p r o v i n c i a s  o  g o b i e r n o  n a c i o n a l - e s t á n  e n  m e j o r e s
c o n d i c i o n e s  p a r a  a b s o r b e r  l o s  r i e s g o s  d e  v a r i a c i o n e s  e n  l a  a c t i v i d a d  y  r e c a u d a c i ó n  y
q u i é n e s  t i e n e n  l o s  i n s t r u m e n t o s  e  i n c e n t i v o s  p a r a  a p r o v e c h a r  a l  m á x i m o  l a s  p o s i b i l i d a d e s
l e g a l e s  e n  d i c h a  m a t e r i a ?
V i v o n a ,  K .
a ) ¿ Q u é  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  p r o v e e  c a d a  n i v e l e  d e  g o b i e r n o ?  ¿ Q u i é n  l o s  f i n a n c i a ?
b ) ¿ Q u é  f a c t o r e s  o  v a r i a b l e s  p o d r í a n  s e r  u t i l i z a d o s  p a r a  d e t e r m i n a r  q u i é n  r e c i b e ,  c u á n d o  y  p o r  q u é ?
c) E f e c t o s  D i s t r i b u t i v o s :  ¿ C u á l  e s  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  d e b i e r a  r e c i b i r  l a s  p r o v i n c i a s  m á s  p o b r e  y
a q u e l l a s  c o n  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  d e m o g r á f i c a ?
d ) E f e c t o s  F i s c a l e s :  ¿ C ó m o  a f e c t a n  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  a  l a s  d e c i s i o n e s  d e  g a s t o  e  i n g r e s o s  d e  l o s
g o b i e r n o s  p r o v i n c i a l e s  y  m u n i c i p a l e s ?
e ) E f e c t o s  P o l í t i c o s :  ¿ F a c i l i t a  o  i m p i d e  l a  c o o p e r a c i ó n  i n t e r g u b e r n a m e n t a l  ?  ¿ T i e n d e  a  l a
c o n s o l i d a c i ó n  t e r r i t o r i a l  d e l  p o d e r  d e  p r e s i ó n  d e  d e t e r m i n a d a s  e s t r u c t u r a s  p o l í t i c a s ?
W i s n e r ,  D .
a ) ¿ C u á l e s  s o n  l a s  c a u s a l e s  p o r  l a s  q u e  s e  p r o r r o g a  a u t o m á t i c a m e n t e  l a  l e y  N  2 3 . 5 4 8 ,  c u a n d o
s u  a r t .  1 5 º  l e  a s i g n a  v i g e n c i a  d e l  1 / 1 / 8 8  a l  3 1 / 1 2 / 8 9 ?  ¿ S o n  s o l a m e n t e  d e  í n d o l e  p o l í t i c a ?
b ) S i  a l  f i j a r s e  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  a  c a d a  j u r i s d i c c i ó n ,  c o n f o r m e  l o  e s t a b l e c e  e l  a r t .
4 º  d e  l a  l e y  N º  2 3 . 5 4 8 ,  s e  c o n s i d e r a r o n  a s p e c t o s  p o l í t i c o s  y  n o  e c o n ó m i c o s  o  r e a l e s  ¿ N o  s e
p u d o  l o g r a r  o t r o  c o n s e n s o  d e  l a s  j u r i s d i c c i o n e s  e n  1 0  a ñ o s ?
c) ¿ Q u i e n e s  r e s u l t a r o n  m á s  b e n e f i c i a d o s  c o n  l a s  s i t u a c i o n e s  p l a n t e a d a s  e n  l a s  p r e g u n t a s  1  y  2 ?
¿ S e r í a  p o s i b l e  r e s p o n d e r  a  e s t a  p r e g u n t a  u s a n d o  c u a n t i f i c a d o r e s ?
d ) ¿ q u é  o c u r r i r í a  s i  c a d a  j u r i s d i c c i ó n  r e c a u d a r a  c o n  s u  e s t r u c t u r a  t r i b u t a r i a  l o s  i m p u e s t o s
n a c i on a l e s  y  c o p a r t i c i p a r a  a  l a  N a c i ó n  c o n  e l  4 2 , 3 5  %  ( a r t . 3 ) ?
e ) ¿ L a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  i n s a t i s f e c h a s ,  c o m o  p a r á m e t r o  d e  b r e c h a  d e  d e s a r r o l l o ,  n o  c a s t i g a
a  l a s  j u r i s d i c c i o n e s  c o n  b u e n  í n d i c e ,  f r e n t e  a  l a s  d e  g o b i e r n o s  i n e f i c i e n t e s  q u e  n o  s o l u c i o n a n
s u s  p r o b l e m a s  s o c i a l e s ?
Z e t n e r ,  A .
a ) ¿ S e  d e b e  a v a n z a r  e n  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e  i m p u e s t o s ?  ¿ E n  q u é  m a g n i t u d ?
b ) D a d a  l a  p r e g u n t a  a n t e r i o r . ¿ C u á l e s  s o n  l o s  t r i b u t o s  a  d e s c e n t r a l i z a r  y  c u á l e s  s o n  l o  c r i t e r i o s
p a r a  l a  e l e c c i ó n  d e  e s t o s  t r i b u t o s ?
c) E n  c a s o  d e  q u e  n o  s e  l l e g u e  a  u n a  s e p a r a c i ó n  t o t a l  d e  f u e n t e s .  ¿ C u á l e s  s o n  l o s  c r i t e r i o s  d e
d i s t r i b u c i ó n ?  ¿ D e v o l u t i v o s ?  ¿ S o l i d a r i o s ?  ¿ B a s a d o s  e n  l a  e f i c i e n c i a  e n  l a  r e c a u d a c i ó n ?
d ) ¿ E l  g o b i e r n o  n a c i o n a l  d e b e  c o n t r o l a r ,  a l e n t a r  o  p r e m i a r  l a  e f i c i e n c i a  e n  e l  g a s t o  p r o v i n c i a l ?
e ) ¿ E l  g o b i e r n o  n a c i o n a l  d e b e  c o n t r o l a r  o  i m p o n e r  r e g l a s  d e  s o l v e n c i a  f i s c a l  d e  l a s  p r o v i n c i a s ?
¿ S e  d e b e  e s t a b l e c e r  u n  a c u e r d o  e n t r e  p r o v i n c i a s ?  ¿  L a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  c o m p r o m e t e  l a
s o l v e n c i a  f i s c a l ?  ¿ C ó m o  a f e c t a n  l o s  b a i l o u t s  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  f i s c a l e s ?
IV. Algunas notas adicionales sobre temas planteados en III .C.
1. Premios y castigos
E n  l a  d i s c u s i ó n  d e  l a  c o p a r t i c i p a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  s e  s u g i e r e  a  v e c e s  i n c o r p o r a r  m e c a n i s m o s  d e
“ p r e m i o s  y  c a s t i g o s ”  p a r a  m o d i f i c a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s .  E s t o s
me c an i smo s  e n t r an  en  c o l i s i ón  c on  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  f e d e r a l i smo  f i s c a l  q u e  p a r t e n  d e l  r e s p e t o
d e  l a s  p r e f e r e n c i a s  l o c a l e s .  S i  h a y  d o s  j u r i s d i c c i o n e s ,  A  y  B ,  y  l a s  p r e f e r e n c i a s  d e  A  s o n  m á s
i n t en s i v a s  e n  e l  b i e n  púb l i c o  l o c a l  q u e  l a s  d e  B ,  a n t e  l a  m i sma  c i f r a  r e c i b i d a  po r  c op a r t i c i p a c i ón ,
A  t e n d r á  u n a  r e c a u d a c i ó n  p r o p i a  ( y  t a m a ñ o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  l o c a l )  m a y o r  q u e  B .  Y  e l  g o b i e r n o
f e d e r a l  no  d e b e r í a  i n t e r f e r i r  e n  e s a s  e l e c c i on e s  l o c a l e s .  L a  c u e s t i ón  e s  d i s t i n t a  s i  e l  g ob i e r no
f e d e r a l  q u i e r e  r e a l i z a r  un  g a s t o  e n  un a  P r o v i n c i a  y  d e s e a  e s t imu l a r ,  p o r  e j emp l o ,  l a  c on t r a p a r t i d a
l o c a l  d e  f o n d o s .  E n  e l  p r i m e r  c a s o  s e  v i s u a l i z a  a  l a s  P r o v i n c i a s  g a s t a n d o  f o n d o s  p ú b l i c o s  q u e
s o n  d e  s u  p r o p i e d a d  ( t a n t o  l o s  d e  r e c a u d a c i ó n  p r o p i a  c o m o  l o s  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n ) ;  e n  e l
s e g u n d o  c a s o  e l  g a s t o  e s  d e l  g o b i e r n o  f e d e r a l  ( c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s  d e  s u  p r o p i e d a d )  y  p u e d e
inco rpora r  l a s  c o n d i c i o n a l i d a d e s  q u e  i n d u z c a n  a l  g o b i e r n o  l o c a l  a  c o m p o r t a r s e  c o m o  e l  g o b i e r n o
f e d e r a l  q u i e r e  q u e  l o  h a g a .
2.  Los “déficits” provinciales y la correspondencia fiscal
A l  a n a l i z a r  e s t e  p u n t o  h a y  q u e  t e n e r  p r e s e n t e  q u e  e n  u n a  o r g a n i z a c i ó n  mu l t i n i v e l  l o  u su a l  e s
e n c o n t r a r  a l g u n o s  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o  c o n  " s u p e r a v i t "  y  o t r o s  c o n  " d e f i c i t "  ( v e r  P r e g u n t a  I ) .
A d e m á s  e s  e s p e r a b l e  q u e  e s e  d e s e q u i l i b r i o  v e r t i c a l  a u m e n t e  c o n  e l  t i e m p o  ( v e r  A n e x o  B  a  l a
p r e gun t a  I ) .
3.  Influencias políticas ( lobbies,  Congreso Nacional,  Gobernadores,  etc.)
E s t a s  i n f l u e n c i a s  s o n  i n e v i t a b l e s .  P o r  u n a  l a d o  p o r q u e  p a r a  e l  g a s t o  p ú b l i c o  - t a m a ñ o  y
c o m p o s i c i ó n -  e l  m e c a n i s m o  d e  e l e c c i ó n  e s  e l  p o l í t i c o .  E n  e l  c a s o  d e l  f e d e r a l i s m o  q u e d a
g r a f i c a d o  c o n  l a  e x p r e s i ó n  d e  B i r d  ( 1 9 9 5 ) ,  “ F e d e r a l i s m  i s  A b o u t  Po l i t i c s ,  N o t  E c o n o m i c s . ”  E l
d e s a f í o  e s  d i s e ñ a r  l a s  i n s t i t u c i on e s  f i s c a l e s  p a r a  qu e ,  e n  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e  l a  c op a r t i c i p a c i ón ,
n o  f u n c i o n e  c o m o  e n  l o s  a ñ o s  8 0  y  9 0 ,  s i n o  c o m o  e n  l o s  p r i m e r o s  r e g í m e n e s  ( c o n  l e y e s
e s t r u c t u r a l e s  q u e ,  u n a  v e z  a p r o b a d a s ,  t e n í a n  v i g e n c i a  p o r  p e r í o d o s  d e  d i e z  o  v e i n t e  a ñ o s ) .  E n  e l
t e x t o  s e  r e c l a m a n  r e g l a s  c l a r a s ,  e s t a b l e s ,  n o  a r b i t r a r i a s  y  n o  n e g o c i a b l e s ;  e s t o  l i m i t a r á  e l  p o d e r
d e  l o s  G o b e r n a d o r e s ,  d e l  C o n g r e s o  N a c i o n a l ,  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  P r o v i n c i a l ,  e t c .
4. El “flypaper effect” y “esfuerzo fiscal”
C o m o  s e  e x p r e s ó  e n  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  e s t e  t r a b a j o ,  u n o  d e  l o s  f u n d a m e n t o s  p a r a  l a
i n t r o d u c c i ó n ,  e n  l a  d é c a d a  d e  l o s  s e s e n t a ,  d e l  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  ( “ r e v e n u e  s h a r i n g ” )  e n
E s t a d o s  U n i d o s  f u e  l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a  t e n d e n c i a  a  n i v e l e s  d e  g a s t o  d e  l o s  g o b i e r n o s
e s t a t a l e s  y  l o c a l e s  ( e n  a d e l a n t e ,  g o b i e r n o s  l o c a l e s )  i n f e r i o r e s  a  l o s  ó p t i m o s .  L a  “ c o m p e t e n c i a
t r i bu t a r i a ”  e r a  l a  r e s pon s ab l e  d e l  n i v e l  s ub - óp t imo  ( i n f e r i o r )  d e l  g a s t o  l o c a l  ( B r e a k  ( 1 9 6 7 ) ) .  L a s
t r a n s f e r e n c i a s  n o  c o n d i c i o n a d a s  d e s d e  e l  g o b i e r n o  n a c i o n a l  p r o v e e r í a n  l o s  f o n d o s  p a r a
i n c r e m e n t a r  e l  g a s t o  l o c a l .   E l  f u n d a m e n t o  d e l  r e v e n u e - s h a r i n g  e s ,  d e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  l a
e f i c i e n c i a  e c o n ó m i c a .
He l l e r  y  P e c h m a n  ( 1 9 6 7 )  p r o p u s i e r o n  e l  r e v e n u e - s h a r i n g  b a s a d o s  e n  l a  i d e a  d e  u n  d e s b a l a n c e
e n t r e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  y  g a s t o s  d e  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o .  V i s u a l i z a b a n
“ s u p e r á v i t ”  a  n i v e l  f e d e r a l  y  “ d é f i c i t ”  a  n i v e l  l o c a l .   E l  r e v e n u e - s h a r i n g  e r a  e l  m e d i o  p a r a
c on e c t a r  e l  r á p i do  c r e c im i en t o  d e  l o s  r e c u r s o s  d e l  g ob i e r no  f e d e r a l  c on  e l  r á p i do  c r e c im i en t o  d e
l a  n e c e s i d a d  d e  g a s t o  d e  l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s .  U n o  d e  l o s  a r g u m e n t o s  e r a  q u e  l o s  f o n d o s  d e  l a
c op a r t i c i p a c i ón  b r i nd a r í an  un  g r an  e s t ímu l o  a l  g a s t o  l o c a l .  L a s  e s t ima c i on e s  d e  P e c h m a n  e r a n
q u e  a p r o x i m a d a m e n t e  5 2  c e n t a v o s  d e  c a d a  p e s o  a d i c i o n a l  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  s e  d e s t i n a r í a  a
g a s t o  p ú b l i c o  l o c a l  a d i c i o n a l .  E s e  i n c r e m e n t o  e r a  m u y  s u p e r i o r  a  l a  p r o p e n s i ó n  m a r g i n a l  a  g a s t a r
e n  b i e n e s  l o c a l e s  q u e  s e  e s t i m a b a ,  p o r  e s e  e n t o n c e s ,  e n t r e  0 , 1 0 - 0 , 1 5  c e n t a v o s  p o r  c a d a  p e s o  d e
i n g r e s o  a d i c i o n a l .   V a l e  l a  p e n a  d e t e n e r s e  e n  e l  a r g u m e n t o  d e  P e c h m a n .  S u p ó n g a s e  ( G r á f i c o  N º
1 )  q u e  O A  =  O B  e s  e l  i n g r e s o  ( P B I )  d e  l a  c o m u n i d a d  y  q u e  n o  e x i s t e  u n  r é g i m e n  d e  r e v e n u e -
s h a r i n g .  L a  c o m u n i d a d  s e l e c c i o n a  e l  m i x  g a s t o  púb l i c o  ( G p u ) - g a s t o  p r i v ado  ( G p r )  q u e  m a x i m i z a
l a  u t i l i d a d .  O C  e s  e l  g a s t o  p r i v a d o  y  O D  e l  g a s t o  p ú b l i c o .  C o m o  e l  p r e s u p u e s t o  e s t á  e q u i l i b r a d o
y  n o  h a y  c o p a r t i c i p a c i ó n  d e  i m p u e s t o s ,  l a  r e c a u d a c i ó n  t r i b u t a r i a  l o c a l  e s  i g u a l  a  C B  ( =  O D ) .  S i
s e  e n t r e g a  un a  t r a n s f e r e n c i a  c ond i c i on ad a  a l  g ob i e r no  l o c a l  ( l u m p - s u m ,  c o n  s o l a m e n t e  e f e c t o s
i n g r e s o )  l a  r e s t r i c c i ó n  p r e s u p u e s t a r i a  d e  l a  c o m u n i d a d  s e  d e s p l a z a r á  a  A ' B ' .  S i  l o s  d o s  b i e n e s  s o n
s u p e r i o r e s  a u m e n t a n  t a n t o  e l  c o n s u m o  d e l  b i e n  p ú b l i c o  ( d e  O C  a  O C ' )  c o m o  d e l  b i e n  p r i v a d o
( d e  O D  a  O D ' ) .   E s t o  i m p l i c a  q u e  u n a  p a r t e  d e  l a  c o p a r t i c i p a c i ó n  s e  d e s t i n a  a  g a s t o  p r i v a d o
( D D ' ) .  N o  h a y  n a d a  a n ó m a l o  e n  e s t e  r e s u l t a d o ;  e s  e l  e s p e r a b l e  s e g ú n  l a  t e o r í a  e c o n ó m i c a
s t a n d a r d .  L a  c r í t i c a  u s u a l  a l  r é g i m e n  d e  r e v e n u e - s h a r i n g  ( c o p a r t i c i p a c i ó n )  p o r q u e  t i e n d e  a
d i sm inu i r  l a  r e c auda c ión  t r i bu t a r i a  l o c a l  e s  una  c r í t i c a  a d - h o c ,  n o  c o n s i s t e n t e  c o n  l a  t e o r í a .
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H a y  u n a  s e g u n d a  c u e s t i ó n  d e  i n t e r é s .  B r a d f o r d  y  O a t e s  ( 1 9 7 1 )  d e m o s t r a r o n  t e ó r i c a m e n t e  l a
e q u i v a l e n c i a  - p a r a  v a r i a s  r e g l a s  d e  d e c i s i ó n  c o l e c t i v a -  e n t r e  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  i n c r e m e n t o s  e n
l a s  t r a n s f e r e n c i a s  n o  c o n d i c i o n a d a s  y  e l  i n g r e s o  d e  l a  c o m u n i d a d ,  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  g a s t o
p ú b l i c o  l o c a l .  L a  i d e a  e s  q u e  s i  l a  r e s t r i c c i ó n  p r e s u p u e s t a r i a  d e  l a  c o m u n i d a d  s e  d e s p l a z a  d e  A B
h a c i a  A ' B ' ,  y a  s e a  p o r  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  o  d e l  i n g r e s o  d e  l a
c o m u n i d a d ,  l a  r e s p u e s t a  d e l  m i x  g a s t o  púb l i c o  l o c a l - g a s t o  p r i v a d o ,  t e n d r í a  q u e  s e r  l a  m i s m a .  E l
p u n t o  d e  e q u i l i b r i o  s e  d e s p l a z a r í a  d e  R  a  R ’ .  E n  l a  v i s i ó n  d e  P e c h m a n  e s t o  n o  o c u r r i r í a ;  e l  g a s t o
p ú b l i c o  a u m e n t a r í a  m á s  a n t e  u n  i n c r e m e n t o  d e  u n  p e s o  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n  ( 0 , 5 2  c e n t a v o s )  q u e
a n t e  u n  a u m e n t o  d e l  i n g r e s o  d e  l a  c o m u n i d a d  ( 0 , 1 0 - 0 , 1 5  c e n t a v o s ) .  E l  p u n t o  d e  e q u i l i b r i o  s e
d e s p l a z a r í a  a  R '  s i  a umen t a  e l  i n g r e s o ,  p e r o  i r í a  a  un  pun t o  c omo  R ' '  a n t e  un  a umen t o  d e  l a
m i sma  magn i t ud  en  l a  c op a r t i c i p a c i ón .
E s t e  e f e c t o  d i f e r e n t e  d e  l o s  i n c r e m e n t o s  d e  l a  c o p a r t i c i p a c i ó n  y  d e l  i n g r e s o  e s  l o  q u e  h a  s i d o
b au t i z a do  en  l a  l i t e r a t u r a  c omo  “ f l yp ap e r  e f f e c t . ”  E l  “ f l yp ap e r  e f f e c t ”  e s  m o t i v o  d e
p r e o c u p a c i ó n  y a  q u e  s u g i e r e  q u e  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a  c o m u n i d a d  ( p o l í t i c o s  y / o  b u r ó c r a t a s ) ,
a l  t o m a r  d e c i s i o n e s  p r e s u p u e s t a r i a s ,  s e  a p a r t a n  d e  l a s  p r e f e r e n c i a s  d e  l o s  c i u d a d a n o s .  S u g i e r e
t amb i én  qu e  l a  c ompe t en c i a  po l í t i c a  e s  i n su f i c i en t e  p a r a  g a r an t i z a r  l a  d i s c i p l i n a  f i s c a l .  Una
r e s p u e s t a  h a  s i d o ,  s i g u i e n d o  l o s  m o d e l o s  d e  po l i t i ca l  e c o n o m y ,  d e  r e c u r r i r  a  O r g a n i s m o s
e s p e c i a l e s  d e  c o n t r o l  f i s c a l  o  l e y e s  e s p e c i a l e s  d e  s o l v e n c i a  f i s c a l .
L a  s e g u n d a  c u e s t i ó n  s o b r e  e l  “ f l yp ap e r  e f f e c t ”  e s  q u e  i m p l i c a  ( c o m p a r a d o  c o n  e l  r e s u l t a d o  d e  l a
t e o r í a  e c o n ó m i c a  u s u a l )  “ g a s t o  p ú b l i c o  e x c e s i v o ”  y  “ p r e s i ó n  t r i b u t a r i a  e x c e s i v a ”  p o r  p a r t e  d e
l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s .  E n  t é r m i n o s  d e l  g r á f i c o ,  e l  g a s t o  p ú b l i c o  e s  e x c e s i v o  e n  D ' D ' ' ;  l a
r e c a ud a c i ón  t r i bu t a r i a  l o c a l  e s  “ e x c e s i v a ”  e n  un  impo r t e  s im i l a r  (D 'D ' '  =  C 'C ' ' ) .
L a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  r e v e l a n  l a  e x i s t e n c i a  d e  a l g u n a s  f a l l a s  d e  r a z o n a m i e n t o  e n  l o
v i n cu l a do  a l  r e v e n u e - s h a r i n g .  P o r  u n  l a d o ,  s e  p r e s e n t a  c o m o  u n  r a s g o  p e r v e r s o  d e  l a
c op a r t i c i p a c i ón  qu e  g en e r a  un a  r e du c c i ón  en  l a  r e c aud a c i ón  t r i bu t a r i a  l o c a l ;  p o r  o t r o  l a do ,  s e
p r e s e n t a  c o m o  r a s g o  p e r v e r s o  q u e  i n d u c e  g a s t o  p ú b l i c o  l o c a l  ( y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  r e c a u d a c i ó n
l o c a l )  e x c e s i v o s .  E s t e  d i a g n ó s t i c o ,  i n c o n s i s t e n t e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  l ó g i c o ,  e s  u s u a l m e n t e
e n c o n t r a d o  e n  l a  A r g e n t i n a .  Y  l a s  p r o p u e s t a s  p a r a  c o r r e g i r  l a  a n o m a l í a  r e s u l t a n  s o r p r e n d e n t e s :
p . e j .  a l e n t a r  v í a  e l  r é g imen  d e  c op a r t i c i p a c i ón ,  e l  e s f u e r z o  t r i bu t a r i o  l o c a l .   Ha y  g a s t o  y
r e c a u d a c i ó n  l o c a l  e x c e s i v o s .  Y  l a  r e c o m e n d a c i ó n  e s  e s t i m u l a r  c o n  e l  r é g i m e n  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n
q u e  e l  “ e x c e s o ”  s e a  a u n  m a y o r .   E s t e  p u n t o  h a  s i d o  e x p u e s t o  c l a r a m e n t e  p o r  B i r d  y  F i s z b e i n
( 1 9 9 6 :  1 8 )  c o n  r e f e r e n c i a  a  C o l o m b i a :  “ O n  t h e  w h o l e ,  t h e  e v i d e n c e  t o  d a t e  i n  Co lomb i a  i n  a n y
c a s e  a p p e a r s  t o  s u p p o r t  m o r e  t h e  s o - c a l l e d  “f l yp ap e r  e f f e c t ”  ( . . . )  t h an  t h e  “ f i s c a l  e f fo r t ”
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h y p o t h e s i s  t h a t  i n c r e a s e d  t r an s f e r s  r e su l t  in  r e d u c e d  l o c a l  t a x e s .   I f  s o ,  th i s  c a s t s  d o u b t s  o n  the
g o o d  s e n s e  o f  f o l l ow ing  t h e  f r e q u e n t  a d v i c e  t o  p l a c e  st i l l  g r e a t e r  w e i g h t  o n  r e w a r d i n g  f i s c a l
e f fo r t  b y  i n c r e s e a d  t r an s f e r s  - u n l e s s ,  for  s o m e  r e a s o n  t h a t  i s  f a r  f r om  c l e a r  ( . . . )  a  l a r g e r  publ ic
s e c t o r  i s  in i t s e l f  a s s u m e d  t o  b e  a  m a y o r  po l i c y  o b j e c t i v e . ”
R E F E R E N C I A S
A N D E R S O N  J . E  ( e d )  ( 1 9 9 4 ) .  F i s c a l  E q u a l i z a t i o n  F o r  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t  F i n a n c e .  P r a e g e r .
A R T A N A  D .  Y  R .  L O P E Z  M U R P H Y  ( 1 9 9 5 ) .  “ D e s c e n t r a l i z a c i ó n  F i s c a l :  A l g u n a s  L e c c i o n e s  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a . ”  E n  A .
P o r t o  ( e d ) .  F i n a n z a s  P ú b l i c a s  y  E c o n o m í a  E s p a c i a l .  E n  H o n o r  d e  H .  N u ñ e z  M i ñ a n a.  E d .  d e  l a  U N L P .  L a  P l a t a .
A R T A N A  D .  Y  R .  L O P E Z  M U R P H Y  ( 1 9 9 7 ) .  “D e s c e n t r a l i z a c i ó n  F i s c a l  y  A s p e c t o s  M a c r o e c o n ó m i c o s :  u n a  P e r s p e c t i v a
L a t i n o a m e r i c a n a . ”  E n  D e s c e n t r a l i z a c i ó n  F i s c a l  e n  A m é r i c a  L a t i n a .  C E P A L / G T Z .  C h i l e .
A T K I N S O N  A .  ( 1 9 7 5 ) .  T h e  E c o n o m i c s  o f  I n e q u a l i t y .  C l a r e n d o n  P r e s s .  O x f o r d .
B A U M O L  W .  ( 1 9 9 7 ) .  B a u m o l ´ s  C o s t  D i s e a s e .  E d .  b y  R .  T o w s e .  E .  E l g a r .  U . K .
B I R D  R . M .  ( 1 9 9 5 ) .  “ F i s c a l  F e d e r a l i s m  a n d  F e d e r a l  F i n a n c e . ”  E n  2 8 a s J o r n a d a s  d e  F i n a n z a s  Pú l b i c a s .  U n i v e r s i d a d
N a c i o n a l  d e  C ó r d o b a .
B I R D  R . M .  ( 1 9 9 6 ) .  “ D e s c e n t r a l i z a c i ó n  F i s c a l :  u n a  r e v i s i ó n . ”  E n  D e s c e n t r a l i z a c i ó n  F i s c a l  y  R e g í m e n e s  d e  C o p a r t i c i p a c i ó n
I m p o s i t i v a.  U N L P .  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  E c o n ó m i c a s .  D e p a r t a m e n t o  d e  E c o n o m í a .  L a  P l a t a .
B I R D  R . M .  Y  F I S Z B E I N  ( 1 9 9 6 ) .  “ F i s c a l  D e s c e n t r a l i z a t i o n  i n  C o l u m b i a :  T h e  C e n t r a l  R o l e  o f  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t . ”
M i m e o .
B O L T O N  P .  Y  G .  R O L A N D  ( 1 9 9 6 ) .  “ D i s t r i bu t i on a l  Con f l i c t s ,  F a c t o r  M o b i l i t y  a n d  Pol i t i ca l  I n t e g r a t i o n . ”  A m e r i c a n
E c o n o m i c  R e v i e w .  M a y .
B U C H A N A N  ( 1 9 6 4 ) .   “ F e d e r a l i s m o  y  E q u i d a d  F i s c a l . ”  E n  R .  M u s g r a v e  y  C .  S h o u p .  E n s a y o s  s o b r e  E c o n o m í a
I m p o s i t i v a.  F C E .  M é x i c o .
B R A D F O R D  D .  Y  W .  E .  O A T E S  ( 1 9 7 1 ) .  “ T h e  A n a l y s i s  o f  R e v e n u e  S h a r i n g  i n  a  N e w  A p p r o a c h  t o  Co l l e c t i v e  F i s c a l
D e c i s i o n s . ”  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  E c o n o m i c s  8 5 .  A u g u s t .
C L A R K  T .  ( 1 9 9 8 ) .  “E m p l o y m e n t  F l u c t u a c t i o n s  i n  U . S .  R e g i o n s  a n d  I n d u s t r i e s :  T h e  R o l e s  o f  N a t i o n a l ,  R e g i on - Sp e c i f i c ,
a n d  I n d u s t r y - S p e c i f i c  S h o c k s . ”  J o u r n a l  o f  L a b o r  E c o n o m i c s .  V o l .  1 6  N °  1 .
G R A M L I C H  E .  ( 1 9 8 7 ) .  “ F e d e r a l i s m  a n d  F e d e r a l  D e f e c i t  R e d u c t i o n . ”  N a t i o n a l  T a x  J o u r n a l,  S e p t e m b e r .
V O N  H A G E N  J .  Y  E I C H E N G R E E N  B .  ( 1 9 9 6 ) .  “F e d e r a l i s m ,  F i s c a l  R e s t r a i n t s  a n d  E u r o p e a n  M o n e t a r y  U n i o n . ”
A m e r i c a n  E c o n o m i c  R e v i e w . M a y .
H E L L E R  W . W   Y  P E C H M A N  J . A .  ( 1 9 6 7 ) .  “Q u e s t i o n s  a n d  A n s w e r s  o n  R e v e n u e  S h a r i n g . ”  T h e  B r o o k i n g s
I n s t i t u t i o n . W a s h i n g t o n .
H I N E S  J r ,  J . R .  y  T H A L E R  R . H .  ( 1 9 9 5 ) .  “ T h e  F l y p a p e r  E f f e c t . ”  J o u r n a l  o f  E c o n o m i c  P e r s p e c t i v e s .  Fa l l .
L A M A R C H E  C . ,  P O R T O  A .  Y  S O S A  E S C U D E R O  W .  ( 1 9 9 8 ) .  “ A s p e c t o s  R e g i o n a l e s  d e l  D e s e m p l e o  e n  l a  A r g e n t i n a . ”
X X X I I I  R e u n i ó n  A n u a l  d e  l a  A A E P .  C U Y O .
M C  L U R E  J r. C . E  ( 1 9 9 5 ) .  “C o m m e n t s  o n  “ T h e  D a n g e r s  o f  D e c e n t r a l i z a t i o n ”  b y   P r u d ´ h o m m e ” ,  e n  R e s e a r c h  O b s e r v e r.
T h e  W o r l d  B a n k ,  N °  2 .  A u g u s t .
M I G U É  J E A N - L U C  ( 1 9 9 7 ) .  “ P ub l i c  C h o i c e  i n  a  F e d e r a l  S y s t e m . ”  P u b l i c  C h o i c e .  V o l . 9 0 .
O A T E S  W . E .  ( 1 9 9 1 ) .  “ F iscal  F e d e r a l i s m :  A n  O v e r v i e w . ”  E n  R .  P r u d ´ h o m m e  ( e d ) .  P u b l i c  F i n a n c e  w i t h  S e v e r a l  L e v e l s  o f
G o v e r n m e n t .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  4 6 th  C o n g r e s s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  F i n a n c e ,  B r u s s e l s .  F o u n d a t i o n
J o u r n a l  o f  P u b l i c  F i n a n c e .
O A T E S   W . E .  ( 1 9 9 4 ) .  “F e d e r a l i s m   a n d  G o v e r n m e n t e  F i n a n c e . ”  E n  J . M .  Q u i g l e y  y  E .  S m o l e n s k y :  M o d e r n  P u b l i c
F in anc e .  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .
O A T E S  W . E .  ( 1 9 9 7  a ) .  F e d e r a l i s m o  F i s c a l .  I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  l o c a l .  M a d r i d .
O A T E S  W . E .   ( 1 9 9 7  b ) .  “ A n  E c o n o m i s t ´ s  P e r s p e c t i v e  o n  F i s c a l  F e d e r a l i s m . ”  E n  W . E .  O a t e s  (e d ) .  T h e  Po l i t i c a l
E c o n o m y  o f  F i s c a l  F e d e r a l i s m .  L e x i n g t o n  B o o k s .  M a s s a c h u s e t t s .
P O R T O  A  ( 1 9 9 0 ) .  F e d e r a l i s m o  F i s c a l .  E l  C a s o  A r g e n t i n o .  E d .  T e s i s .  B s .  A s .
P O R T O  A .  ( 1 9 9 7 ) .  “ U n a  m e d i d a  d e  l a  c a r g a  e x c e d e n t e  d e  l a  p r o v i s i ó n  d e  b i e n e s  p ú b l i c o s . ”  E c o n ó m i c a .  L a  P l a t a .  N °  1 - 2 .
P O R T O  A .  Y  C O N T  W .  ( 1 9 9 8 ) . “ P r e s u p u e s t o s  P r o v i n c i a l e s ,  t r a n s f e r e n c i a s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  y  e q u i d a d . ”  De s a r r o l l o
E c o n ó m i c o .  N ú m e r o  E s p e c i a l .  V o l . 3 8 .
P O R T O  A .  Y  D I  G R E S I A  L .  ( 1 9 9 8 ) .  “ E l e m e n t o s  c u a n t i t a t i v o s  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  f i s c a l
y  c on t r o l  M a c r o e c o n ó m i c o . ”  E n  F i n a n z a s  d e  l o s  G o b i e r n o s  L o c a l e s  N °  2 .  A g o s t o .  L a  P l a t a .
P O T E R B A  J . M .  ( 1 9 9 6 ) .  “ B u d g e t  I n s t i t u t i o n s  a n d  F i s c a l  Po l i c y  in  t h e  U . S .  S t a t e s . ”  A m e r i c a n  E c o n o m i c  R e v i e w .  M a y .
P R U D ´ H O M M E  R .  ( 1 9 9 5 ) .  “ T h e  D a n g e r s  o f  D e s c e n t r a l i z a t i o n . ”  R e s e a r c h  O b s e r v e r .  T h e  W o r l d  B a n k ,  N °  2 .  A u g u s t .
Q U I G L E Y  J . M .  Y  S M O L E N S K Y  E .  ( 1 9 9 1 ) .  “ Con f l i c t s  A m o n g  L e v e l s  o f  G o v e r n m e n t  i n  a  F e d e r a l  S y s t e m . ”  E n  R .
P r u d ´ h o m m e  ( e d ) .  o p .
S A N G U I N E T T I  P .  Y  P O R T O  A .  ( 1 9 9 6 ) .  “R e f l e x i o n e s  s o b r e  e l  C i c l o  E c o n ó m i c o ,  C o p a r t i c i p a c i ó n ,  E n d e u d a m i e n t o  y
F i n a n z a s  P r o v i n c i a l e s . ”  E n  D e p a r t a m e n t o  d e  E c o n o m í a .  F C E .  U N L P .
S A N G U I N E T T I  P .  Y  P O R T O  A .  ( 1 9 7 7 ) .  “ L a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n ,  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  y  l a  d i s t r i b u c i ó n
r e g i o n a l  y  p e r s o n a l  d e l  i n g r e s o :  s i t u a c i ó n  e n  L a t i n o a m é r i c a . ”  E n  G .  A g h o n  y  H .  E d l i n g  ( c o m p . )  D e s c e n t r a l i z a c i ó n  F i s c a l
e n  A m é r i c a  L a t i n a :  N u e v o s  D e s a f í o s  y  A g e n d a  d e  T r a b a j o .  C E P A L / G T Z .  S a n t i a g o  d e  C h i l e .
S E W E L L  D .  ( 1 9 9 6 ) .  “ ` T h e  D a n g e r s  o f  D e s c e n t r a l i z a t i o n ’  A c c o r d i n g  t o  P r u d ´ h o m m e . ”  R e s e a r c h  O b s e r v e r .  T h e  W o r l d
B a n k  N °  2 .  A u g u s t .
S P A H N  P . B .  ( 1 9 9 7 ) .  “ E l  G o b i e r n o  D e s c e n t r a l i z a d o  y  e l  C o n t r o l  M a c r o e c o n ó m i c o . ”  E n  G .  A g h o n  y  H .  E d l i n g  ( c o m p . ) .
D e s c e n t r a l i z a c i ó n  F i s c a l  e n  A m é r i c a  L a t i n a :  N u e v o s  D e s a f í o s  y  A g e n d a  d e  T r a b a j o .  C E P A L - C h i l e .
